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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
POSTAL 
12 meses. . . i 21.20 era 6 \á 11.'M) , 3 id «.00 „ L DE CUBA 
12 meses. 6 id. . . 3 Id.. . 
115.00 plats. 
m 8.00 „ 
M 4.00 M 
HABANA 
12 meses. 6 id. . . 3 Id. . . 
9 14.00 plst» 
n 7.00 m 
~ 3 . 7 6 m 
ADMINISTRACION 
DEL 
^ D i a r i o d e l a J V I a r ¡ n a , , 
Desd* esta fech«a ha sido nombra-
do Agente del DIARIO DE LA MA-
RINA en Bahía Honda, el geñor don 
Luciano A. Fernández, con quien de-
berán ente-n-derse en lo sucesivo nues-
tros abonados de aquella localidad 
para todo lo concerniente á esta Em-
presa. 
Habana, Septiembre 14, IfHl. 
El Administrador. 
m m n m e l g u l i 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA 
DE A N O C H E 
Madrid, Septiembre 27. 
£>AS NECOOIACIONES 
FRANCO-ESPAÑOL AS 
La mayoría de los periódicos de es-
ta Corte ofrecen al Gobierno su apo-
yo con motivo de las negociaciones 
que acaban de reanudar España y 
Francia sobre la cuestión marroquí. 
La actitud del señor Canalejas es 
la de sostener á todo trance los dere-
chos de España, razón por la cual 
agradece doblemente el valioso apoyo 
que se le ofrece, del que espera no po-
cas ventajas en las negociaciones, 
que habrán de redundar en beneficio 
de la nación. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27.41. E S T A D O S J M D O S 
Servicio de la Prensa Asaeiada 
CONSEJO DE LA PRENSA 
Constantinopla, Septiembre 27. 
La prensa local aconseja unánime-
mente al gobie-rno turco que no pa-
gue sus deudas a. Italia, si ésta persis-
te en apoderarse de Trípoli. 
LOS DÍPITADOS DE TKFPOLI 
Los diputados de Trípoli celebra-
ron ayer una reunión para discutir 
sobre la situación en aquel país. 
REEüNIONES PROHIBIDAS 
Las autoridades, por temor á que 
se produzcan actos de violencia que 
no podrían sino empeorar la situa-
ción, han prohibido las reuniones pú-
blicas que se proyectaban celebrar 
para protestar contra la actitud de 
Italia. 
FRANCIA Y ALEMANIA 
[[ \[] , D£ ACUERDO 
•París, Septiembre 27. 
El Ministro de Relacionas Exterio-
res de Alemania manifestó esta ma-
ñana al Embajador francés, que su 
gobierno acepta las últimas proposi-
ciones de Francia para el arreglo de 
la cuestión de Marruecos, con lo que 
se considera definitivamente conju-
rado el conflicto que ha tenido duran-
^ tanto tiempo embargada la aten-
ción en Europa. 
PINANCIEROS TÜRiBULENTOS 
Nueva York, Septiembre 27. 
De nuevo ha sido la Bolsa de esta 
ciudad teatro de turbulentas escenas, 
motivadas por los especuladores em-
peñados en deprimir los precios de 
Ias aciones del ''trust" del acero, 
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8. 1 
que habían subido de tres á cinco 
puntos al anunciarse autorizadamen-
te anoche que dicha corporación no 
pensaba disolverse. El ataque de los 
bajistas fue tan feroz, que desmora-
lizó el mercado, causando la pérdida 
de las primitivas ganancias. 
El interés que estas transacciones 
han despertado en la industria del 
acero es enorme. Los más viejos fi-
nancieros no recuerdan haber presen-
ciado jamás escenas tan excitantes. 
LA NOTA DE ALEMANIA 
París, Septiembre 27. 
La nota de Alemania en contesta-
ción á Francia ha sido entregada for-
malmente al Embajador francés, M. 
Camben. 
La índole de la nota todavía es des-
conocida del público. 
DOBLE SUICIDIO 
East Brookfield, Mass., Septiem-
bre 27. 
Un caso patético de doble suicidio 
fué descubierto hoy en esta ciudad. 
Se han extraído del lago los cadáve-
res de la señora Mary Lacey, de 53 
años de edad, y de su hijo, de 30. Los 
dos cadáveres estaban ligados el uno 
al otro por las muñecas con correas. 
Una seria acusación pendiente con-
tra el hijo se supone que haya sido la 
causa de este doble suicidio. 
ASESINATO MISTERIOSO 
Nueva Orleans. Septiembre 27. 
Ha sido arrestada en esta ciudad la 
joven Annie Orawford, de 29 años de 
edad, acusada de haber dado muerte 
á su hermana el lunes. 
Esta es la cuarta muerte misterio-
sa que ocurre en la familia. 
EL CONFLICTO TURCO ITALIANO 
Berlín, Septiembre 27. 
Alemania se está esforzando, con 
esperanzas de buen éxito, por ha.llar 
una solución satisfactoria al conflic-
to entre Italia y Turquía, por media-
ción de los cuerpos diplomáticos acre-
ditados en Roma y Constantinopla. 
BASE BALL 
New Yark, Septiembre 27. 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Cincinnati 8, Boston 4. San Luis 3, Brooklyn 4. Chicago 8, New York 0. El juego concertado entre los cJubs Pittsburg y Filadelfia no pudo llevarse á efecto á consecuencia de la lluvia. 
EXTRACTO DEL SCORE 
C H E 
Cincinnati. . . 030 000 05x— 8 12 1 
Boston 120 001 00— 4 7 1 
Baterías.—Cincinnati: Compton, Boyd, Me Lean y Severoid. Boston: Perdue, Weaver y Rariden. 
C H B San Luis. . . Brooklyn. 
Baterías.—San milk y Wingo. Brooklyn: W. Miler, Knetzer, y O'Miler. 
000 003 00— 3 9 2 000 100 03— 4 10 2 LuLis: Willis, Lauder-
Schardt 
C H E 
12 Chicago 211 202 OOx— 8 New York. . . 000 000 00— 0 8 Baterías.—Chicago: Richie y Archer. New York: Marquar, Grandal, Myers Wilson. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
New York . 90 49 Chicago. 86 57 Pittsburg 82 64 . Filadelfia 76 64 San Luis 73 69 Cincinnati 67 80 Brooklyn. 58 83 Boston 36 104 
Liga Americana 
El juego concertado entre el New York y el San Luis fué suspendido á causa de la lluvia. Washington 5. Detroit 7. Filadelfia 4, Cleveland 7. Boston 0, Chicago 3. 
EXTRACTO DEL SCORE 
C H E 
Filadelfia.. . . 030 010 00— 4 7 3 Clevelan. . . . 110 301 10— 7 12 0 Baterías.—Filadelfia: Brown y Livings-ton. Cleveland: Kaler y OneiM. C H E 
Boston 000 000 00— 0 5 1 
Chicago 000 101 10— 3 6 1 
Baterías.—Boston: Collins,' Bushelman, Nunamaker y Wiliams. Chicago: Walsh y Sullivan. \ C H E Washington. . . 200 000 30— 5 1 2 
Detroit 011 001 40— 7 13 2 
Baterías. — Washington: Cashion y Henry. Detroit: Covington y Stanage. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Filadelfia .. 95 47 Detroit 86 58 Cleveland 75 69 New York 74 70 Chicago 71 72 Boston . 71 73 Washington 59 85 San Luis. . 40 103 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Septiembre 27 
Bouô  ñe Civba. 5 por ciento («x-
mterés. 102.1 ¡2 
Bonos dx? los Bst*dos Unidos, á 
100.112 por ciento. 
Descuento papel comercial, ±.S\4: 
por ciento anual. Camiiios ?o.fere Londres. 60 djv.» banqueros. $4.83.iJ5. Cambios so' - *» Londres, á la vista banqueros, $4.86.55. Canrh'v, s. Kirís, bíiiiqueros. 30 dlv., 17.1|2 céntimos. 
Caminos s:>bre Hamburgc. 60 djv., 
banqueros, 96. 
Centrffpcras polarización 96, en pla-
za, á 5.86 cts. 
Centrifugas pol. 96, entregáis <le 
Septiembre, 4.1|2 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 5.36 cts. 
de miel, pol. 89, en plasa, 
á 5.11 cts. 
Se han vendido hoy 3,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minnesota, $5.40. 
MTiteea del Oeste, en terceroiat. $9.70. 
Londres, Septiembre 27 
Azúcares centrífugas pol. 96, 17ís. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 16s. 
3d. 
Azúcar de remolacha de ,1a última 
cosecha, 18s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 77.3|8. 
uescuentc, üanbü cte lugiaierra, •l por ciento. Renta 4 por ciento españoí, ex-eu-pon, nominal. Las acciones comunes de los Ferro-carriles Luidos de la Habana regis-tradas eu Londres cerraron hoy £84.1|2. 
París, Septiembre 27 
Renta Eraneesa, ex-interés, 94 fran-
cos, 10 céntimos. 
ASPECTO D E LA P L A Z A 
Septiembre 27 
Azúcares.—Anuncian (de Londres, 
un mercado sin variación y de Nueva 
York una beja de 1|8 de centavo en el 
precio del azúcar en todas las posicio-
nes, quebranto que se cree sea motiva-
do quizás por las repetidas fluctua-
ciones que ha habido últimamente en 
las cotizaciones del azúcar de remola-
cha en Europa, á consecuencia de las 
liquidaciones de las ventas entre espe-
c-ulaciores. 
Este mercado quieto y sin que le 
afecte sensiblemente las fluctuacioucs 
en el exterior. 
Cambios.— Ritre ol mercarlo con 
demanla moderada y alza en los pre-
cios sobre París. 
Cotizamos:: 
Comercio Banauero 21%P. 20 
5.VSP. 
E N F E R M E D A D E S de las V I A S U R I N A R I A S 
| B L E N O R R A G I A S , F L U J O S , C I S T I T I S , ACALORAMIE?nOSytodas_ 
| I N F L A M A C I O N E S de la VEJIGA y de la. P R Ó S T A T A 
Desaparecen radicalmente en ALGUNOS DIAS 
CON El- USO DEL-
| T U B O del D r D E S C H A M P Actúa igualmente como preventivo. El aparato puede disimularse en un bolsilo del chaleco, su uso es muy fácil. 
L A B O R A T O R I O R A O U X , 16, Rué Clairaut, PARIS DB̂ÓSITOa F . N LA HABANA : Droguería SAKHA. — D'Manuel JOHNSON 
f U N T O D A S L A S P R I N C I P A Í - E » F A R M A C I A S . 
M A Q U Í N A S D E U S O 
Desde $20-00 en adelante tenemos má-quinas de escribir usadas, de varios sis-temas. Recomendamos á toda persona que de-see comprar una máquina de escribir, que vea antes la 
SMITH PREMIER MODELO NUM. 10 VISIBLE que es superior á todas y "sui generis" en su mecanismo. _ . . . i Agentes Generales para la Isla de Cuba: O'ReilIy ie>. moderno. CHARLES BLASCO & Co. Habana 
(.ondres ?. 20.% 
„ eqdry 20.X 
París, 3 d|v Hamburpo. 3 dfv 4.% Estados Unidos 3 d;? 10.% ICspofla, s. pinza y cantidad, 8 d[V 2̂  Oto. papel comercial 8 A p.S amml. 
M o n e d a b KXTRAN.rwRAfí.—Se cotizan hov, oomo sî ne: Greenbacks 10% 10%? Plata española 9 8 % 9m% 
Acciones y Valores.— El mercado 
abrió hoy algo encalmado y en espec-
tativa á pesar de que circulaban ru-
mores á primera hora de haber subido 
en Londres las acciones registradas de 
los F. C. Unidos á 85 por 100 valor, 
tan pronto se cotizó se hicieron algiir 
ñas ventas de dichas acciones al 96 al 
contado, los demás valores quedaron 
sostenidos. 
Durante él día, bien sea por las li-
quidaciones de fin de mes, queriendo 
aprovechar lo« tipos altos del merca.I i 
ó á que los bajistas han atacado el 
mercado en la primera oportunidr?.d 
que se les ha presenlado, para hacer-
Jo e( u p -obahiliJa les de éxito, han 
efectuado ventas do dichas acci(Mi"s 
de 05 á 95.1|4 al contado; de las cféi 
Banco Español se vendieron algimos 
lotes, logrando afirmars algo; las del 
Ha vana Electric Comunes támbiéii 
bajaron á 105.7|8 y 106 al contado y 
siguen firmes las de la Compañía del 
Oas. Cierra el mercado encalmado, 
pero sostenido dentro de los tipos de 
la cotización. 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 27 Septiembre de 1911, 
A las 5 de la tarde-
Píate e&jxmola. 98% á 98% V. 
OflderiHa (e« oro) 97 ' ¿98 V. 
Oro americano 0.00-
Bra oro español... 110 á 110% P. 
Oro americano c o i í -
tra plata españoia 10% á 11 V. 
Centenes á 5.34 en plata 
Id. en canridades... á 5.35 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
en cantidades... á 4.28 en placa 
®i peso amerieane 
en i>late esDañoia 1-10% á 1-11 V. 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 27 
Entradas del dia 26: 
A Julián Mata, de Matanzas, un 
caballo. 
A Pedro Rodríguez, de Bacuranao, 
4 vacas. 
A Belarmino Alvarez, de San'cti 
Spíritus, 96 machos y 99 hembras va-
cunas. 
A idem, de varios términos, 24 ma-
chos y 36 hembras vacunas. 
A Isidoro Ruiz, de Catalina de Güi-
nes, 4 caballos y 1 potro. 
A Lucio, Pérez, de Pinar del Rio, 2 
machos y 34 hembras vacunas. 
A Juan Bacallao, de SanCti Spiri-
tus, 26 toros. 
A Simón Marterí, de id. 13 toros. 
A Cossio y .Cadavieco, de idem, 8 
ni¡;rhos y 4 hembras vacunas. 
A Manuel Roca, de idem, 16 ma-
¡ chos y 6 hembras vacunas. 
A Raúl Infante, de Idem, 5 toros. 
A Manuel León, de idem, 4 toros. 
A José P. Rubí, de idem, 10 machos 
y 2 hembras vacunas. 
A Carlos M. Calvo, de ídem, 8 ma-
chos y 3 hembras vacunas. 
A José Díaz, de id., 4 toros. 
Para ei Matadero de Luyanó, de id.. 
í) hembras vacuiv̂ s. 
Cotizaciones del cierre: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Soe-
yer " . 1151/4 
£ 5% Bonos Unidos . 113̂4 114̂  
£ 4% Bonos Unidos .91 98 
' 6% la Bonos Ayunta-
miento 118 120 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento ÍT5 117 
C, Bonos de Bas . . 120 132 
: 6% Obligaciones Gas 103% 104:;i 
5% Bonos Havaña 
Electric . . V . . . . 111̂2 113 
5%. Deuda Interior Cy 101 303 
5% Cuban Télephune 
Company 90yi> 95 
ACCIONES 
Banco Español . . . 107 107*4 
Banco Nacional de Cu-
ba 314 125 
F. C. Unidos . . . . 94% 95 
Compañia de Gas . . 302 103 
Uavana Electric i'ro-
f cridas 331 112 
Ha vana Electric Co-
munes 105% 106 
Cuban Telephone . . 59 63 
Banco Territorial . . lü'J'/u 163 
Banco Territorial Ac-
.cipnes .beneficiarías . . 22 26 
j Para Constantino García, de idem, 
' 6 toros. 
I A Manuel P. Mena, de ídem, 2 hem-
bras vacunas. 
• A José Iglesias, de idem. 5 toros. 
A Adolfo González, de id., 13 toros. 
Salidas del dia 26: 
Para los .Mataderos de esta ciudad 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 90 machos y 
20 hembras vacunás. 
Matadero Industrial, 383 machos y 
13!) hembras vacunas. ,{¿>] t̂ j" 
Para varios términos: 
Para Jovellanos. á Ignacio Rubio, 
24 machos vacunos. 
Para la Segunda Sucursal, á Ramón 
Rev, 2 hembras vacunas. 
Para Matanzas, á Juan P. Alzuga-
ray, 50 machos vacunos. 
Para el Calvario, á Lorenzo Lago, 
1 hembra y 1 macho vacuno. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 262 
Idem de cerda . . . . . . IOS 
Idem lanar 37 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
'¡?. fav^os roro*r><; nóVíJl™» v fa-
cas, á 37. 3 9. 20 y 2,1 cts. el kilo. 
Terneras, á 23 centavos el kilo. 
Cerda, á 34, 3.6 y 40 centavos el 
kilo. 1 
Lanar, de 30 á 31 ets. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 57 
Idem de cerda • . . 21 
Idem lanar 11 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 23 centavos el kilo. 
La de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
el kilo. 
Lanar, á 34 centavos ei kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal Ganado vacuno 7 
Idem de eerda 2 
Idem lanar . 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
prepios en plata: 
Vacuno, de 39 á 21 centavos el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Los arribos habidos en esta semana 
han motivado que el mercado haya 
declinado en sus precios que pensaban 
sostener los tenedores de ganado que 
pretendían por los mismos 4.% cen-
tavos, j , 
La venta de ganado en pie 
Los precios alcanzados en lau ven-
tas ei'eetuadas hoy en los corrales del 
Luyanó por el ganado en pie, fueron 
los siguientes: 
Ganado vacuno, á 4.1|2, 4.3|8 y 4.5¡8 
centavos. 
Idem- de cerda á 7, 7.1|2, 8 y 9 
centavos. 
Idem lanar, á $1.50, $2.50, $4 y $5, 
por cabeza. 
Abono de sangre 
El abono de sangre se detalla pop 
libras, alcanzando los precios que si-
guen : , 
Libra, de 1 á 1.112 centavos; arro-
ba de 37.312 á 50 centavos; quintal, de 
$1.50 á $2; tonelada, de $30 á $40. 
Venta del sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, siendo los 
siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios de carne y mataderos se 
vendefá i\ y g.l¡2 etrrfávóá. 
1 Sel . úe primerf. 2.3j'.V!entavoK 
Sebo elaBorado. á 8, 8.i¡4, Sl[2 y 
8.3|4 á 9 centavos. 
Por quiutáles. se paga á $8.50, $8.75 
y $9.Ü0. 
Pieles de cabrío 
Se cotiza en plaza según su clase, a l-
canzando éstos los precios de 3'8 y 40 
cehtaxós oro español por piel. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de primera, recogidos en 
los mataderos, á $7.25 y $7.50 ; de se-
gunda á $&.d0 y de tercera clase a 
$1.50 y $3.70. 
Salados: se cotizan en plaza á los si-
guientes precios-
Clase de tercera, á 10.50; idem de 
segunda, á $13.50 y $32; idem de pri-
mera, á $12.50 y $13.25. 
Oleo Margarina 
Las cotizaciones llevadas á efecto en 
el mercado sobre este producto, al-
canzaron los siguientes precios: la li-
bra se vende. 8.7|8 á 9 centavos. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas de 
esta mercancía y los precios que al-
canzan las mismas permaneeon firmes. 
Se cotiza á $30, $35 y $20 oro la 
OBSERVACIONES Correspondientes al 27 de Septiembre de 1911. hachas al aire libre en "E3 -M-mendares," Obispo 54, expresamente pa-ra el DIARIO DE LA MARINA. 
II II Temperatura ¡I Centígrado !| raherenhwli 
Máxima. Mínima. 30 24 86 75'2 
Barómetro, á. las 4 p. m.: 760'2. 
Descripciones cien = 
tíficas y muestras es--
tán á la disposición de 
los señores facultati-
vos que gusten diri-
girse á 
S3L NUM. 74 
H A B A N A 
s e n o n t a 
c o n o c í e f a l o * s 
y s e g u r e s e f e c t o s 
d e l a s a u t é n h e a s 1—4 
e 0 
C 2SS5 2-27 
m n a , 
n o s u f r i r í a m á s d a 
i o s i m o p o f l ' a b l ^ 
d o l o r e s d e c a b e z a . 
/ / i 
€ 2552 Aíí. 25 
DIADIO DE LA MARINA—EdiciÓD de la mañanâ —SepHenî bre 28 de líHI. 
Recaudación ferrocarrilera 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 24 d«l ac-tual, la empresa cuyo nombre encabeza es-tas líneas, recaudó £15,881. contra £16,229 en la oorrespondiente semana de 1910, re-sultando en contra de la de este año una dlsminuciftn de £348. La recaudación total durante las 12 se-manas y 2 días del aotual afto económico, asciende á. £194,574, contra £200,70* en Igual período del afto anterior, resultando para éste una disminución de £6,128. N'OTA.—En la anterior relación se In-cluyen los productos del rerrocarril de Marlanao. pero no los de los Almacenes de Regla ni los de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
ELECTRICOS DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 24 del ac-tual esta Compañía recaudó la sama de <4B,999-55, contra |il(451-Y© en la corres-pondiente semana de 1910. Diferencia á faror de la semana corres-pondiente & este año: $4.347-85. El día de mayor recaudación de la se-mana fué el 24 del actual, que aloan/.ú á $7,132-90, oontra $0.516 el día 24 de Sep-tiembre de 1910, 
La próxima safra 
Rancho Veloz, .Septiembre 24. 
la jurisdicción conocida por costa de cragua, comprende dentro de ella los pue-blos de Quemados do Güines, Rancho Ve-loz, Carahatas, Sierra Morena, Corralillo, más los Ingenios San Isidro, Resolución, Esperanza, Conde 6 San Francisco, Lut-gardlta, La Ramona, Caridad, Santa Lut-garda y San Pedro. Zona que tenga enclavados dentro de ella un número tan considerable de Ingenios, no cabe duda alguna que ha de ser de ver-dadera importancia. Sin embargo, da gri-ma recorrer en esta época la menciona-da jurisdlcolón. El comercio se queji, amargamente de la espantosa crisis por que atraviesa; no hay quien venda una peseta, obedeeiendo esto á que hace dos meses que sobre los campos no cae una gota de agua, estando por lo tanto lo» ca-ñaverales en pésimas condiciones, pues las cañas no alcanzan el desarrolo debido por faltarles el precioso líquido. 
Colonos, hacendados 3r comerciantes, se lamentan amargamente al ver la perspec-tiva que se les avecina, al tener una za-fra tan corta como ha de ser la próxima, si en estos días no lueve (ya que hasta la fecha no lo ha hecho) y el frío viene tardío. •Oíalá, así sucede, pues bien se lo me-recen unos y otros por sus constantes afa-nes. Los hacendados al dotar á sus fin-cas de todos los modernos adelantos, pa-ra poder competir can los grandes centra-les de la provincia, jra que en estos últi-mos meses la compañía ferrocarrilera "The Cuban Central" hizo llegar sus paralelas basta este pueblo y en breve empezarán los trabajos de prolongación hasta -Corra-lillo. Los colonos, por sus constantes des-velos de zafra á zafra, y que raras veces ven realiza.dos sus deseos, de hacer una buena zafra, pues cuando no es la falta de agua, es la abundancia 6 los ciclones que les destrozan sus cañaverales; siem-pre tienen algún inoonveniente, y los co-morciantes porque <fn todas las épocas «on los que levan los palos, pues termi-na una zafra, y aunque no haya sido de positivos resultados, ya los tenemos re-faccionando para la próxima, sin saber si podrán recoger lo que anticipan. 
RICARDO LINARES. . , Corresponsíd viajero. ^ 
Aviso á los navegantes 
Complacemos con el mayor gusto al se-ñor Cónsul General de. Méjico, reprodu-ciendo los siguientes avisos á los mari-nos: Estada de Campeche.—Iluminación de la Laguna de Términos.—Desembocadura del Río Palizada,—Balaa luminosa per-manente en el bajo de "Tío Campo". Para âyudar á la navegación interior que se hace en el Puerto del Carmen y los puntos situados río arriba del Palizada, se ha instalado una baliza luminosa perma-nente en el bajo denominado de "Tío Cam-po", inmediato á la desembocadura con las características que siguen: Situación geográfica aproximada: Latitud N.: 18* 15' 8«". Longitud W de Greenwich: 91* 49' 30". Carácter distintivo luminoso: luz blan-ca (f. b.) 
Aparato de iluminación de cuarto or-den (250 mm. de distancia focal.) Intensidad luminosa en lámparos cár-cel: 14. Elevación de la cúpula sobre el sueío: 11 metros. Elevación de la luz sobre I* marca alta media: 9 metros. Alcance luminoso en tiempo claro: 1$ millas. Aléales geográfico para el observador cayo ojo esté á 6 oaetnos sobre el mar: 11 millas. La torre que soporta esta luz es cru-drípode, de madera pintada de blanco, y quedará puesta al servicio público el pró-ximo día 16 de los corrientes. Está loca-lizada en la extremidad S. W. de un bajo de ostiones, que suele velar, y que dista aproximadametnte 1400 m. al N". de la desembocadura del Río Palizada. Méjico, Julio de 1911. 
Bonilla. 
Estado de Campeche.—Supresión de la bo-ya "Imperiosa". Por haberse comprobado que los restos de la barca "Imperiosa" no ofrecen ya en la actualidad peligro alguno para los navegantes, el próximo día veinte será su-primida la boya de neufraglos que los ba-lizaba. 
Aíéjico. Jul'o de 1911. 
Bonilla. 
Octubre. „ 2—Esperanza, Progreso y Veracruz. „ 2—K. Cecilie, Veracruz y escalas. „ 3—Alfonso XIII, Veracruz. „ 3—Montorey, Xew York. „ 3—Excelsior, New Orleans. „ 3—Manuel Calvo, Colón y escalas. „ 4—Corcovado, Vigo y escalas. 
Puerto de la Habana 
Vapores de travesía 
Septiembre „ 30—Catalina, Barc-e»lona y escalas. ,. 30—Georgia. Hamburgo y escalas. 
Octubre. 2—Alfonso XIII. Bilbao y escalas. „ 2—Esperanza, Xew York. „ 2—Monterey, Veracruz y Progreso. i> 2—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. »• 3—K- Cecilie, Hamburgo y escalas. ., 3—Santa Clara, New York. ,. 4—'Havana. New York. •> 4—Corcovado, Veracruz y escalas. - 4—Cayo Boplto, Amberes y escalas. •» 7—Castaño, Liverpool y escalas. „ 7—King Robert, Bremen y Amberes. » 8—Wa. Liverpool. - 9—Méjico. Veracruz y Progreso. u 10—Trafalgar, New York. „ 11 -Oer of Mains, Glasgow „ 11—Westerwald. Veracruz y escalas .. 12—Bota. Boston. ,. 24—Times, New York. Kovlembre „ e—Trafalgar, New York. 
Septiembre 
,. 28—Dania, Veracruz y escalas. 
,. 30—Sara toga, Xew York. 
,. 30—41outaeiTat. X̂w York y escalas 
B U Q U E S D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Septiembre 27. De Santiago de Cuba, goleta 'Gibara", pa-trón Suárez, con 100,000 plátanos y efectos. De Arroyos, vapor "Julián Alonso", capi-tán Planell, con efectos. De Cárdenas, goleta "Unión", patrón Va-lent, con 60 pipas aguardiente y con efectos. De Matanzas, goleta "Dos Hermanas", pa-trón Alemañy, con 50 pacas henequén. De Dominica, vapor "Julia", capitán Ro-sello, oon efectos. De Bañes, goleta "San Francisco", patrón Rioseco, con efectos. DESPACHADOS 
Septiembre 27. 
Para Matanzas, goleta "María", patrón Mas, con efectos. Para Cárdenas, vapor "Julia", capitán Ale-mañy, con efectos. Para Bañes, goleta "San Francisco", pa-trón Rioseco. con efectos. 
MANIFIESTOS 
369 
Vapor americano "Excelsior", proceden-te de Xew Orleans, consignado á A. E. Woodel. PARI LA HABANA O. J. Taaler; 250 sacos maíz. Muarte y Otero; 500 id id. G. González; 2D0 id id. Llamas y Euiz; 250 id id. tí. Orí osólo; 250 Id id. L. Maza; 250 id id. Fernández y García; 250 id id. González y Suárez; 750 id id. A. Alonso; 500 id id. Querejeta y cp; 750 id id. M. Berw»; 250 id id. Suriol y Fragüela; 250 id id. B. Fernández M; 250 id id. Galbán y cp; 150 id harina y 27 bultos manteca. Armour y cp; 315 cajas y 625|3 id; 14 bultos efectos; 35 cajas menudos; 5 barri-les salchichón y 50 cajas carne. M. Infanzón; 6 cajas efectos. T. Cagigasi; 8 id id. tíwift y cp; 96 bultos puerco; 20 id manteca; 260 cajas salchichón y 600 id huevos. Landoras, Cale y cp; 5 barriles salchi-chón y 10 cajas tooino. B. eFrnández y cp; 5 barriles salchi-chón. E. Alió y cp; 1.101 piezas cañerías. J. F. Penn; 300 sacos alimento. Kent y Kingsbury; 250 id id. A. B. Horn; 183 id piedras. C. tí. Buy; 3 cajas efectos. G. Lawton Childa y cp; 625 id leche. A. Ardoiz; 7 id efectos. A. Mareé; 310 id fideos. W. L. Platt; 103 barriles brea. Weat India Oil R. y cp; 1.700 atados cortos. J. A. Bancos y cp; 1.440 id id. L. Hing y C; 3 cajas efectos. Cuban FrV-s E- y cp; 24 bultos frutas C. Fernández; 4 id efectos. V. Vasaalo; 25 id id. Keene y Getmann; 1.009 sacos abono. Fritot y Bacarisse; 1 bulto efectos. J. B. Clow é hijos; 9 id id. Lykes y hno; 46 muías. A. Armand; 4 jaula» aves. J. Perpiñán; 15 bultos y 34|3 manteca Suárez y López; 10 cajas tocino. E. Hernández; 10 id id-Fernández, Trápaga Y: cp; 5 id id. F. Ezquerro; 5 id íot Milanés y Alfonso; 5 id id. A. N. Gandía; 177 cajas conservas. V. A. López; 3 id efectos. Vidal, Eodríguez y cp; 10 barriles ca-marones. | A. Liyi y cp;' 5 id id. G. Bulle; 50 barriles aceite. L. E. Gwinn; 10 bultos efectos. Cuban Am. Sugar y cp; 9 id id. Fernández y Vilanuqva; 1.000 sacos sal. Bonet y cp; 1.000 id id. Marquete y Kocaberti; 500 id id. Orden; 9 bultos efectos; 4.904 piezas madera. PAfEA OARPENAS 
Obregón v Arias; 250 sacos maíz , 1PARA BARACOA 
V. Cuervo; 4 cajas efectos. 
PARA NXJEVITAS 
Bulh, M. y cp; 100 barriles resina. 
B. Sánchez é hijos; 26 bultos efectos; 
Septiembre 26. j 
370 
Vapor americano "Maacote". procedente de Tarapa y escalas, consignado á G. Law-ton, Chlds y Compañía 
DE TAMPA 
Dooley, Smith and Co.: 154 fardos .tela. C. F. Young: 13 bultos efectos. A. Piel: 1 id. id. Southern Express and Co.: 3 id. id. 371 Vapor alemán íde guerra) "Victoria Lui-sa", procedente de Xewport Xews (Va.), consignado al Cónsul. 
Resto de la carga del vapor español "Glo-ria de Larrinaga": PARA MATANZAS 
SiNeira. Linares y cp; 4 bultos hierro. . G. Mendoza; 452 id maquinaria. M. Vignelle; 4 bocoyes vino y 4 cajas champagne. Urechaga y cp; 38 bultos hierro. Orden; 1.493 sacos arroz. PARA MANZANILLO The New Niquero Sugar y cp; 111 ca-cos barro; 62.500 ladrilos; 184 cajas id. y 117 bultos maquinaria. PARA PUERTO PADRE 
San Manuel Sugar y cp; 183 bultos ma-quinarla. Rodríguez, Llarena y cp; 100 sacos arroz. PARA AXTÍLLA (Ñipe) Landa y López: 131 sacos arroz. Orden; 137 bultos maquinaria. PARA GÍBARA 
Torre y cp; 50 bultos hierro. Martínez y cp; 120id id; 1.500 sacos arroz. A. Cagigal; 6 bultos efectos. Rey hno y cp; 20 id hieíro. J. García'Ríos; 227 id id. PARA SANTIAGO DE CTBA A. V. Castro; 20 cajas cerveza. L. Abascal y Sobrinos; 847 sacos arroz y 100 cajas cerveza. J. Francoli; 41 bultos hierro. M. y Artigas; 4 id soda. O. Morales y cp; 1 caja pañuelos. Marimón Bosclk y cp; 50 id quesos; P. Badel López;" 50 ¡d id. Larrea y Masden; 125 sacos arroz y 75 cajas cerveza. V. Serrano y c|; 100 id id; 250 sacos arroz. F. Robert; 153 id id; 2 cascos bórax v 70 caj.ia pintura. 
Rodríguez y Domingo; 2 cascos bórax y 100 cajas maicena. P. Cano López; 10 cajas cama». Casas, Hill y cp; 9 bultos tejidos. Canto y cp; 1 caja id. Orden"; 8 id cápsulas y 1.805 jacos arroz. PARA OIENFUEGOS 
M. Vila; 5 bultos efectos. S. Balbín y Valle; 1.000 sacos arroz y 50 cajas conservas. C. Castillo; 100 cuñetes sosa. Fernández y Pérez; 75 cajas conservas N. Castaño; 50 id id. Sánchez, Vital y cp; 25 id id. J. Ferrer; 63 id id. Gómez T. Schulz; 3 id tejidos. González, Garma y cp; 4 id id. Hof y Prada; 5 bultos hierro. W. G. Pulieran; 1 id efectoŝ  Aaensio y Puente; 1 caja tejidos. Rangel Novoa y cp; 7 bultos id. B. AVilcox y cp; 218 bultos maquinaria 205 sacos barro y 30.000 ladrillos. Orden; 100 cuñetes borai; 1 caja ácide 50 cajas conservas; 0 barriles aceite y S id sosa. 
Restodo carga del vapor SIGNE DK MOB1LA PARA CARDENAS 
M. Busto y cp; 250 sacos maíz; 250 id sal y 5 cajas puerco. B. MenOndez y cp; 500 sacos maíz y 4- cajas puerco. Menóudez Echevarría y cp; 1.000 sacos harina; 500 id maíz. I. Sugar y cp; 2 bultos efectos. Galbán y cp; 221 sacos harina; 50¡3 manteca. Suárez y cp; 250 sacas maíz y 5 cajas puerco. Urbistondo T. y cp; 5 id id. Obregon y Arias; 6 id id. Iribarren y López; 2J3 jamones y 10 ca jas salchichón. Menéndez Garriga ĉp; 3¡3 jamones; 30 id manteca; 10 cajas puerco y 250 sá-cos sal. Swift y e.p; 250]3 manteca. Vale y Vallín; 5 cajas puerco. Cuban Am. Sugar y cp; 13 bultos efec tos. 
PARA SAGTTA 
Gutiérrez Ibarra y cp; 50 toneladas hie-rro. Morón y Bugalo; 250 sacos maiz. C. P. de Voz; 2 cajas efectos. A. García y cp; 460 bultos hierro. Corripio y Garc-ía; 50sacos harina. Suárez y Llano; 400 id id; 37¡3 manteca y 2 cajas puerco. Muñagorri y cp; 250 sacos sal; 20¡3 manteca y 400 sacos harina. Traviesas y Pérez; 500 id id; 250 id sal y 25¡3 manteca. García y cp; 40]3 id. Carreras y hno; 20 id id. C. Alfert; 8 bultos efectos. S. Buxó y cp; 18.060 piezas madera. Unidad Sugar y ep y.207 id id. 
COLEGIO D E J M e i M 
COTIZACION OFICIA» CAMBIOS Banquft. Comer. 
20% plO P. 
20V* p|0 P. PÍO P. 4% p|0 P. 3% pjO P. 10 Vs p|0 P. 
2%p|0 D. 
10 p]0 P. 
Londres, 3 d[v- 21% Londres, 60 dlv 20% París, 3 d|v. . .. , . . 6% 
Alemania, 3 djv ül/s 
Aleman a, 60 d|v. . . , " Estados Unidos . . . . 10% ,. „ 60 d|T Espafla 8 dt. aj. plaza y cantidad 1% Descuento papel Comer-cial - 8 AZUCARES Azücar centrlfusa ae euarapo, polariza-ción 96°. en almacén, fruto exintente. á pre-cio de embarciue. á 9% m. arroba. Azúcar de miel, pol. 89, á 8.3|16 reales arroba. Señores Corredores de turno durante la presente semana: Para Cambios: V. Díar:; para Azúca-res: J. Patterson. 
(Habana, Septiembre 27 de 1911. 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
OF I CI R L 
Bl'aete* del BajT-c Espefiol de ia Isla da 
Cuba contra oro, de 4̂  á 6 Plata española contra oro español 981,2 á 98% Greenbacks contra oro español, 10% 110Í4 
v a l o u e b Com. V ynó. Fondos púbiooa < > Valer Pía Empréstito de ¡a. República de Cuba 114 117 Id. de la República de Cuba Deuda Interior 110 114 ObliKaciones primera U'.poie-ca del Ayuntanaienío de la Habana 116 122 ObUsracioneB segunda Mpo-teca del Ayuntamiento de la Habana . 114 115 
Chlle*'ion'2S blpo'tacartaa F. " C. de Clen'nafoa < VUln-clara. N m id. secunda ra N la. primera Id. Ferrocarril da Calbarlén N Id primera W. Gibara A Hol-
euln «f 
Bo'ios blpotecarloe da la Cnmpâ  0a' y S1®c-tricidad de la Habana . . 121 125 Bo-ios ae la Hatana íCleo-tric Hailvray'a Co. (en cir-culación) 110 -112 Obî aci mea generalea (per-petuae) eonsolidadai* de los F. C. U. de la Habana. 113 116 Bonos de 1» Coar-pama da Gaa Cubana N Ccmpaflfa Elfiot rica de Alumbrado y Tracción de Santlaro 108 11» Ênos da la República de Cuba emltldoa en 1896 a 
1897 N Pones segunda Ülpoteo* dg The Maíanaâ  Watea 
Woks N Id. bipotaoaríos CMUral aru-carero "Olbnpo" id. Id. Central azuoorarc "Covadonga" / . N Oblbracioncs Grlea. Conao-Udadas da Gíu? y rjieo-trlcidad 103 105 Empréstito at. la República de Cuba, 16% milones . . 100 110 Matadero Industrial . . . . SO 88 Fomento Agrario 93U 95 Cuban Telephone Company. 901/4| 96 ACCIOMVa Banco Bspafloi -le !a lala am. Cuba 107 107 U Bftnco AgrícoJa ae Puerto Principo sin 100 Banco Nacional de Cuba . . 114 130 
Banco Cuba N Compañía d* r̂ n-ocarrlec Unvloa do !a Habana y •!niucea«a ia R«gla limi-tada MVz 
Ca. Eífrctrioa, le Santiago de 
Cuba 22 60 
Compañía del ferrocarril del Oeste 112 sin Compaíla Cubana CanrruI RaUway'o Limited Prole-rídea. . ' • N fd. i3. (comunes) N ÍVrrccarrU de Gibara & H.ol-
gMÍn N Compañía, Cubana de Alum-brado da Gas N Compoñ'a de Gaí» y Elecul' cridad de la Habana . . . 101 103 Dtane ¿a la Habana Prefe-rentes • • N Nueva Fábrica de Hielo . . N íi"n)a de -Jcr̂ rcio de la Ha-bana (preferentes) . . . . 110 sin Id. id. (comunes) . . > . . N Compañía de Construccio-nes, Rapai-aclonea y Sa-nearwiMite df Cuba. . . . N Compañía Havana Electna 
Raiíxr&yt Co. (prateríra-tes) 111 112. Ca. id. id. (comunes) . . . 106 106% übinu*fi>¿ Anónima de Ma-tanzai; • H Compañía Alfilerera Cubana. N Compañía Vidriera da Cuba. N l'lanta '̂tctrlca de Suncü Spírltua M Compañía Cuban Telephone. 58% Ca. A;niaoen*s y Mueles Loa Indios 10R Matadero Industrial . . . . 35 Compañía Fomento Agrario Banco Territorial de Cuba. Id. kí. Beneficiadas. . . . 
m i 
u j u u s u r m s 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficiaa daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana. Agosto 8 ale 1940. 
AGUIAR H. 103 man 
N. C E L A T S r C O M P 
C 2541 J5«-_14_.A8;-_ 
Las alquiiamos en nile 
Bóveda, construida con tod 
los adelantes m^deruos t) 
guardar acciones, documem? 
y prendas bajo la propia ^ 
todia de los interesados. 
Para más informes dirija 
se á nuestra oficina A m ^ 5 
ra num. 1. oU 
78̂  A* C 2542 
f T I 
86 159̂  22 
Habna, Septiembre 27 de 1S11. 
63 115 50 95 153 26 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. —Negociado de Construcciones Civiles y Militares.—Habana, 19 de Septiembre de 1«11.—Hasta las tres de la tarde del día 29 de Septiembre de 1911, se recibirán en este Negociado, proposiciones en pliegos cerrados para la "Construcción de dos edi-ficios, para hombrea y mujeres, destinados á la cura de reposo (Lean-to)" en el Sa-natorio para tuberculosos "La Esperanza", y entonces serán abiertas y leídas públi-camente.—Se facilitarán á los que lo soli-citen informes é impresos.—F. Ramírez, Arquitecto Consultor, Ingeniero Jefe P. S. C 2834 alt. 6-19 
AQENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P4S4 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTALOS 
CAPITAL Y EESBRVA $ 13.200,000 
ACTIVO TOTAL . . . 105.900,000 
EL ROYAL BANK OP CANADA ofrece las mejores garantías para Dep&gu, 
en Cuentas Comertes, y en el Deoartam ento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: Habana: Obrapía 33.-Habana: Galan o 92.- Bayamo.-Clenfuegos.-Cárdenas-, Camagtley.— Caibarlén.— Quantánamo.—Matanzas.— Mayarí.— Manzanilo.-Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti-Spírltus.—Saarua la Grande. erM F. J. SHERMAN, Supervisor de 1m Sucursales de Cuba. Habana. Obrâ  
C 2028 j, . 31 
JL 1 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
DEPARTAMENTOS DE 
BANCO AGRICOLA —BANCO PUPÜLAR.—CRRDITO TERRITORIAL Seguros contra incendios de cañaverales.—Se«uros contra la muerte del ganado.-̂  Préstamos en grandes y pequeftaa cantidad es.—íDescuentes, Pignoradonea y demi 
operaciones bancariaa. 
Oficina Central: Galiano 66, Habana. Teléfono A-4550 
Cable y Telégrafo: "NKTTO." 
C O N S E J O DE G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Rodríguez.—Director: F. A. Netto. " -
Vices Presidentes: Raimundo Cabrera y Reglno Truffin.—Lotrsdo: Vidal Mo» rales—Secretario: Fernando Ortiz—Notario: Ramiro Cabrera. Consejeros: José María Espinosa, Juliéji Linares, Hipólito Dumois, Manuel Fl». res, Francisco Paradela, Florentino Menéndez. 
C 2720 s. 1 
Municipio de la Habana 
Departamento d e AdmiuistracióB 
DE IMPUESTOS 
AVISO Impuesto sobre ocupación de terreno de la vía pública en sopoptales, plazas y calles con Kioscos, Baratilos y Silones ds Limpieza da Calzado y Vidrieras, co-reepondiente al primer Semestre de 1911 á 1912. Se hace saber á los contribuyentes por el concepto expresado, que pueden acudir á satisfacer sus respectivas cuotas, sin re-cargo alguno, á. las Oficinas Recaudadoras de este Municipio, situadas en los baios de la Casa de la Administración Munici-pal, Mercaderes y Obispo, todos los días hábiles, desde el 27 de Septiembre al 26 da Octubre del corriente año, durante las ho-ras comprendidas1 entre 8 á 10% y da 1 6. 3 de la tarde, á excepción de los sába-dos que la recaudación estar;; abierta de 8 á 11%, apercibidos de que si transcu-rrido el citado plazo no satisfacen sus adeudas, incurrirán en la penalidad que determinan las Tarifas vigentes. Habana, 22 de Septiembre de 1911. 
Julio de Cárdenas, 
• Alcalde Municipal. C 2864 5-23 
"NEW Y O R K STOCK Q ü Q T A T M S " 
SeBt IT MILliR & COMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK STOKG EXCKASSE 
Ofüce No. 29 Broadway, Kew York City 
CorresponWs M. DE CiRDEHAS & Co., BAICHATIOÍAL, Rooms 212 & 214 
Telephones A-3521 & A-353) 
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Algodón de Diciembre. 1028 | 1030 
Septiembre 27 de 1911. 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 1.751.C0O NOTA.—Lias cotizaciones más altas y más bajas están sacadas de les cablegra-mas que recibimos. 
s a n o m m m i K u b i 
A LAS PCRSONAS Q4JE SE PROPOWEN SALIR DE LA 
CiUOAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA m U PARA BAülíS 
ilt Departamento de Apartados- de Seguridad ofreae su nueva 86v*-
da para baúíe»,—construida exclusivamente para el depósito ó* baú-
les, cajas y paquetes conteniendo artículos da valar,—como lugar da 
absoluta seguridad contra Incendio ó robo. u ̂ Uaiâ Ĵ -Jjî Liĵ j- . 
GASTOS DE IOS VIA1ER0S 
Ct Departamento de Csmixtos ofrece Cartas de CrédHo* as? emso 
Cheques de Viajeros de la Asociación Americana de Banqueros y d« 
1«s principales Compañías de Expreso, los cyales son pagaderos por 
las cantidades que se requieran en cualquier porte del mundo. 
El valor de los cheques no usadas será remteqradc per la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
C 2691 S. 1 
O & K P A M A DS SSGVKOS MUTUOS O O S T S A INC8&IKO 
Fundada en d asió 1866. 
OSeáaas en s» ecañsio propio: Bapefeado s&aero 34 
Valar responsable.. .. .. ,„ .. .. .. -.v i...; $52.865,̂ ^ 
STOíestros'p&̂ sdoe l-669'?0̂  
Sobrante de 1909. eme se está repartiendo .,• w >. $ ^ ccn 
Sobrante de 1910 para d volver en 1912.. ..; $ ?6;8:?-5 
Imparte del fondo especkl de reserva.. $ 272;9<w-0 
CUOTAS DE SSGÜEOS. LAS MAS BCONOIBOAS 
y SHf ooMPasraerciA. 
Habana, 31 de Agosto de 1911. Bl Consejero Director, 
SANTOS GARCIA MIRANDA-
c 2?« «IKOS B S L I T U A S 
G. IffiOfi m i í (lii 118. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 Casa originalmente establecida an 1844 Giran Letras á. la vista sobre todos los Bancos Nacionales de los Estados,Unidos, dan especial atfnción. TRANSFERENCIAS POR EL CABLE C 2048 78-1 3L 
ZALD0 Y COMP. 
0"Sjr33 A . nilTM. v t s v Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga vista y dan cartas de crédito sobre Xew Yoik, Filadelfia, New Orleans. San Francisco, Londres, París, Madrid, Barceíona y demás capitales y ciudades importantes de Î s Astados Unidos, Méjico y Europa, así como sobre todos los pue-blos de España y capital y puertos de Méjico. En combinación con loa señores F. B. Holin and Co., de New York, reciben Or-denes para la compra y venta de solares 6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por cable diariamente. C 2047 78-1 Jl. 
M. 6ELATS Y 
IOS, AGUIAR 108, esquina A AMARGURA Hacen pagos por í>l cabl», '«ci i cartas de crédito y giran \«iri á corta y larga vista sobre Nueva York, Nueva c>rleflDj' piĉ  cruz, Méjico, S s j i Juan de Pj€ gayoB* Londres, Parfs, Burdeos, Lyon, rérs0v%, Hamburgo, Roma. Nápoles, M 1 ^ n , , r , 7 q u » ' Marsela, Havre. Lclla. Nantes. sai? rencl«-tln, Bleppe, Tolouse, Vonecia, t¡ ^ Turín, Masino, etc.; asi como *om las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 2640 ______-J^— 
Hijos de R . k m n ^ 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
. . iOarMOnS' 
Teléfono núm. 7u—Cabio. 
,T. A . BÁJS'CES Y COMP 
BANQUEROS Teléfono A-1740.—Obispo número 21. Apartado número 715. Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. Depósitos, con y sin interés. Descuentos, Pignoraciones. Cambio de Monedas. Giro de letras y pasos por cable sobre todas las plazas comerciales de los Estados Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Iía-11a y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-rica y sobre todas las ciudades y pueblos de España, Islas Baleares y Canariaa, asi como las principales de esta Isla. CORRESPONSALES DEL BANCO DE ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA C W)49 7S-1 Jl. 
i oierono num. peP5̂  Depósitos y Cuentas Corriente'- ^ Cr sitos de valores, haciéndose âr*» ̂ tf̂* bro y RemisiCn de dividendo» val0̂  ses. Prestamos y Pigno-aclc"eSvai0re« K. y frutos. Compra y venta de vent» * blicos é Industriales. Co,n.pra;Jras, c«l£ letras de cambio. Cobro a« ,c g0bre £ nes, ele, por euenta ajena loS pĵ  principales plazas y también s" ' C ^ T V blos de España, Islas Î learff ¿rédito-Pafros por Cables y Cartas de 
1099 fkh 
J . B A L C E L L S Y C 
(8. en Co.) . en Co.) , 
AMARGÜR^N^Ví 
pagos por el cable r ? „ 1* ... y larga vista. c*p£ / Londres. París, y sobre tod̂  frfrg* y pueblos de Eispaña e i-' ^ Canaria:. Ae Se**-Agentes de la Compañía a t.-a incendios 
Hacen A corta 
C 2050 
dios ^ -r 
DIARIO DE LA MAEníJL—Bdie*» de la mañaüa.—Septienrbre 28 de 1911. 
L O S A L C A N C E S E N A D U A N A S 
ITal.íase logrado, con beneplácito 
general, poner término á los excesos 
qne 
en contra del comercio venía ob- j 
servando la administración de adua- ! 
nas al interpretar siempre en sentido 
restrictivo las disposiciones ¡vigentes 
en materia arancelaria, y al hacer 
aclaraciones uno y otro día. con circu-
lares y resoluciones contradictorias 
que no estaban de acuerdo con el espí-
ritu, ni aun con la letra de las referi-
das tarifas. Pero despu-és ha restaura-
do esa administración un procedi-
miento que había desaparecido afor-
tunadamente y que no tenía justifica-
ejón: nos referimos á los lamados "ál-
conces" que se hacen después de larga 
fecha de despachadas las mercancías 
en las aduanas, y aun despnés de ha-
ber sido vendidas aquellas por los im-
portadores. 
A fuerza de continuadas reclama-
ciones tanto de los comerciantes como 
df las Cámaras de Comercio, se lô ró 
restablecer el imperio de la ley y las 
buenas relaciones entre la administra-
ción y los administrados: y para evitar 
qa? continuas»3 aqnel desbarajusto, que 
tanto perjuicio causaha á la adminis-
tración como á los contribinyentcs. fué 
creada la Junta de Protestas, llamada 
á dirimir ias controversias promovidas 
en materia de aforos, y contra cunas 
resoluciones puede sólo apelarse en la 
vía contencioso-administrativa. Pero 
resulta, qne al volverse al sistema le 
los alcances deducidos por la Secreta-
ría de Hacienda, dándoles efectos re-
troactivos, y aun contra lo resuelto 
por la referida Junta de Protestas, 
apela ante dicho tribunal de lo conten-
cioso la Secretaría, obligando á hacer-
lo también á los comerciantes, qne han 
crcido qne procedían bien ajuiítando 
sus declaraciones al claro precepto 
arancelario y á lo anteriormente re-
suelto sobre aforos de mercancías de 
la misma clase. Tal proceder de la ad-
ministración les ocasiona á los comer-
ciantes importadores evidentes perjui-
cios, pues las obliga í Haeér mayores 
gastos y á pender nn tiempo precioso 
en gestiones qne no debían reali-
zar, por culpa de los que quieren 
imponer su criterio á los vistas y á di-
cha Junta, no ya para los casos futu-
ros, sino para los pasados, dando así 
efecto retroactivo iiKlebidamente' á las 
resoluciones. I 
I Contra ese sistema, que se ha dc-
i mostrado ya que es á todas luces in-
j justo é inconveniente, ha vuelto á pro-
testar la Cámara de Comercio de esta 
capital, en una notable exposición, 
que con fecha 21 del actual ha pre> li-
tado al señor Secretario de Hacienda. 
Recuerda esta Corporación la cireu-
lar número 39 dictada por la referi Ja 
Secretaría en Octubre de 1907. de 
acuerdo con lo dispuesto por el Gober-
nador Provisional, en el sentido "ríe 
; que ninguna nueva clasiticación dis-
puesta sea hecha con efecto retroacti-
vo, ni se requiera de los importadores 
el pago de derechos adicionales cuan-
do ellos lo hayan hecho con arreglo á 
la liquidación de la aduana;" y agre-
gâ  que esos razonables preceptos, re-
pletos de moral y de justicia, subsisten 
en toda su integridad y, por tanto, 
no hay razón á que se vuelva á un ca-
mino que no es el sendero de lo legal 
y lo correcto. 
Cita la Cámara casos concretos que 
no tienen justificación iy que vienen á 
^ evidenciar que se prescinde de aquel 
j sano criterio y del espíritu de'justicia 
y de equidad en que se había inspira-
do la propia Secretaría de Haciéíidn. 
desde la restauración de la República 
hasta hace poco tiempo, en que volvió 
á prevalecer en ella el espíritu de hos-
tilidad al comercio de pasadas épocas, 
y que había contribuido á la hostilidad 
de las clases mercantiles hacia la nd-
; ministración, y que de seguro no po-
drá subsistir, no sólo por no tener jus-
tificación, sino porque las actuales au-
toridades del ramo resolverán en jus-
j ticiá la referida solicitud de la Cáma-
i ra y harán que prevalezca de nue-
| vo la legalidad perturbada injustifica-
damente, manteniendo, como es pro-
, cédente, las buenas relaciones con los 
contribuyentes, que es la base de tu la 
administración que se inspira en el 
! bienestar público. 
j No pretende la Cámara de Comeiv 
i ció que prevalezca el error, si existe. 
' Lo que reclama es qne cuando surjan 
casos de dudosa interpretación en 
lo que á la aplicación del arancel se rc-
| fiere, y crea la Secretaría de Hacien-
da, como centro superior en la mate-
ria, que deba ser subsanado algún 
error ó aclarado algún extremo, que 
no se adopte la resolución con efecto 
• retroactivo, sino para lo futuro, pues 
i dice, y, con razón, de acuerdo con la 
[resolución citada, que si la verdadera, 
; la auténtica clasificación, la que se pro-
pne en forma de reparo, lo fuese en 
puridad de verdad, y hubiese neeesi-
dad de aceptarla ĉmo tal, siempre se-
ría ilegal el alcance cnando las mer-
cancías han venido importándose bajo 
determinada clasificación, y que la 
nueva forma de aforo ó de clasifica-
ción sólo debe aplicarse á mercan íías 
que se importen después de adoptacío 
el nuevo criterio. 
Propone la Cámara, y nosotros cree-
mos que con sobrada razón, que para 
la adopción de nuevas clasificaciones 
no debe precederse ligeramente y por 
el criterio de un solo funcionario ó dé 
una sola dependencia, mixime e -ando 
ese criterio difiera del de los vistas, 
que tienen esa.s funciones en las adua-
nas, y de la Junta de Protestas, sino 
que debe nombrarse una comisión de 
empleados competentes y de comcr-
i ciantes para la resolución de casos 
análogos, á fin de evitar reclamaciones 
y errores que tanto pueden, dañar á la 
renta como á les contribuyentes. 
Ks preciso, pues, que no se vuelva 
á las andadas, y se siga como hasta 
aquí, evitando perjuicios sin razón al 
comercio, que en cuantía tan conside-
rable contribuye al sostenimiento de 
las cargas públicas. Así lo esperamos, 
confiadamente, del actual Secretario 
de Hacienda, cuyas declaraciones en 
ese sentido fueron claras y explícitas 
y debe hacerlas bnenais con hechos, 
resolviendo en sentido favorable esa 
petición y haciendo ver á sus subor-
dinados que no deben inspirarse en el 
criterio de odiosidad á los comercian-
tes, que fué la caracter.ÍRtica de aqivl 
departamento durante larga fecha, 
hasta que ocupó el gobierno el general 
Qomez y confió la gestión rentística 
á un hombre dotado de buena volun-
tad, de un alto espíritu de justicia, que 
i logró restablecer la normalidad en to-
; dos los ramos sujetos á su jurisdicción 
y atraerse las clases mercantiles con 
medidas de justicia, que era lo que pe-
dían. 
j La labor de la Cámara de Comercio 
en pro de siís represéiitaaos, veíanlo 
i por el imperio de la legalidad en mate-
ria arancelaria, es una vez más digna 
. de aplauso, y como en todas las justas 
causas que ha defendido, con tanto ce-
I lo y brillantez, obtendrá en ésta el éxi-
1 to que es de esperarse. 
AÑO TRIGESIMO SEGUNDO Abrirá el 27 de Septiembre. Prepara efi-cientemente para todos los Colegios y Es-cuelas Técnicas. Departamento de Instruc-ción primaria en edificio aparte. Ejerci-cios militares opcionales. Gimnasia. Ho-ras de estudio por la tarde. Se sirve libro anual ilustrado al ser solicitado. Teléfo-no. Columbua 1415. JOSBPH CURTIS SLOANE, Maestro Prtneipal. 72nd. Street and West End Aventte, New York City, K. T. 
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S I N O P E R A C I O N 
L U P ü a H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E j J L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 0 , D E i l a t o c i a . ¿ a , , 
Goneultae de 11 á 1 v de 4 
C 2 7 4 2 
5. 
s. i 
P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
ALIMENTO PREDICERIDO 
Más de 20 años de éxito. 
Droguería SARRA 
y Farmacias 
C 2 6 9 6 60-1 S . 
U R G E R E M E D I A R L O 
NERVIOSO, IRASCIBLE. SU ESTOMAGO ALTERADO 
M A G N E S I A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
Frasco pequeño 2 0 cts. 
DROGUERIA SARRA 
y Farmacias 
C 2 5 9 4 
'Para el DIARIO DE LA MARINA.i 
21 de Septiembre. 
Debemos á Alfomo Kaj-r est?, defi-
nición del conservador, he-ha tiem-
po de Luis Feflipe: "E1. conservador 
es un hombre- que, habiéndose refu-
giado, durante un aguacero, .>n el 
quicio de una puerta, se niega á ha-
cer hue-o á Ips dcm;';s que qni.Mvn 
gua.r'ecer-̂  allí: y hasta se asombra 
de que alguien se queje de la lluvia 
cuando él no se moja." 
E'ú estos días, Sir Ricardo Cart-
wriarht. Mwifitro de Comercio y Tra-
bajo d*] Canadá, ha .laJo esta otra 
definición, en un discurso pronuneid-
do en Toronto: 
—E2 cojiservador es un iudividup 
qne no posee convicciones fija?; y [ue 
si las tuviera, no sabría quée hacer 
cen ellas. Lo que posee es ciertos ins-
lintos. uno de los cuáles es hacer ne-
gocio, por todos los medios, i impíos ó 
sucios: cen preferencia estos úhimos. 
Así se ha expresado este Ministro 
liberal: y no ha sido el único político 
que, en la campaña electoral que hoy 
termina, ha obsequiado á sus adver-
sarios con estas amenidades. Al Pri-
mer Ministro, Sir AV. Laurier, se le 
ha califica do, en los '" meetini?s," de 
'•t.ra.idor" á Inglaterra, y á sus com-
pañeros de gabinete, de "gente eom-
p--ada." 
En esa campaña ha habido mucha 
pasión y muchos excesos de louguaje, 
como en 'as anteriores: y como, pro-
bablem-en>, los habrá en las que ven-
gan. Y como suele haberlos aquí y en 
Inglaterra. Es gran error el de creer 
que los pueblos libres, y de adeianla-
da educación política, son los más co-
medidos. En lo que llevan ven-taja á 
los or-rns pueblos es en que no dan 
importancia á la pala-brerí-a injurio-
.«a: y en que. a] día s; guien te de unas 
eleceiones. sé olvida lo que se; ha di-
cho y lo que se ha oído; y cada cual 
se ocupa de sus negocios, ac-ata el ve-
adicto y no piensa en sublevarse. Y, 
además, las diferencias políticas nada 
influyen en las relaciones privadas; 
qu-e es lo que también, por suerte, su-
cede en España. Cuando allí se ojia-
ban los partidos, en los primeros años 
del reinado de Isabel II, ios diputa-
dos moderados se calentaban en nna 
de las chimeneas del Salón de Confe-
rencias del Congreso y los diputa.los 
p-: c-gresistas en -la dtra. El general 
O'Donnell, ají formar su Unión Liibs-
ral, compuesta de progresistas y de 
moderados conciliadores, hizo mucho 
ara ru a vi zar aquellas asperezas; con 
las cua.les han acabado la Revolución 
de Septiembre, Cánovas, y, sobre to-
do, el tiempo. Aquí hay un elemento 
de la opinión que e?itá descontento de, 
los partidos: no por las groserías que 
pongan en sus discursos ó en sus pe-
riódicos, sino po-r considerar que re-
publicanos y d-emócratas lo están ha-
ciendo mal. Eŝ  elemento, que en Cu-
ba sería lamado "solvente," opina 
que unos son demasiado radíenles, es-
pecialmente en lo que aitañe al capi-
talismo. El "Sun," de ítiévt» York, 
ha publicado, en estos días, una car-
ta firmada por un hombre de nego-
cios, "busines man," á las que han 
seguido otras; todas akrinantcs y de 
proltesta. 
En una de ellas se dice: "lia poli Ti-
ca no tiene más incentivo que la elec-
ción para conseguir empleos públi-
cos. Y hay que conseguirlos aunque el 
país ente-'o sufra. Conviene que los 
hombres de negocios conozcan cuál 
es la situación, y que se entiendan to-
dos, sean demócraitas, republicanos ó 
independientes; y si es necesario, 
que borren las líneas divisorias para 
aplastar á los republicanos radicales, 
á los demócratas radicales, á todos 
los '•poiitiriíirs" contrarios á los ver-
daderos intereses del país."" 
Ya, antes de ahora, los hombres de 
negocios se habían organizado para' 
influir en las elecciones presid-encia-
les. El año ochenta y cuatro «e divi-
dieron en demócratas y republicanos; 
pero el ochenta y ocho se fueron con 
el republicano Ilarrison. que les ins-
piró confianza, y el noventa y dos 
con el demócrata Cleveland. Apoya-
ron el noventa y seis á Mac Kifey, 
republicano, y muerto éste, le suce do 
Mr. Roosevelt, que fué quien intro-
dujo en el partido republicano el mi-
crobio an1icapiía''.ista. 
Aunque el actual Presidente. Mr, 
Taft, se declaró continuador de la po-
lítica de Mr. Roosevelt, se ha mot̂  a-
do más prudente que éste; y más, 
acaso, en las palabras qu-e en los ac-
tos, puesto que se ha IT evado á los tri-
bunales á varios Trusts y se ha trata-
do con rigor á las empresas ferroVia-
rias. Es posible que si de Mr. Taft ei; 
clusivamente dependiera, el partido 
republicano se curase de su radicalis-
mo anticapitailístico; pero la derecha 
d̂e ese partido ha sido arro-Ua-da en 
el Senado por la izquierda, por los 
"progresivos"̂  ó "insurgentes": y 
lo mismo la derecha que la izquierda 
y así los republicanos como los dem';-
cratas necesitan halagar las masas 
obreras para pescar votos. 
Aquel de los dos partidos que se 
eche atrás, esto es, que no hostilice al 
capitalismo, no podrá gana.r las elec-
ciones. Y como á los "politicians," 
desde el más alto hasta el más bajo 
y tabernario, les tienen sin cuidado 
el capitalismo y el laborismo y lo que 
buscan es ganar elecciones para apo-
derarse de los cargos piiblicos, el'ca-
so de los hombres de negocios -'s O'-in-
to menos que desesperado. Kilos no 
tienen los votos; y, con su dinero, no 
pueden comprarlos, porque la orga-
nización de los gremios obreros es 
fuerte y el fin que persiguen los la-
boristas es debilitar y dominar al ca-
pita-lisino. 
Este, aquí y en todas las naciones 
en que hay sufragio universal, está 
condenado á ir perdiendo el "con-
trol" de la política, y á soportar to-
das las locuras de la evolución socia-
I&tá; que. dichosamentê  no serán 
igualmente miñosas en todos los paí* 
.tes: porque en esto habrá grados, co-
mo los hay en la monarquía y en lâ  
república. 
X. Y. Z. 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
PARA TODOS LOS USOS 
Puentes, Mercados, Techos, Luceiiarios, Armazones para 
Ingenios, Almacenes. Torres y Plataformas para Maquinaria. 
Especialidad en la fabricación de armazones para casas 
particulares. 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planrw gratis, suministrando cotizaciones por la fabricación é instalación de las obms. 
NUEVA INDUSTRIA CUBANA 
AMERICAN S T E E L COMPAMY OF CUBA 
Está visto qiae"'Ia gente no está pa-
ra festejos inveraalles. 
- El comercio ha recJibido los proyec-
tos con gestos de indiferencia y son-
risas de malicia. 
La prensa clama y repite que está 
ya cansada de mascaradas y socali-
i ñas. 
Escribe "El Mundo:' 
¡Festejos invernales en una ciudad 
qaie está abriendo todas sus calles Vi 
. plazas para tender las tuberías del 
alcantarilla-do! i Festejos invernales 
en una (dudad, ahora mal oliente pon 
las emanaciones de un subsuelo conta-
minado por los "detritus" de una1 
gran población, y los cuales surgen1 
; del aañ.teo de la vía pública 1 Cuanda 
' una ciudad populosa se halla cons-
' truyendo su alcantarillado, y se pre-! 
i para para realizar la pavimentación 
! de su vfa pública, no puede atraer á, 
i los turistas, que han menester aires 
; puros, que ahora no podemos ofrecer-! 
; les, y buenas calles y plaza* para re-I 
correrlas sin tropiezo, ávpie, á caba-
llo ó en coches y automóviies, y esto' 
tampoco puede ofrecer ahora l-a Ha-
ba'nfl á los turistas. Si tuviésemos, sf-
I oüifirs terminado el espléndido Paseo 
' del Malecón, que debe prolongarse por! 
lo menos hasta el lugar en que se cru-
| zf»n la línea del urbano y la calle 17 
i en el Vedado, ó si tuviésemos un gran 
Paseo en las márgenes del Almenda-
res. podríamos ofrecer algo hermoso á,| 
los turistas, Pero nada de eso podemos 
brindarles. 
Si la Habana tuviese todo eso y al-! 
go más, como museos de exposición1 
permanente, jardines públicos, no con 
hierba amarillenta y fuentes secas 
sino con bien cultivadas flores, y 
agua en abundancia, atraeíria á Tos' 
excursionistas lo mismo en invierno 
qne en verano. 
'Mas ya que de todo eso carece, níí 
estaría de más q'ue se bnftcase algún 
atractivo para aumentar el nú-mero do 
los excursionistas que vienen á Cuba 
durante el invierno y para retenerlos 
aquí durante varias semanas. Pero re-
conocemos que esta idea hace poco'ca-
minar, y la hostilidad de unos por un 
lado y por otro la indiferencia de mu-
chos, la hacen poco viable. 
Ahora—no deja de tener razón "El 
•Mundo"— sería una crueldad hacer 
i i i i i i l S 
Las enfermedades (M Qúte son ocasio-nadas' ptor una auto-intô teíiclitoi debida al mal funolonamletnto Intestinal y á un es-tado de ©¿strê fl̂ íento habdtual. Los pro-ductos tóxicos eediretadoB.por-'los numero-sos mlorobiô; dert toítestino ee espareen en la oírcuiaclán y nos eriVenenan Jentameá-te. Ahora bien, cualquier envenenamiento orgránlco va acompaflado de una erupción del cúüs. Se ddboré, en primer lugar práeticar una desinfección, limpiar ol tabo Intestinal y recurrir al uso de los íemwntos JéxJticos. 
EMPEDRADO Núm. 17. 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HABANA. 
C 2 7 5 3 
APARTADO Núm. 654. 
S . 1 
LOS DE : : : 
Se garantizan por ser de cosecha propia 
Galiano 109. Teléfono A-3918 
60-1 S. 1 c 2S84 4 S 27 
Por sus secreciones, dichos fermentos destruyen ré-pidamente lo« nakyoblos pell-
S t o s o b que causan todo el mal. Esos fermentos lácticos estíun conteni-dos en una preparación especial, la "LÁC-TO/.YMASE B de CHBVRETIN. París, ba-• jo la forma de Comprimidos. Dos & seia comprimidos al díâduraunte 3 á 6 semanas, bacta-n para conseguir la curación. La LACTOZŶrÁSE B se halla en. los' Laboratorios de Bioterapla, 24, Rué de Cau-martín. PARIS. Depósitos en LA HABANA; Droguería Sarrá. 41, Teniente Rey, y Dr. Manuel Johnson, Obispo 55. 
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oell r̂eni,ada por la Academia Fran-kr. , Traducción autorizada, hecha so-Dre 'a 166a. edición. 
(Continúa. 1 
ênda. A continuación, si estáha-
¿g! ' Blanca me daha una Ice-
brío n rnientras ^ tocaba con ocasio de que ^ áLUtor- En de baí] Se Mnvertía en mi maestro 
^ eon î"1 Pnma 86 P0Tlía al Piano, 
«aban dAnte y mi tí0 ^ contem' 
n̂to-a/vn ĝocijado, 
^xnl^k?^' P^^a un gozo 
huellosf1̂  ¡Ah! ¡Qué feUces ̂ ías 
^ 1 a 1nrna'?i°ábaTnos daversión alguna 
'̂a oam!, 00 interviniera. Su ale-
^ su n̂î tlVa' S" ênio «oncilia-
0*ienar 1 taleuto P3̂  disponer v 
^ mil l conv<>niente ó para distó 
^ Pablo invenciones, kacía 
110 que n JomPañ€ro â radabilísi-
exiŝ ncia ?a ír regoci.Ío nuestra 
*ón ;3 se adueñaba de mi cora-ô, HáhT"10 Cada día niAs P0:le-íodn ' ?nanoií0. compíaciente, lodo serv.a y todo lo sabía h ¿ 
cer. Cuando se nos desarreglaba el re-
loj, un brazalete ó cualquier otro ob-
jeto, Blanca y yo solíamos decir: ; Si 
váene hoy, Pablo lo compondi-á," 
Cultivaba la pintura, y nos traía 
sus obras para que las viéramos. Este 
es el único punto en que punca pude 
entenderme con él. Yo sentía una in-
veterada aversión á las artes, y ma-
yormente á la música, porque la mal-
dita etiqueta prohibe taparse los oí-
dos: mas para librarme de la moles-
tia de contemplar un cuadro me era 
muy fácil torcer la cara a otro lado 
ó volverle la espalda. Sin embargo 
de esto, cuando Conprat tocaba pie-
zas bailables, yo le escuchaba con 
Rusto y por largo tiempo; pero lo que 
á mí me gustaba entonces era él y no 
sus piezas. Anoto de paso esta obser-
vación, porque un día la analicé, lle-
gan-de á efectuar un terrible descu-
brimiento. 
—Yo no sé por qué se molesta us-
ted en pintar árboles, le dije en cier-
ta ocasión.—El más feo de los que 
nos ofrece la naturaieza está mejor 
que esos manchones verdes que us-
ted pone en su Lienzo. 
•—¿Es así como entiende usted Cl 
arte, primita ? 
—r-Pejt  ¿no cree usted que Juno es 
mir veces más hermosa en la realidad 
que en su retrato? 
—Claro que sí. 
—Y esas tiorecitas azules que apa-
recen entre el ramaje ¿qué signifi-
can? 
—'Pero si es un trozo de cielo, pri-
ma. 
Entonces daba vueltas sobre mí 
misma y exclamaba en tono patético: 
''¡Oh cielos, oh árboles, oh natura-
leza, cuántos crímenes se cometen en 
vuestro nombre!" 
Mi tío tenía numerosos amigos en 
V...; estaba relacionado con la ma-
yoría de las familias de la región, y 
á su mesa se sentaban con frecuencia 
personas conocidas. Raro era el día 
que no teníamos algunos convidados 
á almorzar ó á comer. Esta circuns-
tancia me ofrecía el medio de fami-
liarizarme con las costumbres de la 
buena sociedad y de aprender á equi-
librar mis sentimientos, .según la ex-
presión de mi párroco. Pero debo de-
cir que no adeiantaba muciho qae di-
gamos en materia de equilibrios mo-
rales, y que difícilmente conseguía 
disimular impresiones y pensamien-
tos, á veces no menos desatinados que 
inoportunos. 
Mi tío y Blanca, inexorables 3n 
cTianto á los miramientos de buena 
crianza, rae echaban duras reprimen-
das, que yo oía como quien oye llover. 
Con tenacidad vcrdadcrarariule des-
consoladora no perdía coyuntura de 
cometer una desatención ó de soltar 
un despropósito. 
—'Has andado muy descortés con 
la señora de tal, Reina. 
—¿Por qué. Juno hipócrita ' Sen-
ci'llamente le he dado á entender que 
me desagradaba; ni más ni menos. 
—Pero ahí está iprecisamcnte la 
falta, sobrina. 
—Ya ve usted, tío, no puedo su-
frir á las personas feas, y además no 
me siento atraída hacia las mujeres; 
son bunlonaa, malignas, y la curio-
sean á nna de pies á cabeza, como si 
fuera un bicho raro. 
—¿Y te atreves á motejarlas de bur-
lonas. Reina, cuando te pasas las horas 
buscando el lado ridículo de los demás 
ff remedando sus defectos? 
—Sí. pero yo soy bonita, y de consi-
guiente todo me está permitido. Así 
me lo ha dicho días pasados el señor 
de C... 
—Pues no veo la consecuencia.... 
Además, ¿crees que los hombres no te 
someten á un examen parecido? 
—Seguramente, pero es para admi-
rarme; al contrario de las mujeres, qne 
sólo se «ntretienen en descubrir los de-
fectos de mi ñgura ó en colgarme los 
que les vienen en gana. No creas que 
se me pasan inadvertidas ciertas cosas. 
—Ya lo sabemos, pero no olvidos 
' que el guardar comedimiento en socie-
j dad es nn requisito indispensable, 
j Cuando nuestros convidados mascu-
linos eran jóvenes, nos hacían la corte 
; á Blanca y á raí, procurándonos ratos 
i deliciosos; pero cuando eran viejos. .. 
¡Dios bendito! ¡qué calamidad! Casi 
nunca dejaban de darme jaqueca con 
sus discusiones políticas. 
Solían llegar á casa furiosos contra 
algún desaguisado del gobierno y lo 
comentaban más ó menos duramente, 
| pero siempre con discreta moderación, 
j hasta que un bonapartista fogoso ma-
nifestaba, con voces destempladas, su 
i deseo de fusilar á todos los republica-
; nos, para ver si de este modo escar-
i mentaban. 
La candidez desatinada de la frase 
; hacía reir, pero esa imaginaria heca-
' tombe era la señal de zafarrancho pa-
• ra disparar contra los poderes públicos 
toda la metralla «de improperios y bal-
dones, acumulada por el odio político 
I de largos años. Mientras se trataba de 
i maldecir á la república y á los repn-
blioanófl todo iba en grandte; ahora, 
i cuando cada convidado sacaba de su 
bolsillo el sistema especial de gobier-
1 no que "había traído consigo, no tarda-
jba en desencadenarse una tempestad 
| de mutuas y enconadas invectivas que 
ponían los semblantes rojos como to-
| mates, iluminándolos con relámpagos 
Ide miradas furibundas. 
| Él legitimista se escudaba en la dig-
nidad de sus tradiciones, respetos é in-
fortunios y motejaba al imperialista 
de revolucionario; éste en su fuero in-' 
erno caliiflcaba al legitimista de toutij 
de capirote, pero la cortesía le vedaba' 
manifestar con entera crudeza su sen-
tir, y se desahogaba vociferando conio, 
un energúmeno. Luego volvían todcs á 
caer sobre los republicanos, y allí era 
el abrumarlos á dicterios, el depor-' 
tartas, fusilarlos, decapitarlos y po-
erlos en conserva, -uniéndose, al efec-
to, bonapartistas y legitimistas en un 
odio común para barrer de la sobrehaz, 
de la tierra bípedos tan venenosos. Se 
peroraba apasionadamente, se gesticu-
laba con gran acaloramiento, se llega-
ba en los arrebatos de ira ha.sta tocaj? 
los límites de la congestión cerebral.. .\ 
lo que, por cierto, en nada entorpecía 
la marcha de los acontecimientos. 
l̂i tío lanzaba, en lo más ardomso 
de la contienda, una sentencia ingenio-
sa ó intencionada' que levantara la 
, discusión por encima de los intereses 
: personales y de las aficiones particula-
ristas. Aunque ni era partidario de la 
i monarquía tradicional, ni tampoco te-
nía opinión algima determinada, no 
dejaba de pensar que Francia, desde 
i liada un siglo, venía avanzando cabiz-
baja, y en postura tan anormal, que 
j acabaría perdiendo el equilibrio y pre-
1 cipitándose en una ruina inevitable. 
DIAltIO DE LA MARINk. —Bdicifca de man ana.—Septiembre 28 de 1911, 
pasear á los excursionistas por las 
calles de la Habana, entre los perfu-
mes del alcantarillado, entre la con-
gestión y los tropiezos desesperantes 
de carretones, guaguas, carritos y au-
tomóviles y entre tumbos mortales. 
Esperemos á que todo eso se haya 
remediado. 
Los liberales se empeñan en restar. 
En cambio los conservadores están 
decididos á sumar y multiplicar. 
La esperanza y el deseo de rendir 
al íin la voluntad de Menocal al sa-
crificio de su candidatura, ha impul-
sado al señor Ricardo Dolz, según de-
claraciones suyas publicadas en "El 
Comercio," i ingresar en las filas del 
vartido conservador. 
Dice el afiliado: 
N̂íe varece tan decisiva la candida-
tura de Menocal, la ju2?go en las pre-
sentes circunstancias tan insustitui-
ble, la siento tan patriótica, que estoy 
contento, aun para el caso de que no 
podamos reducirlo á su aceptación, 
de haber ingresado en el Partido con 
propósito de obtenerla, y que no m̂  
quede por dentroj ese •quién sabe" 
que podría acusarme en mi retrai-
miento. Es la única compensación, el 
nimio consuelo que he querido tener 
•para mis tristezas el día infausto en 
que el ilustre General hiciera firmes 
sus propósitos de no presentar su 
nombre eximio en la campaña-electo-
ral que se avecina. Y si lo logramos, 
digo logramos en sentido figurado, 
porque ¿qué he de poder yo que no 
puedan 'los ilustres jefes de mi Parti-
do? si lo logramos, entonces á la ver-
dad no necesito estar en el Partido ¡ 
pero continuaré en él abrazado á sn 
bandera como yo rae abrazo á la del 
Partido én que milito: prefiriendo 
verla rota y deshecha en el suelo, ¡\ 
manchada con las concupiscencias y 
los fraudes, ó doblada ó inclinada an-
te las injusticias y violencias de los 
hombres. 
Buen juramento. Ya se ve que el 
señor Ricardo Bolz entra en el campo 
conservador con todo el entusiasmo y 
fervor de. un nuevo adalid. 
Y no va solo. Sigílenle sus amigos y 
adictos que no son pocos. Todos aque-
llos que se habían agrupado en torno 
de él para formar el partido republi-
cano. .• y 
Y si de tal suerte se refuerza y en-
gruesa el ejército conservador con so-
l i la esperanza de que al fin caigan 
las pesas de la eandidatura de Meno-
cal ¿qué ocurriría si acabasen de 
caer? 
En tanto también entre los libe/ales 
está la fruta al madurar. 
La ruptura definitiva entre zayis-
las é históricos va á estallar de nn mo-
mento á otro. 
Fué sinceramente afectuosa la fiesta 
con que los cubanos residentes en Bar-
celona dieron su adiós ai ex-Vieecónsul 
de Cuba señor don Creseencio Sacerio. 
Y fue de acentos altamente patrió-
ticos el discurso del señor Alsina. Cón-
sul G-eneral de Guba en España. 
"La Unión Española" copia y co-
menta el extracto enviado á "La Dis-
cusión" por su corresponsal en la ca-
pital-barcelonesa: 
"Hizo cumplidos elogios—dice el co-
rresponsal citado—del festejado y en 
elocuentes párrafos que le valieron ca-
lurosos aplausos de todos los presentes, 
enalteció á las Repáblicaa hermanas, á 
Barcelona, esta hermosa urbe que debe, 
todo su esplendor actual á la actividad 
de sus mejores hijos, y á España, nues-
tra madre Patria y antigua metrópoli. 
Este patriótico brindis valió al señor 
Alsina muchas felicitaciones, pues to-
dos sentíamos que por la boca de nues-
tro Cónsul general nos hablaban los 
compatriotas del otro lado del Atlánti-
co, la patria misma." 
Con gusto transcribimos estas pa1a-
bras del señor Alsina. El dignísimo 
Cónsul de Cuba en Barcelona no es 
un desconocido para nosotros; con él 
nos liga un afecto inquebrantable, sa-
| hemos cuáles son sus dotes de discre-
' ción, cultura y caballerosidad y por 
eso deducimos que sus frases srm sin-
ceras y encajan dentro de todas las 
i exigencias del protocolo, cosa que ol-
vidan frecuentemente los miembros del 
' cuerpo consular, sin pararse en los 
! perjuicios morales que al país causan 
con su proceder. 
La discreción es lo menos que se pue-
de pedir ai qû  representa un pue-
blo. 
Nó han faltado á la verdad algunos 
miembros del cuerpo consular que en 
la expansión y el calor de los brindis 
han ido más allá de los límites de la 
mesura y la oportunidad correspon-
dientes á su delicado cargo. 
Mas si como el señor Alsina junlan 
la discreción con el talento, con la elo-
cuencia serena y elevada y con la ple-
na conciencia de sus deberes diplomá-
ticos, loe elogios han de estar á la al-
tura de sus merecimientos. 
No hemos de regatear los nuestros 
al señor Alsina, Cónsul general de Cu-
ba en Barcelona. 
Escribe á "El Mundo" su corres-
ponsal en Cárdenas: 
líoy se ha recibido en este juzgado 
una denuncia formulada por el señor 
i Nicolás Sarahia. vecino del cenvno 
: pueblo de R-ecreo en la que adjunta 
j una carta que rticibié su señora Iler-
j minia Castillo, avisándola de que su 
| hija pequeña ha sido designada por 
j una sociedad titulada "La Mano Vi!," 
para inmolarla al objeto dé aprovechar 
su sangre y su corazón para curar á 
, una joven isleña residente en Unión 
i de Reyes, que padece de lepra. 
' Firma la carta, que por cierto está 
/hecha con bastante ortoerrafía y buena 
letra, un tal Aparicio Lauville, como 
'[ secretario de la siniestra sociedad. Y 
! en ella, con la más cruel superchería. 
. se tra»a de infundir ánimo á la justa-
mente alarmada madre, para qiie se 
prest:' al sacrificio de su tierna hija, 
; en aras "de un ser hinmano que su-
fre." 
I Se dîp m la rê rida caifa oué 
esa sociedad tiene agenles en todos los 
pueblos de esta provincia, que p! de 
Recreo señaló á la niña Sarabia y Cas-
tillo como la víctima que aquella ne-
cesita, y que para el efecto será1 secues-
trada en la calle de Garmendía. 
La. carta fué recibida por correo y 
tiene el sello de la oficina de Recreo. 
Días atrás hablaba la prensa da 
cierta muñeca sepultada en un cemen-
terio con todas las rigurosas formal i-
| da des del entierro de una persona. 
i /.Habrá atavismo también en las 
Costumbres. 
j ¿ Será verdad que la historia se repi-
te y estarán la brujería, y el fetechis-
mo en pleno período africano? 
Quizás hayan ascendido á las esferas 
de la democracia y de la política. 
O tal vez la democracia y la política 
hayan descendido á las capas de la bru 
jería. 
¿De qué no es capaz la política en 
las campañas electorales? 
fectamente ese encarnizamiento obli-
i gado en las discordias "domésticas?" 
! Pero las discordias '*domésticas" 
! suceden de puertas adentro, general-
mente suelen convertirse, pasada la 
: momentánea racha, en mimos y cari-
I cias. 
Los liberales s e van á las greñas, 
fraternalmente, al aire libre y en ple-
na plaza. 
Y tienen trazas de acabar á mordis-
cos ó á algo peor. 
Proponga, proponga "La Discu-
sión" á Zayas que abrace á Asbert an-
i te el altar de la patria, 
i La patria es mi candidatura 
| clamará él (más florida y retórica-
| mente que nosotros.) 
La patria liberal soy yo. 
Quizás ŝ  equivoque. 
Mas ¿quién le quita el derecho de 
'creerlo y de decirlo? ¿O el de decirlo 
unque no lo crea? 
El Hombre Dios continúa encerran-
d los espíritus en los frascos de sus 
numerosos devotos y recogiendo pin-
gües limosnas y regalos. 
En Oriente hflty un individuo que se 
lama á sí mismo el Padre Eterno y 
que con sus curas milagrosas ha deja-
do sin parroquianos á los doctores de 
aquella comarca. 
Y menos mal si Manso y el Padre 
Eterno no se dedican más que á la cu-
ra inofensiva del agua y de otras za-
randajas. 
Médicos hay que son harto más per-
judiciales y peligrosos. 
Mas estamos en pleno desarrollo de 
superstición y fetichismo.. 
La brujería'da de sí señales asque-
rosas y alarmantes. 
TONICO-NUTRITIVO 
a** s'A«ao»iatn 0üs Recomendado por 
notabilidades 
medicales en la Ana 
mía, la Clorosis, las 
Convalecencias, las 
Fiebres de toda espe 
las Enfermeda-
des nerviosa* y del 
Estómago, en una 
palabra en todos los 
casos de Debilidad 
de Fatiga. 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto 
ŵz, o r o wr€t>ltlG&s 
P A R I S 
BXUANSE T.AS RBIUS 
SOBRE LAS B O T E L L A S 
LS PRINCIPALES PABIA 
Predicación evangélica de "La Dis-
cusión :" 
Nada de grescas electorales. Nada 
de riñas y gritos por este gallo ó por 
el otro, que alboroten la easa y atur-
dan y alarmen á los vecinos. 
El colega confiesa quo el vocerío es 
recio y vehemente. 
Oigámosle: 
Ya es cosa corriente escuchar á un 
"zayista" que exclama: "¡Menocal 
antes que Asbert,¡'̂  y más adelante 
aparece un ''asbertiflta" que habla 
así: ¡Primero que Zayas, triunfará 
Menocal! Este es un dato muy signi-
ficativo, que tíos pinta gráficamente 
el estado de los ánimos y la profun-
da la división de los elementos que fi-
guraron como adiólos al doctor Al-
fredo Zayas en las lides electorad-'s 
de 1908. Las notas más destempladas, 
los ataques en que la opinión impar-
eial puede apreciar, lamentándolo, 
mayor virulencia, se cruzan entre los 
liberales fieles al Vicepresidente y 
aquellos otros que siguen al (roberna-
dor de la Habana. ¿No se explica per-
B A T U R R I L L O 
Conformes, y no. 
E l Debate m? hace el favor de co-
mentar la opinión que emití juzgando 
equivocadas ciertas apreciaciones de 
Él Triunfo, lesivas de la respetabili-
, dad del Tribuna] Supremo. 
Y estoy de acuerdo con el colega 11-
' beral en que hay bastante de anacróm-
I co en nuestra vigente legislación penal; 
y hasta me costará poco trabajo conve-
nir en la desaparición de la pena de 
muerte, que no es fecunda como ejem-
plaridad. que tiene más de venganza 
que de justicia, y que bien puede ser 
sustituida por el encierro perpetuo, si 
resultase incurable, irreformable, per-
dido para toda esperanza de regenera-
ción el delincuente. 
•No obstante, no puede calificarse el 
mantenimiento de 'esa pena en los có-
digos como obra del espíritu reacciona-
rio, como resultante de ideas conserva-
doras traducidas en preceptos—mal es. 
le de que E l Debate acusa á nuestros 
magistrados—porque naciones muy li-
berales, repúblicas muy libres, países 
donde el derecho ha alcanzado plena 
consagración, ahorcan todavía. Muy 
cerca están los Estados Unidos, donde 
se ha humanizado el procedimiento sus-
tituyendo el garrote por el alambre eléc-
trico y haciendo padecer al reo media 
hora de agonía. Y los Estados Unidos, 
fundados por los puritanos y los cuá-
keros, federación libre y país eminen-
temente progresista, no puede ser acu-
sados de reaccionarismo. 
Muchas razones hay en contra del 
asesinato frío de un hombre por la 
sociedad ofendida, y muchos en favor 
de la supresión del asesino, para defini-
tiva garantía de esa. sociedad, que ya no 
más vivirá bajo la amenaza de reinci-
dencias, indultos, fugas y salvajes aco-
metidas. 
Pero en le .que no estoy de acuerdo 
con el culto diario es en su afirmación 
de que, por etítar influidos de rancias 
ideas los prestigios componentes del 
más alto Tribunal de Ouba, aconsejan 
al Presidente procedimientos de inexo-
rable justicia, en vez de inclinarlo a 
suavidades "que imperan en el resto 
del mundo;" en algunas pocas nacio-
nes del mundo, sería más exacto. 
Con perdón del colega, los Tribuna-
les, y el Supremo especialmente, no 
tienen otra misión que la de hacer 
cumplir estricta, justa, inexorablemen-
te, los textos legales. Por eso la pre-
rrogativa del indulto: para que en ra-
sos excepcionales, el Jefe del Estado 
eluda inexorabilidad, y por motivos de 
equidad, ó como "El Debate" recufr. 
da del Quijote, porque la piedad y no 
la dádiva hagan doblar la vara de la 
Si en nuestros códigos no existiera 
la pena de muerte, el Supremo no po-
dría aconsejarla. Si la Audiencia im-
pusiera pena de presidio por un delito 
de rapto, el Supremo casaría la vn 
tencia. Si fuera impuesta á un delin 
cuente pena desproporcionada, el ia 
reduciría. Si de los hechos no resulta-
se plenamente justificada, si circuns-
tancias no estimadas por el inferior 
aconsejasen menos dureza, el Supremo 
aconsejaría al Ejecutivo que ejerciera 
la gracia. 
No siempre su inexorabilidad llega 
al límite, cerrando los ojos á todo m-
mino de salvación ó de modificación de 
castigo para el acusado. 
Y no hace muchos años hubo un caso 
célebre de robo y asesinato en Güines. 
Dos de los reos fueron convictos y con-
fesos. Se declararon partícipes del cri-
men. Hubo voto particular y recur-
so de casación. Y á la calle fueron, en 
libertad quedaron, dos jóvenes que se 
habían confesado asesinos, no obstante 
la fuerza inmensa de la prueba de con-
: fesión, y lo inverosímil que parece que 
| en Cuba, en el siglo XX. en población 
culta y á diez leguas de la Habana, dos 
I inocentes no sepan que el crimen de 
asesinato con premeditación y alevo-
| sía tiene pena capital. 
Conque ya vé el colega que los dig-
nos magistrados de nuestro primer Tri-
bunal, cualesquiera que sean sus ideas 
filosóficas y su credo en materia de de-
j rocho humano, no hacen sino lo que la 
Patria les exije que hagan: velar por 
el cumplimiento "inexorable" de la ley 
escrita. 
Si ella es anacrónica, refórmela el 
Consrrê o. El distinguido Director de 
E l Debate, que es representante, labore 
en ese sentido, pugne por encarnar sus 
ideas en el Código Penal, y tenga la 
seguridad de que el Supremo será fiel 
guardián de ellas, como lo es hoy de la 
legislación vigente. 
conducta: desde que han renu • 
nuestra bandera, no están ohV^^ -
su prestigio; desde que .son am • 08» 
natural es que procuren el oncT1̂ , 
miento de .su nueva patria ̂ -N' 
habría estado en la renuncia 
tulo que debe ser honor. satisfiÜ Ul1 f 
placer nuestro, después do tan?1'11 y 
rriíicios hechos por la indeDen̂  Sia' 
de nuestra tierra. 1 "̂Qc-ij 
Ahora, lo que no parece muv 
to es que para alcanzar los nmn-o 
les apeK-n al procedimiento ds d* 
tigiarnos, de abultar nuestros def̂  
de exagerar nuestras torp. zag Va ?ctos. 
yo lamentables. ®e lucha con ^ 
decentes diciendo laverda 1; so m * * 
de atacar cuando delinquimos 
cesidad do calumniarnos; se nos " ^ 
* 
Que se definan. 
Un estimado lector me escribe, desde 
la gran Metrópoli norte-americana, ins-
pirado por ciertas frases mías, y me 
cuenta que hay allí cierto número de 
respetables personas que constituyeu 
una especie de club anexionista, con ra-
mificaciones aquí por cuestión de inte-
reses ó de parentesco. Y me cita ape-
llidos que no repito, porque desconozco 
la exactitud del cargo, y porque nada 
a elantaríamos con divulgarlos. 
Según este lector, los tales abogados 
del anexionismo, cubanas de nacimien-
to, son ciudadanos americanos. Y en 
este caso ya no hay por qué afear su 
acusar de inhábiles; no de peiJSlí 
Y as menos correcto que constitm?*?' 
sucursal de ese grupo residente aílá0 
baños que no han renunciado á gn'J?' 
dadanía y que al amparo do mJ?' 
bandera viven. r4 
Por lo demás, ya he dicho otras w 
que no hay motivo para que no se 
tiruya aquí un partido francamem; 
anexionista, cuyos individuos crean 
honradamente que seremos m̂  *̂ 
siendo ciudadanos de una gran nació"8 
que siéndolo de una tierra pequeña ' 
tutela y .sin preparación para la x\2 
del derecho; que entiendan asegura 
da la paz, inmensa la prosperidad 
material y fácil h vida, cuando esto 
forme parte integrante del Coloso 
Que se definan los que esto cr°en |m 
pedido; á.quitarse la careta les he ex̂  
citado. Pero tienen miedo. 
Si se determinaran, venciendo el Jio-
rror á la impopularidad, frente a elKs 
.constituiríamos un bloque los que pu.r. 
namos porque la tutela se ennoblezca" 
porque el protectorado sea equitativo 
y científico, porque un tratado bilatp. 
ral. honrado y sin presión, limité dere-
chos, impida abusos, trace á cada pue-
blo el límite de sus deberes, y asegure 
para los cubanos el gobierno interior de 
su país. 
Yo quiero para Cuba la protección dj 
los Estados Unidos; pero la protección 
decorosa que Francia puede dispensar 
á Bélgica, y Alemania á Holanda; la 
que las pueblos chicos y débiles necesi-
tan do sus vecinos poderosos: la que en 
la vida individual prestan los ricos á 
los pobres, los altos á los bajos y k» 
hombres á los niños, Pero yo no quiero 
llegar á la anexión por el Territorio, f 
antes deíl Territorio por la ocupaeiñn 
militar, el gobierno discrecional, el me-
nosprecio del conquistador y los ultra-
jes del amo. 
Los que como yo piensan ,son railes; 
podíamos formar un partido inmenso. 
Los otros formarán el suyo. Discutir! 
mos: prepararíamos el porvenir. Y si 
un día habíamos de ser vencidos naso-
tros por la fuerza de los intereses eco-
nómicos, estaríamos en actitud de pac-
tar como dueños de nuestra tierra, y 
plegaríamos nuestra bandera, obligados 
por fuerza mayor, pero necesaria; no 
pondríamos la escalda al látigo pari 
recibir lo que reciben los esclavos. 
Venga eso; pero venga á plena Ifi, 
con sinceridad, de frente. Lo otro, i* 
injuria, el laborar tenebroso, la mentira 
y el descrédito para toda la familia cu-
baña, realizados por quienes sigiea 
siendo cubanos, resulta miserable. 
J o a q u í n N; ARAMBURÜ. 
de operaciones dentales 
DEL -
D R . T M O A D E L A 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de 
la boca por los métodos más moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus 
trabajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
11280 26-21 S . 
M o i i Ral leal 
do las 
BRONQUITIS C t í f f í C A S 
C h i m o PULMONAR 
RESFRIADOS, PLEURESIA 
T 
EzcluBivameaie vegetal 'y 
no tóxico 
Vertedero Especifico ¿3 la 
Recomendado par el Cuerpo Médico 
JJ ruado en los Hospitales, 
Sanatorios, Dispensarios, etc, 
DlPterro QVMMl : B. I-OG-EAIS 37, Avenue Marceau. PARIS. 
Wn Z*A H A B A N A : Droguería SARRA: Dor Manuel JOHNSON. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoiia es nn snbstitnto inofensiTO del Elixir Pareirórfco Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contieno Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y eí Cólico Ventoso. AllTia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-riza el Estómago y los Intestinos, y prodnee un suefío natural y salu-dable. Es la Panacea do los Kiños y el Amigo de las Madres. 
t Durante muchos años he recetado su Castoria en mi práctica, con gran satisfacción para mí y beneficio para mis pacientes.» Dr. E . D o w n , Filadclfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público sa Castería como remedio para dolencias de los niños. Lo he probado y lo encuentro de gran valor.» Dr. J . E . W a g c o n e r , Chicago(Ils.) 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
THE CETTMni COMPAJÍT, 71 JTÜBKAT STRKKT, ITUBTA TOBE, E, V. A. 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamenteel 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embelecer el cutis. 
De venta en todas las Dropuerits. 
Tinte do D t U p u r a los cnbeU"» T w 
b a r b a , n n j r o o oastaao. 
f reo lo cent. GO. 
F J DROGUERÍAS y BOTICAS \ 
la CoratíT», vigtriaante y Reooaetituyente 
O m u i s e o n C r e o s o t a d a 











"COMPAÑIA D E L O S P U E R T O S D E C U B A " I 
Avisamos á los tenedores de certificados provisionales de esfa Compañía, Q"6 S 
á partir del día 1° de Octubre pueden entregar sus certificados en las oficinas de la V 
Compañía, calle Habana núm. 86, para canjearlos por los certificados definitivos. 
Los certificados provisionales tienen que ser depositados en las Oficinas de la 
Compañía por cuarenta y ocho horas, por lo menos, para hacer el canje. \ 
Habana, Septiembre 21 de 1911. \ 
C O M P A Ñ I A D K U O S P U K R T O S D E C U B A 
Carlos Miguel de Céspedes, 
Administrador General- ^ * 
C 2818 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i a r de la mañana .—Sept iwirbre 28 á& 19l f . 5 
La ses ión de a y e r - - U n a protesta.--La ó p e r a "Doloro-
s a . " - - C a ñ e r í a de a g u a . - - S u á r e z renuncia su l icen-
cia.--Valladares en su puesto.--Obras sin l icencio. 
--Proyecto de casas para obreros.--La mascar i l la 
del general Julio Sangui ly . - -El 10 de Octubre.--pa-
rol y focos. -Final . 
L a ses ión de ayer 
fcyer tarde, e-orno de costumbre por 
ser üúéreofófif, erl^bró sesión ordinaria 
tg ( Aniar?) Munieipal. 
Comenzó á las cineo menos cuarto. 
Presidió el doctor Oscar Horstmanr.. 
aguando de Secretario el lieeneiado 
ge aprobó el acta. 
Protesta 
g] doctor D o m í n g u e z Roldan pro-
tfJ,r/> del a.-uerdo tomado en la ses ión 
limes úl t imo de rpl.-brar una re-
cépééá v obsertuiar con un te en los 
afanas áe Asn-i:i:-i:VF» de EJeppndiiMi-
IH í la manner ía del barco chino que 
"spera en breve. 
fúpga&É la pi-ot'^sta del citaido con-
e j a l Bifl (Me el Ayuntamiento no debe, 
r.pi^brar M m "i Hetój de carácter oil-
en los salones do ninguna socie-
dad sino en los de la Casa Consistarial. 
La protesta no pudo consignarse en 
acta por ser antin':>'úimeutaria. 
" L a Dolorosa" 
E l Sr. Eduardo S á n c h e z de Fuentes, 
mtor de la ópera cubana "Doloro-
¿a" da las gracias en una carta al 
Ayunta miento por el raensa.ie de feli-
citación que se le trasmitió con motivo 
dé] triunfo alcanzado al estrenarse 
dicha ópera en el teatro de Milán. 
L a Cámara se dió por enterada. 
C a ñ e r í a de agna 
Pasó á estudio ó informe de la Co-
misión de Fomento un escrito de la 
Secretaría de Obras Públ icas , reco-
mendando que se incluya cantidad en 
presupuesto para prolongar la cañe-
ría maestra del agua por las calles de 
Fábrica, Velazco. E n a y Arai ígo. 
ü n a licencia 
E l concejal señor Fernando Suárez 
remuvia el resto de la licencia de un 
nies que le f ué concedida para asuntos 
propios. 
Le queda aceptada dicha renuncia. 
Val /sdares firme 
E l señor Valladares mani fes tó que 
dividía de insistir en la petición de l i -
céneia qne le fué- negada por la Cá-
mara, porque deseaba que no se acha-
cara á cobardía .su ausencia en los ac-
tuales momentos en que el Ayunta-
miento viene siendo el blanco de los 
ataques y de las censuras de varios 
periódicos. 
La Cámara se feci l i tó de la deter-
minación del batallador concejal. 
Obras sin l icencia 
E l señor Sardinas denunció que en 
la calle de Marina, antiguos terrenos 
de la Sociedad de Rpcreo de 'San Lá-
zaro, se están verificando olDras de 
construcción sin licencia. 
Dijo además dicho concejal que dos 
vigilantes de policía, que en ounipH-
Inento de su deber, habían exigido la 
licencia al contratista fueron trasla-
dados inmediatamente de esa estación 
en castigo, por haberse permitido tan 
grande celo, tratándose de casas que 
son- propiedad del Jefe del Cuerpo. 
L a denuncia del señor Sardinas pa-
só al Alcalde, para que ordene la para-
l ización de las obras. 
Casa-s para obreros 
Se dió cuenta de una moción del doc-
tor Dómínguez Ro! lán. en la que so 
solicita se aeuer'le la const,ru;-ción de 
KX) casas para obreros, á un costo no 
menor de 1,500 pesos. 
Dichas casas deberán construirse^'n 
ternmos dé propiedad municipal ó en 
oíros cualquiera que se adquieran á 
ese objeto. • 
E t plan á que se ajustará la cous-
tnu-ci'm ser? igual al que viene em-
pleándose con resultado satisfaciorio 
en Alemania. Bélgica y ot ras na (dones 
europeas. 
Consiste dicho plan en lo .siguiente: 
l'na C c w p a ñ í a de seguros, presta su 
dinero al Estado ó al Municipio. Va-
rias -Compañías constructoras se en-
cargan de la obra á un bajo interés á 
medida que se va necesitando, con ga-
rantía hipotecaria, de lo que se fabri-
que y asegurando de incendio los c li-
fieios .y la vida, de los propietarios am-
bos á favor de la Compañía , poi- el pla-
zo que dure la amorrización, general-
mente de diez años. De esta manera el 
dinero prestado queda invertido en las 
ca^is fabricadas, los obreros reembol-
san periódicamente el plazo de amor-
tización del capital y sus intereses, el 
seguro de vida y el de i n c e n d i o y á 
la terminación del plazo acaban de pa-
gar el últ imo centavo cobran su segu-
ro de vida y se reintegran total á casi 
totalmente de todos los desembolsos 
'hechos habiendo ellos obtenido lucro 
y una propiedad y llenado el Munici-
pio una función fundamental. 
L a moción del D r . D o m í n g u e z pasó 
á estudio de una comisión especid. 
compuesta de su autor y de los señores 
Suárez y Veiga. 
Este ú l t imo concejal tenía ya some-
tido á la del iberación de la Cámara un 
proyecto de construcción de 12 éasás 
para recalárselas á las familias obre-
ras que resultaren agraciadas en el 
sorteo que se celebrará el 24 de Febre-
ro para solemnizar la fecha patriót ica 
del grito de Baire. 
L a mascari l la de Sangni ly 
Se leyó otra moción de los_ señores 
Xúñez Pérez. Sedaño y Quintana, p í o -
poniendo que se ceda al Museo Nacio-
nal de Cárdenas la mascarilla del ge-
neral Jul io Sangnily que se encuentra 
depositadav en la Biblioteca del Ajyun-
tamiento. 
E l doctor D o m í n g u e z se opone á esa 
proposición, por estimar que los obje-
tos y reliquias históricas de valor no 
deben cederse á n i n g ú n Museo sino 
guardarse para depositarlos en el Mu-
seo de la Habana cuando ise creo. 
E l señor Sedaño, á nombre de los 
firmantes de la moción, introduce en 
ella una pequeña modificación. 
Y a no se trata de "ceder" s i no "de-
positar provisionalmente" dicha mas-
carilla en el Museo de Cárdenas, ale-
! gándose que no existe Museo en la H a -
í baña. 
I E l Marqués de Esteban con breyes 
! palabras destruye la a r g u m e n t a c i ó n 
, de los regionalistas matanceros seño-
jres Sedaño, X ú ñ e z Pérez, Quintana y 
i Valladares que quieren á todo trance 
' que la ma^-arilla del general Sangui-
1 ly vaya al Museo de C á r d e n a s : la TTa-
I baña cuenta con un Museo de bastan-
| tê  importancia el de la Sociedad Eco-
¡ nómica de Amigos del P a í s . 
¡ Ante esta revelación para los conce-
í jal-es, d ív ídense las oponiones. 
Lo.s cuatro matanceros desean que 
[sé envié á OardeBaa; parte de los cón-
! cejales que se destine á la Sociedad 
F-ccuMinica. y el resto que se quede en 
• la Biblioteca del Ayuntamiento. 
Y triunfaron por votación nominal 
estos últ imos. 
E l 10 de Octvibre 
Se nombró una comis ión feapeeiail 
para que redacte el programa de las 
fiestas ó actos que deberá celebrar fl 
; Ayuntamiento el 1*> de. Octubre, p a n 
conmemorar el aniversario del grito 
de Y a r a . 
Forman dicha comis ión los señores 
i Batet, Cárdenas y Ledón. 
F a r o l y foco 
I E l señor Jorge Horstmann propuso, 
y ¿sí se acopló», rogar al Alcalde que 
f-r lene la colocación de un farol de 
alumbrado público frente al número 
S í de la calle de San José y de un 
i foco eléctrico en Escobar y San J o s é . 
Renuncia 
E l señor León renunció el eargo de 
j voeal de la Comisión especial enea ."ira-
da de inrormar sobre una reclamación 
del Conde O'Reilly, por la supres ión 
de derecho de puñalada en los Matade-
ros. 
Es tá fundada la renuncia en exec-
| so de ocupaciones. 
Se nombró en su lugar al Marqués 
de Esteban. 
F i n a l 
Y no hubo Más, porque varios con-
cejales rompieron el quorum." 
L a sesión terminó á las seis .v cuarto. 
ECOS DE L A PRENSA E S P A D O L A 
LAS COSAS CLARA 
E l s e ñ o r Z a l d o 
E n el vapor ' ' 'Miami" embarcó 
ayer para los Estados Unidos el se-
ñ o r - T e o d o r o Zaldo, a c o m p a ñ a d o de 
su distinguida, esposa y del n i ñ o 
" C h i c h i " Barr-ariué, quien va á reu-
nirse en Nueva Y o r k con su ilustre 
padre el licenciado J e s ú s Mar ía B a -
rraqué, Secretario de Just ic ia del 
gabinete del general Gómez. 
Fe l i z viaje les deseamos. 
E l D r . J u a n E l i g i ó P u i g 
E n el vapor " S a r a t o g a " ha regre-
sado á esta capital el acreditado far-
m a c é u t i c o doctor J u a n E l i g i ó Puig, 
d e s p u é s de un viaje á P a r í s y otras 
capitales. 
E l doctor Puig vuelve á hacerse 
cargo de la f-armacia de su propiedad 
situada en la calle de Colón esquina 
á Consulado. 
Sea bien venido. 
L a Emulsión de Angier ejerce una influencie 
sedativa sobre la Bronquitis y todas las otras afec-
ciones catarrales de la garganta y los pulmones, 
haciendo desaparecer la tos seca y desgarrante, 
promoviendo la expectoración y tomando las 
mucosas á su estado normal. Su efecto es tónico 
sobre la digestión y el apetito, vigorizando el sis-
tema y restituyendo la salud. E l que la receten 
los médicos, es prueba suficiente de los buenos 
resultados que se obtienen con su uso. 
E n los casos de asma, la Emulsión de Angier 
rara vez deja de proporcionar alivio, facilitando 
la respiración y elimando la opresión que se siente 
sobre el pecho. Recibimos todos los días testi-
monios de personas que padecen esta enfermedad, 
y que hasta que no tomaron la Emulsión de Angier. 
no habian sentido alivio. L a Emulsión de Angiei 
nunca deja de aliviar. 
E M U L S I O N 
Recomienda La Emu!«ión de Angier 
Habana, Julio 1 de 1909. 
Sres. Angier Chemical Co. 
Boston, Mass. 
Muy Señores mios:—Tengo el honor de dirigir á Vdes.v 
la presente, para expresarles mi inmensa gratitud por el 
brillante resultado que ha obtenido mi hermana después 
de haber tomado su precioso medicamento la Emulsión 
de Angier. 
Mi hermana viene padeciendo de bronquitis tuberculosa, 
según los médicos, y tomando su preparado ha logrado 
ponerse fuerte para emprender un viaje á la República 
Argentina. En prueba de mi más grande agradecimiento, 
autorizo i Vdes. á hacer uso de este testimonio en la forma 
que Vdes. crean más conveniente. 
De Vdes. atentamente, 
/¡íZwslOO. Habana, Cuba. Firmado:—/7/(7« Z^rr. 
EMULSION 
D E P E J B O L E O 
A N G I E R 
CON.ppOFOSFITOS 
* VftL. Y SODA) 
•"tMila Ptitolci cum H,?op̂ '5lPhi,l",• 
Un Remedio ( 
«"«•fTinñWfBMH"* OIL 
Aparato Digestivo 
Ríñones y la Vejlt»' 
e« M M ».lO. tH TOOOS 10. CAWl»4 
Debilidad General y «>e 
Enfermedades Conaúntic**-
Anjier Cheical Goípifl 
i'-IltMHlD. UaM. K-& 
(La^ Emulsidn de Angier es hecha de nuestro Petróleo especial que 
ningún químico puede obtener, y por lo tanto no puede ser imitada 
con éxito. Rehuse terminantemente las emulsiones que le presenten, 
aún cuando le digan que son tan buenas, y esté seguro de llevar la 
JSmulstón de Angier. 
Considero un error desmoralizador y fu-
nesto el afán de atribuir el estado de áni-
mo de Pablo Iglesias, á sus ambicuíues o 
meramente á su neurastenia, los rumbos en 
que actualmente navega el socialismo obre-
ro en España. Con ese error suele ir en-
ganchado, y estos días lo hemos visto, otro 
no menos funesto y desmoralizador: el de 
suponer que hay una diferencia substan-
cial y espontánea entre el socialismo que 
actúa en España y Francia y -el que la-
bora en Alemania é Inglaterra. Esas equi-
vocaciones respecto de hombres y de ideas 
son. á mi juicio, gravemente desmoraliza-
doras y funestas, porque nos ocultan el 
verdadero peligro, halagando la fatal pro-
pensión y generalizada á desentendernos 
de él. 
E l socialismo es fundamental y subs-
tancialmente contrario á la existencia de 
ejércitos y á la licitud de ninguna gue-
rra, por ser subatanclal y fundamental-
mente contrario al sentimiento de patria. 
Absorbido el individuo con sus pasiones, 
sus iniciativas, coa todo lo "suyo", por 
la sociedad, ¿cómo podrá admitirse ta 
existencia de patrias que no son más que 
"individuos" dentro de la humanidad? Y 
si la doctrinario admite esas agrupaciones 
con individualidad propia dentro de la hu-
manidad y con una espontánea y fatal ten-
dencia á prevalecer sobre todos los demás, 
porque ello es ley de vida, ¿cómo va á 
admitir que luchen unas con otras ni que 
tengan siempre apercibidos los medios pa-
ra tales luchas? 
Lo que hay es que esa doctrina subs-
tancialmento antipatriótica y, por ende, 
antimilitar, del socialismo, tiene que adap-
tarse al medio creado en ca'da pueblo, á 
las resistencias que en cada pueblo le 
ofrece la realidad. Donde el patriotismo 
tiene hondas raices y positiva eficiencia 
en la conducta de los hombres, respondien-
do á ello la actuación del poder público, 
la doctrina socialista se queda en reivin-
dicaciones económicas y jurídicas que, al 
parecer, nada tienen que ver con aquel 
sentimiento de patria ni con la consi-
guiente necesidad de la disciplina militar: 
pero donde e1! patriotismo se ha quebran-
tado hasta el punto de que pueda pre-
valecer en la actuación del poder público 
el miedo á la minoría antipatriótica, ¿có-
mo no ha de llegar el socialismo á pug-
nar por aquelas radicallsimas reivindica-
ciones políticas, aunque sea abandonando 
las económicas y las jurídicas? 
Esa es la explicación do las diferencian 
que observamos y que llevan, á muertos 
que se revuelven con indignación contra 
los socialistas españoles, á mirar con sim-
patía á los socialistas alemanes, por ejem-
plo. Lo mismo les sucede á los franceses. 
Ahí está **Le Temps". cada día más en-
conado contra los socialistas de su país 
y cada día más almibarado con los socia-
listas alemanes. Xo. Si son socialistas, 
tienen que ser lo mismo, y van á lo mis-
mo, y pararán en lo mismo. Todo de-
pende de la resistencia social, que encuen-
tren y de la que le oponga, en defensa de 
la sociedad actual, el poder público en 
cada parte. Ivetot dijo en Berlín hace 
unos días algo menos de lo que por acá 
han dicho ahora Marie y De&moulins. A 
Ivetot lo pusieron de patitas en la fron-
tera. A Marie y Desmoulins les ha dedi-
cado el señor Canalejas una chirigota in-
congruente. He ahí el por qué de la dife-
rencia. 
Quienquiera que siga con atención .y des-
de hace años la prensa inglesa, puede ob-
servar cómo ha variado en el transcurso 
de un quinquenio el lenguaje y aun la 
mentalidad del socialismo inglés. ¡Claro! 
¡Como que cada día se van atenuando 
más la resistencia social y la energía de-
fensiva del poder público contra el ideal 
disolvente! 
E s el caso de España, y volvemos aho-
ra al por qué de la conducta de Pablo 
Iglesias. No piensa ni dice éste hoy co-
sas que no venga pensando y diciendo 
desde que anda en la vida pública. L a 
única diferencia está en que hoy tienen 
esas cosas mucha mayor resonancia y se 
exhiben con mucha mayor osadía. Es na-
tural. ¡Así que no se ha quebrantado la 
PiHTURA ESMALTE A G U I L A 
SON LAS MEJORES DEL MUNDO 
E m i l C a l m a n & Co. H e w - Y o r k 
B F - o N ^ u m s 
E N F I S E M A 
Y TOOAS 
O P R E S I O N E S 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CíGAfíRiLLOS 
E N V I O G R A T U I T O D E M U E S T R A S Y A T E S T A C I O N E S 
l a b o r a t o r i o s " E S C O " , BAISIEUX (Francia) 
En la Habana. : D' M. JOHNSON, Obispo 53. — 
>rofl»SARP\Tcn!cnte Rey »1. - 0'TA(JUF.CHEL.ObisDC 7̂-
Maj6 y Colomer, Galiano 129, Centro Ga-
llego. 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E S U -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
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ONDRES lilllllÜli! 
resistencia social en España á ese Ideal 
de disolución y de anarquía! Este que-
branto ha de preocuparnos, no aquella 
osadía. Contra los demás nos hemos de 
revolver, no contra Pablo Iglesias, cose-
chero aprovechado de siembras ajenas. 
L a conducta de casi todos los elementos 
directivos de la política nacional en junio 
y julio de 1909; aquella insensatez con que 
los liberales se arrojaron á. ^mbaci!-, por-
que la seguían los conservadores, la po-
lítica que ellos habían predicado y están 
practicando; aqueHa unanimidad de los 
republicanos en la protesta contra la ac-
ción militar inexcusable si no nos había-
mos de retirar de Marruecos; aquel asom-
bro indignado que otros elementos fingie-
ron ante una cosa que á la vista de todos 
se había elaborado como ineludible nece-
sidad de la patria; aquella soledad en que 
se dejó al gobierno, ¡qué inmenso daño 
produjo en España y cómo quebrantó el 
patriotismo! L a misma brutalidad de las 
consecuencias, la semana sangrienta do 
Barcelona, abrió de tal modo los ojos de 
todos, que el propio Pablo Iglesias^, en #a 
famosa carta de 17 de agosto á su amigo 
belga, procuraba encoger y diluir la res-
ponsabilidad de los socialistas ante todo 
aquello. 
Pero muy pronto se recobraron las pa-
siones por breve tiempo sosegadas, y el 
antipatriotismo revistió formas aún más 
viles y canallescas en la campaña con que 
se colaboró á la que "pro Ferrer" se hi-
ciera en el extranjero. Las enormes bru-
talidades que más allá de la frontera se 
pronunciaron y se imprimieron contra el 
Rey. contra el ejército, contra España, 
falseando en absoluto las cosas, incluso ta 
intención de los que las decían, no halla-
ron en aquellos misnios elementos direc-
tivos de la vida pública gesto #lg-uno de 
protesta, eino la colaboración cobarde ó 
indirecta de los más rudos ataques al go-
bierno que tenía entaojees á su cargo la 
vigilancia sobre, el cumplimiento de las 
leyes del Reino. Y tal fué frente á todo 
aquello la indiferencia general, que todo 
aquello se apoderó del gobierno del p a í s . . . 
Francamente, ¿qué diría de Pablo Igle-
sias la historia si cuando por tal modo 
se mostraba la endeblez de la soceidad es-
pañola, su ninguna resistencia al virus 
corrosivo del ideal socialista, abandonara 
6 atenuara, en vez áé acentuar ó inten-
sificar su propaganda de siempre? Y cuan-
do por todo ello y per la claudicación sis^ 
temática del poder público y por la in-
diferencia general parece que no puede 
descartarse de la previsión de los espa-
ñoles el advenimiento de una república, 
y cuando los republicanos por tal modo 
se abren á los requerimientos de la de-
magogia ultra radical, ¿no sería Pablo 
.Iglesias traidor á sus ideales y á las ma-
sas que lo siguen, si no procurase para 
aquel dú* estar lo más cerca posible de los 
vencedores para imponer á aquella repú-
blica su orientación ó para crear y jpj-
bustecer la fuerza con que deshacerla si 
se le rebelara? 
Pues si todo ésto es tan claro, ¿á qué 
puede conducir el buscar en el estómago 
averiado del "leader" socialista y en su 
mala humoración consiguiente, lo^que es-
tá en su ideación propia y en la ingenuN 
dad criminal con que los demás se le en-
tregan? Solojbuede conducir á una cosa: 
á no ver el mal, á no conocer el peligro, y, 
consiguientemente, á no evitar éste, á no 
intentar siquiera remediar aquél. ¡Quisié-
ramos qye Pablo Iglesias fuera traidor á 
"lo suyo" y á "los suyos", para no hacer 
el esfuerzo de sacudirnos esta ceguedad 
ó esta pereza que nos está convirtiendo 
en traidores á "lo nuestro" ty á "los nues-
tros"! Las cosas claras. 
Salvador CANALS. 
(Del "Diario de Barcelona".) 
En San Rafael 32 
fo tograf ía de Colomijias y Ca. , 6 R E -
T R A T O S I M P B R I A I * B S ó 6 P O S T A -
L E S P O R U N P E S O . Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón , á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garant ía . 
Por los empleados 
U n a c o o p e r a t i v a 
S e g ú n , en atenta carta, nos partici-
pa el s e ñ o r Francisco F . Burger , ha 
quedado constituida la comis ión orga-
nizadora d€ " L a Cooperat iva," (Su 
A. , - que se crea para beneficio de ios 
empleados de todos los ramos comer-
ciales é industriales. 
He aquí, á t í tu lo de in formac ión , las 
Bases del proyecto: 
la.—Se constituye una compañía anó-
nima con el título de "LA COOPERATI-
VA", S. A., para dedicarse al comerci •. 
2a.—Serán socios ó accionistas las per-
sonas de ambos sexos, que lo soliciten. 
No podrán serlo los dueños ó socios de 
establecimientos mercantiles ó industria-
les, á no ser que estuvieren i^criptos c<m 
anterioridad, en cuyo caso no podrán ejer-
cer cargos directivos y administrativo.;. 
3a.—La compañía, para su organizar i ^. 
comenzará por constituirse en sociedad le-
galizada, conforme á lo prevenido en la 
ley de asociaciones. 
4a.—Los socios abonarán como primera 
cuota $5 plata, y mensualmente de $1 á $5, 
á su elección. Estas cantidades se dv1 -
sitarán en un Banco en cuenta corriente 
con interés. 
5a.—Cuando la sociedad lo crea oportu-
no, canjeará los recibos de cuotas abona-
das, por "acciones" de la compañía, á ra-
zón de $5 cada una. 
6a.—Con este capital, producto do la 
primera emisión de bonos, se constituirá 
la compañía anónima mercantil, bajo las 
leyes de la República, nombrando un Con-
sejo de Administración. 
Ta.—Procederá seguidamente á adquirir 
los establecimientos comerciales, de los 
giros en que el consumo sea más general 
entre los asociados. 
8a.—Después de los balances anuales, 
se abonarán á prorrata las utilidades ín-
tegras entre las acciones. 
9a.—Las cuotas recaudadas on cada 
anualidad se invertirán en una nueva emi-
sión de acciones, aumentando así el capi-
tal y los negocios, sucesivamente. 
10a.—Ningún socio podrá poseer más de 
20 acciones de cada emisión, á no ser que 
las adquiera por herencia. 
lia.—Las acciones serán nominativas y 
transferiblcs. 
12a.—Solo ejercen derechos de socios, I03 
inscriptos como tales. Los tenedores de 
acciones, no asociados, no tienen interven-
ción en el funcionamiento de la institu-
ción. 
13a.—La dirección y administración de 
la asociación corresponde exclusivamente, 
á los accionistas asociados. 
14a.—Todo accoinista tiene el deber de 
adquirir los artículos de su consumo en 
los establecimientos de la compañía. 
Como se ve, el proyecto expuesto fa-
vorece grandemente á su socios 6 accio-
nistas, pues además que proporcionará la 
mayor economía en las compras y consti-
tuye una. verdadera caja de ahorros, re-
portará los beneficios de un gran negocio 
mercantil, dirigido por los mismos sus-
criptores. 
l i d . p u e d e c o n t i n u a r íu« 
c i e n d o j o v e n t i ñ í e n d o s u s 
c a n a s c o n 
E L T I N T E I N I M I T A B L E 
JOSE C m S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O Ó C A S T A Ñ O . 
¡ÍÍ^.T' í l^ EL C U T , S Y S E A P L S C A 
F A C I L M E N T E . 
Agentes generales, 
C . N . C r i t t e n t o n c o . , N e w Y o r k . 
De venta: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
Costra el i n c m i f i i c i i i ü y sus coiineiú 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Exyase los V E R D A D E R O S G U A N O S de S A L U D dei Dp F R A N C K 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
T . 96, Roe d'Amaterdain, PARIS y todas las Farmacias. 
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DIARIO D E L A MAEINA. -"Rdlsi^ dé la mañana.—Septiembre 28 de 1911. 
l a A s o c i a c i ó n d e l R e p a r t o d c V i v a n c o 
En las juntas celebradas los días 
20 y 2o del actual por la Asociación 
de Propietarios, Industriales y veci-
nos del Reparto Vivanco," se tomaron 
los siguientes acuerdos: 
"VPrimero.—Denunciar á la Secretaría de 
S; • idad el hecho insólito y escandaloso 
de pasar la Cañería Maestra que va á 
curtir de a#rua á, toda esta barriada por 
entre una cloaca conducta de escretas y 
aguas cenagosas y solicitar el inmediato 
remedio de ese atentado contra la salud 
pública. 
Segundo.—Solicitar del Departamento de 
Sanidad que se proceda cuanto antes al 
entubamiento de las aanjas que existen 
en las calles Avenida Libertad y Luis E s -
tévez, para darles salida á las escretas 
y aguas de las casas situadas en las ca-
lles transversales del Reparto. 
Tercero.—Continuar con la mayor acti-
vidad las gestiones iniciadas para obte-
ner que se construya el viaducto proyec-
tado sobre el Ferrocarril del Oeste para 
comunicar las barriadas del Cerro y Je-
sús del Monte, designando al efecto la co-
misión, compuesta de los señores Miguel 
Pascual, Frank A. Betancourt y doctor 
Manuel F. Podroso, para que en represen-
tación de esta Asociación coadyuve con 
la designada por la Asociación de Propie-
tarios de loe barrios de Cerro y Villa-
nueva á esos trabajos y mientras tanto 
'se lleva á, cabo esa obra solicitar el arre-
glo del camino que conduce al Hospital 
de Paula para facilitar esa misma comu-
nicación. 
Cuarto.—Solteitar del señor Ingeniero de 
Parques y Paseos el arreglo de los cante-
ros y el cuidado del césped en todas las 
calles de este reparto, y recomendar á los 
Teclnos la mayor atención de 2os canteros 
€|ue se arreglen para el embellecimiento de 
estos lugares. 
Quinto.—Solicitar del Departamento de 
Calles el arreglo de los desperfectos oca-
sionados por la Instalación de cañerías de 
agua y las baches existentes en la Aveni-
da de Estrada Palma, calle «fue por el po-
co trAüco de vehículos pesados que en ella 
se observa, puede tenerse en perfecta con-
dición con un poco de cuidado 
Sexto.—Denunciar aJ Alcalde Municipal 
Ja construcción de las barracas ó bajare-
ques de madera que ae est&n realizando «>u 
ios alrededores del Reparto sin orden ni 
concierto, que constituyen una verdadera 
Infracción de las Ordenanzas Municipales 
y un atentado al ornato público, y solici-
tar la inmediata demolición de las mis-
mas y la prohibición de nuevas construo-
cjoi>es de esa oíase. 
Séptimo. — Solicitar del Ayuntamiento 
que continúe la mejora del servicio de 
«íumbrado y recomendar 2̂ *03 vecinos que 
conserven encendidos los faroles de loa 
portales durante la noche. 
Octavo.—'Solicitar del Ayuntamiento de 
esta ciudad, que imponga como medida de 
carácter imperativo para t*das las cons-
trucciones que se lleven á efecto en los 
terrenos de este Reparto, la obligación de 
dejar cuatro metros de terreno para jar-
dín y dedicar tres para portales, confor-
me voluntariamente se ha venido y se es-
tá haciendo por todos los propietarios del 
i m í f i t i o , con el objeto de evitar que por es-
píritu de lucro mal entendido se modifique 
el actual efecto del reparto, causándose 
un indiscutible daño á los propietarios 
que se han ajustado á la práctica exis-
tente. 
Se ba constituido en esta ciudad 
por escritura pública otorgado en pri-
mero del actual, una sociedad anóni-
ma con un capital efectivo de seten-
ta y cinco mil pesos en oro español, 
bajo el título de "Fábrica de Ladri-
llos Capdevila." 
Para el efecto, lia adquirido la nue-
va Oompaíiía las fincas " L a AnLo-
tonia" y "Calafell" situadas en Ven-
to, así como todos los elementos indus-
triales para la fabricación del ladri-
llo especial colorado de Vento, y del 
Sulaen y de este mismo material, 
que tanto renombre por su insupera-
ble calidad ha largo tiempo tiene con-
quistado en toda la isla. 
L a nueva sociedad aumentará aún 
más esa justa fama, puesto que cuen-
ta con todos los recursos industr iales 
modernos y con los económicos, que 
par;) el efecto se hacen necesario. 
Solamente los nombres de los seño-
res accionistas de esa sociedad, son 
una segura garantía del éxito del ne-
gocio, y de los progresos que en esa 
industria han de desarrollarse, pues 
entre otros se encuentran los señores 
don Ramón Fernández Llano, don J . 
García Cifuentes, don Joaquín Fer-
náíidez de Velasco, don Manuel Abril 
y Ochoa, don Kanión García Mon, 
don Julio Arcos, don Ricardo Cues-
ta, don Francisco y don Pedro Baste-
rre^hea y D. Manuel Castrillo. siendo 
algunos de estos señores miembros de 
la Junta Directiva, que preside don 
Eduardo Steinhofer. Secretario don 
Luís Mere!o y tesorero Administrador 
don León Calafell. 
Muchas prosperidades le deseamos 
á la nueva Compañía. 
; evitará suspensión Presupuesto Pro-
vincial." 
Suspensión 
í A virtud de expediente que les ins-
truye el Gobernador respectivo, han 
sido suspendidos en sus funciones el 
I Alcaide y segundo alcaide de la cár-
cel de Santiago de Cuba, habiéndose 
'nombrado para que los sustituyan in-
terinamente al lavero de la misma. 
E n l a cnter iwcdacl y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , j 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . X i iurus ia c o m o l a 
de L A T R O P I C A U 
P B R L A S O F I C I N A S 
D E C R E T A R I A GOBERNACION 
Recargo suprimido 
L a Secretaría de Gobernación diri-
gió ayer al •Gobernador Provincial de 
Oriente el siguiente telegrama: 
"Gomunieación recibida hoy Secre-
taría de Hacienda estima improceden-
te pretensión Consejos Provinciales 
recargo, veinte y cinco por ciento pa-
tentes bebidas. Si entre hoy y mañana 
Consejo deja sin efecto ese recargo se 
E t C o r a z ó n y e l E s t ó m a g o 
A nuestro poder llegan numerosas comunicaeiones de personas alegando 
padecimientos del corazón y pidiéndonos parecer sobre la manera de curarlos 
ó aliviarlos, y otra.s en número igual ó mayor, cuyos remitentes se felicitan por 
haberse curado graves enfermedades del corazón con las 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR RICHARDS, 
las cuales, como todo el mundo sabe, sólo se elaboran, se recomiendan y se 
indican para enfermedades del estómago. Lo real y efectivo en el asunto es 
que los verdaderamente enfermos del corazón son poquísimos, por fortuna. 
Muchos que creen estarlo, padecen alguna aieceión del estómago causada por 
gases que allí se forman y de algún modo estorban la acción de otros órganos 
vitales, entre ellos el corazón. Esto generalmente ocasiona más terror que pe-
ligro, mientras la persona es joven y vigorosa; pero cuando se llega á cierta 
edad, que no necesita ser muy avanzada, debe tenerse cuidado, porque enton-
ces las cosas se complican fácilmente. Todo se remedia cuidando que en el es-
tómago no se formen gases ni ventosidades, ó eliminando los que por cualquier 
circunstancia se hayan .formado; esto es, tomando las P A S T I L L A S D E L 
DR. R I C H A R D S . 
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I O S , C A T A R R O , B R O N Q U I T I S , 
T O S F E I I U . 1 F E C G I 0 N E S D E L P E C H O , E T C . , E T C . 
S E C U R A N C O N E L 
J A R A B E D E B R O M O F O R M O 
D E L D R . H E R R E R A 
E s u n b á l s a m o p a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . S u s r e s u l -
t a d o s s o n a d m i r a b l e s . H a g a V d . u n a p r u e b a y s e c o n v e n c e r á . 
B E V E N T A E N T O B A S L A S B O T I C A S . 
c 2806 alt 
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T H E P L A Z A 
N E W Y O R K 
S.a A V E M H I J D A Y C A U L E ?»9 
B l I w t e l m á s f r e s c o de N u e v a Y o r k . D o m i n a e l 
P a r q u e C e n t r a l . 
C e n T e m e u t e p a r a i r á l e s t e a t r o s y t i e u d a s . 
U a b i t a o i o t t e s p a r a u n a p e r s o n a , cou bafto, $ 4 , « 5 • 
í f o a l d í a . 
I d e m c o n dos c a m a s , c o n b a í i o , $ 6 . * 7 t * 8 a l d i n . 
r u s a r r a B * ' •**,"d4u ú e v e * " * » * » c o n c e n a d o r e s y o r q u e s t a 
P r e c i o s e a ^ c i a i e s d u r a a t * . l a e s t a t i ó u d e v e r a n o . 
m i « m a d ^ r e c c i ó t i q u e E l P l a z a d e x N u c v a Y o r k . 
F K 1 5 1 ) S T Ü K R Y , A d m i n i s t r a d o r . 
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E l señor Alonso Castañeda 
Ayer no concurrió á su despacho el 
doctor Oustavo Alonso Castañeda, 
Subsecretario de Hacienda, por encon-
trarse indispuesto. 
Pa.pel viejo 
Se ha ddspuesto que por las Seccio-
| nes de Asuntos Varios, Archivo y Es-
¡ tadística de la Secretaría de Hacien-
• da se haga una relación de los docu-
i mentos que tengan en su poder y que 
I no sean útiles ni necesarios para la 
¡ resolución de expedientes ó para da-
tos históricos, á fin de que procedan 
á su destrucción ó venta como papel 
viejo, conforme á lo que determina 
el artículo 490 de la Ley órgánica del 
Poder Ejecutivo. 
Esta disposición se ha adoptado con 
el fin de extraer de las dependencias 
de Hacienda la gran cantidad de pa-
pel que hay. 
Designación 
E l Administrador de la Aduana, se-
ñor Ciencia, ha sido designado para 
que en representación de la Secreta-
ría de Hacienda presencie el sorteo de 
la lotería que se celebrará el dia 30 
del actual. 
E l señor Sánchez 
E l lunes regresará á esta capital, el., 
señor Raimundo Sánchez, Director 
General de la Lotería que se encuen-
tra en el balneario de Amaro. 
E l señor Sánchez se encargará el 
martes de su oficina. 
Recargo improoedente 
Bl Secretario de Hacienda ha con-
testado una consulta de la Secreta-
ría de Gobernación en el sentido de 
que debe estimarse improcedente el 
recargo del 25 por ciento que sobre 
las patentes de alcoholes por expend]-
ción de bebidas han acordado hacer 
figurar en sus presupcestos para el 
presente año los Consejos Provincia-
les de Pinar del Rio, Matanzas, Sant<> 
Clara y Oriente. 
Entiende el doctor Martínez Ortiz 
que se trata de un nuevo impuesto in-
dustrial en beneficio de los ingresos 
provinciales, que ha de disminuir la 
garantía ofrecida á los señores Speyer 
y Compañía, para el cumplimiento de 
las obligaciones reservados del im-
puesto de 35 millones, ya que ha de 
afectar necesariamente al consumo de 
los artículos y productos del Impues-
to Especial. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
Carrera Jústiz 
Según cable recibido en la Secre-
taría de Estado, ayer embarcó en Ve-
racruz, par.» esta capital, el Ministro 
de Cuba en Méjico, doctor Carrera 
Jústiz, quien viene á recoger á su fa-
milia. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION PUBLICA 
Prórroga de Matrícula 
Se amplía, improrrogablemente, 
hasta el dia 15 del próximo mes de 
Bctubre el plazo para la inscripción 
v pago de derechos de la matrícula 
oficial del curso académico de 1911 A 
1912. en la Universidad de la Habana, 
é Institutos de Segunda Enseñanza 
de la República. 
Títulos visados 
E l señor Secretario ha visado los si-
guientes títulos: 
De Bachiller en Letras y Ciencias. 
Expedido por el Instituto de Pinar 
del Rio, á favor del seññor Raúl Víc-
tor Pichardo y Arrondo. 
Expedido por el Instituto de la Ha-
bana, á favor de los señores José Ig-
nacio de la ('amara y O'Reilly. José 
Hernández y Valdés, José Ramón San 
Pedro p Xiqués, José María Chacón 
y Calvo, Julio Socto y Granáa, Leo-
narda Maden y Serra, Arturo de Pla-
zaola y Bravo, José Antonio Derling 
y Puri, Alberto Ccadreny y Miró, 
Francisco Rabasse y Mariño. 
Expedido por el Instituto de Orien-
te, á favor del señor José Antonio Ma-
nuel Gregoria y Alayo. 
De Agrimensor y Tasador de Tie-
rras, expedido por el Instituto do 
Oriente, á favor del señor Gonzalo Ló-
pez Trigo y Gabancho. 
De Pofesor Mercantil, expedido en 
el Instituto de la Habana á favor de 
los señores José Solsona y Pedroso y 
Emilio B. y de la Puente. 
De Perito Taquígrafo y Escribiente 
en .Máquina, expedido por el Instituto 
de la Habana á favor de la señorita 
üalila Calderón y Valdés. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Interesando unas obras 
Se remite al Ingeniero del Abasto 
de agua y alcantarillado de Cienfue-
alt 
Esta preparación, que despní-o de mi-
mioiosas experimenlaciones «linicas, 
ha obienido la sanción de la Ciencia 
.Médica en general, y el honor de haber 
sido premiada en diferentes Kxposl-
cionea Internacionales, se recomienda 
y usa especialmente para devolver el 
Vigor Sexual & los desgastados por 
abusos en los placeres, pues como 
medicina Tonlflcadora délos Organos 
Genita les y N utritivos de primer orden 
para el Cerebro, la Mtídnla y los Ner-
vios, sus efectos son tan seguros, r&p-
idos y realmente tan niaravillogoB,que 
garantizamos poder apreciarlos, antes 
de terminar el primer frasco, y con la 
continuación, una cura radical en todos 
los casos de Impotencia, Debilidad 
Sexual, Esterilidad, Pérdida de la 
Jlemorla, Falla de Fuerzas Muscu-
lares, Nervios Débiles y Agotamiento 
Orgánico en general. 
AGOTAMIENTO FISICO E 
INTELECTUAL 
Pérdida del Vigor Sexual. Impotencia, Curación pronta, racional y segura, tomando 
N E R - Y I T H 
E l Oran T ó n i c o Regenerador d<> 
las Fuerzas Vitales y Cient í f i ca-
mente Demostrado, et mas Pod-
eroso Est imulante y Reconsti-
tuyente Nutrit ivo para el Cere-
bro, Nervios y M ú s c u l o s . 
Preparación Glicero-Formiatarta qn« 
la Ciencia Médica por sus Maravillosos 
resultados ba aceptado. 
De venta en todas las Drognerlas y 
Boticas de Europa y America. 
Para ganarse UNA R U E D A D E 
CIGARROS que 
VALE UN PESO 
reúna las Contraseñas que se en-
cuentran en las cajetillas de Ciga-
rros 
"EL SIBONEY" 
y forme con ellas el 
ROMPE - CABEZAS "EL CHÍNO" 
E S T A S CONTRASEÑAS T E N D R A N SU V A L O R 
M I E N T R A S E S T E N E N C I R C U L A C I O N 
s. i 
G e r m á n K a l i W o r k s 
E m p e d r a d o «30= = A p a r t a d o 1007-= = H a b a n a 
E n v i a r e m o s n u e s t r o s l i b r o s g r a t i s á l o s a g r i c u l t o -
r e s e r ) C u b a . P í d a n o s l o q u e V d . d e s e a : C a ñ a , T a b a c o . 
C a f é ó c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e c u l t i v e Q . 
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N U E V A M E O B C A C I Ó M DEZ* 
E N T O 
y de todas las Enfermedades qne resultan de este : 
I N A P E T E N C I A , J A Q U E C A S . V A H I D O S . EMBARAZOS |4strtC0« é tntastínilei, 
D I S P E P S I A S . H I P O C O N D R I A . A L M O R R A N A S . AREOCIONE» del HIGADO,StC ' 
P i ^ o ' r s a e A P H O D I N E D A V i i i * 
purgante & base de Bourdaine (ír&ngula) do dríetico. no teniendo 
los inconvenientes de los purgantes salinos, acíbar, rscamónea, 
jalapa, coloquíntida, señé, etc. con cuyo uso el estreñimiento no 
tarda en hacerse más pertinaz. 
La a p h o d i n e D a v i d no provoca ni náuseas, u« cólicos. Pueda 
prolongarse sin inconveniente su empleo basta que se restablezcan 
normalmente las funciones. . t. 
D ' C . D A V I D KABOT,F'de l'CI.,Ex Int.dah* Hosp.de P í h i . í . i COURBEVOIÊ erca d» PARIS, 
I OB ¿A HABANA i V<V do J03B BARRA é HIJO * Codas farmatiCU-
gos cópia del esorito dirigido por el 
Alcalde Municipal de aquella ciudad, 
al Secretario de Gobernación intere-
sando conectar los tubos de llanaba-
nilla y Jicotea. 
Crédito en vigor 
Se ordena al Ingeniero Jefe de Pi-
nar del Rio que haga el pedido de 
fondos para la composición de las 
aceras y calles de Mántua. 
Para sanear á Batabanó 
Se remite á la Jefatura del Distrito 
de la Habana aprobado el anuncio, 
pliego de condiciones y proposiciones 
para el suministro de rajón, piedra 
picada y resebo para las obras de 
saneamiento eruel poblado de Bata-
baño. 
Pavimentación 
Se dice al Ingeniero Jefe de Orien-
te que el señor Secretario ha dispues-
to que el tramo de la línea compren-
dido entre el puente "Arayó" y "Dos 
Caminos del Cobre," sea pavimentado 
de concreto conforme á la concesión 
primitiva por la Compañía Eléctrica 
d* Alumbrado y Tracción de San-
tiago. 
E l acueducto de San Luís 
Se comenica al ingeniero Jefe de 
Oriente, que con Fecha 16 del corrien-
te se recomendó por el señor Secreta-
rio del Departamento la necesidad ur-
gente de situar los fondos pedidos por 
el Pagador de ese distrito por la suina 
de $10,000 para el gago de los mate-
riales del acueducto de San Luís. 
Aula Mag-na 
Ha sido elevada a la Superioridad 
instancia de Manuel Pascual solicitan-
.do 60 dias de prórroga para terminar, 
un grupo escultórico para el Aula 
Magna de la Fnivresidad. 
Alineación 
Se ha contestado á la Jefatura del 
distrito diciéndole que hasta que Epi-
fanio Ortiz de Zárate no preste su 
conformidad á la nueva alineación 
aprobada por la Junta de Puertos de 
la Habana no podrá reanudar sus 
obra». 
Obras en suspenso 
Se ha aprobado la solicitud de la 
Jefatura del Distrito formulada ante 
el Gobierno Provincial de Camagüey 
á fin de que suspendan las obras de 
construcción de un muelle en Puerto 
Manopla, ingenio Maeareño. 
Concesión caducada 
Se ha firmado un decreto declaran-
do caducadá la concesión de un vara-
dero en Marimelena. Regla, á los se-
ñores Salgado, Capdebou y González. 
No es posible 
Se dice al señor Joaquín Campa, de 
Santa Clara, que no es posible acceder 
á lo que solicita por la falta de 
nalidad -en que incurrió cu el ^ T ^ ' 
to de las subastas para el a m ? 1 ^ 
la loma "'Huena Vista", parm *. ̂  
rafín Sánchez" y parqué de Zn\n ^ 
Las calles de Vueltas 
Se recuerda al ingeniero JPf 
Santa Clara las obras de las c 11 ^ 
Vueltas las cuales se hallan ,} 3 
das por estarse aguardando á(Qei!n0rj' 
Jefatura haga el replanteo corre* ^ 
diente, lo que se le interesa H Q U ^ ' 
gencia. Uur-
S E C R E T A R I A D E AGRICULTURA 
Perdices rojas 
Por el vapor •• Antonio López" 
esperan cien pares de perdices roi^ 
importadas por la Secretaría 
Agricultura, por vía de cnsavo Co 
el propósito de obtener su roprodn11 
ción en el país. 
Marcas de ganado 
Se han expedido los títulos de pro 
piedad de marcas de ganado á 1 
señores Ramón Peñalver, Socorm 
Fernández, Emelio Rodríguez Oar 
menates, Adolfo Gal vez. Esteba" 
Sánchez Martínez, Ramón Gómez Rq11 
dríguez, Florencio Turiño y Romero" 
Esteban Rosa y Cintras. Manuel 
March y Ramos Buenaventura Onz 
Cecilio Hernández y Antonio Pérez 
Jiménez. 
r ¿ E s U d . u n o 
d e e s t o s s e s e n t a ? 
Autoridades conservativas manifies-
tan que por !o menos el sesenta por 
ciento de los hombres han hecho ó ha-
rán una tragedia del matrimonio. 
Muchos jóvenes creen que no tienen dere» 
cho á casarse porque han malgastado su vita-
lidad al principio de su juventud, en una 
época en que no se daban cuenta de las 
consecuencias. 
Modestia falsa y falta de voluntad de la 
parte de los padres para hablar francamente 
acerca del asunto, é ignorancia del que su-
fre, en cuanto á los pasos que se deben dar 
para recuperar enteramente el vigor físico y 
mental, son las causas que proporcionan este 
estado. 
U n restablecimiento completo de la salud, 
librarse de una debilidad general y de un de-
caimiento prematuro, alivio de una vitalidad 
agotada y rejuvenecimiento de un poder vigo-
roso, tanto físico como mental, es lo que se 
conseguirá debido á las propiedades especial-
mente orientales que posee la 
E s e n c i a P e r s a 
p a r a l o s N e r v i o s 
Estas maravillosas pastillas no contienen 
mercurio ni ninguna otra droga nociva. Obrnn 
como por magia. L a brillantez de los ojos, la 
agilidad en el paso, el cerebro activo y claro, 
el valor, fuerza y comodidad que proporcio-
nan, se notan casi desde el primer dia que se 
•toman. 
U n a caja de Esencia Persa para los Nervios 
proporcionará mucho bien; se garantiza que 
el tratamiento completo de seis caías hará un* 
cura permanente, ó de lo contrario se devol-
verá el dinero. 
The Brown Export Co., 9S-97 Liberty St., 
New York, N . V . , E . U . A,; proprictarios de 
las pastillas, suplican al público que haga una 
prueba con la Esencia Persa para los Ner-
vios al costo y riesgo' de ellos. Comiéncese 
hoy. Presio $1.00 la caja; seis por $5.00, oro 
americano. Se envían franco de porte al re-




Una comisión de vecinos y propi». 
tarios del Carmelo visitó ayer tanie 
al Alcalde de la Habana p^ra uodir. 
le que se aumente y extienda el ahim-
brado público en aquella barriada. 
E l doctor Cárdenas prometió «om-
placedos si lo pernin'h'a la consigna-
ción hecha en presupuesto para ese 
servicio. 
Reposición de empleados 
En virtud de regir el presupuesto 
municipal del año pasado, el Alcalde 
ha ordenado la reposición do los em-
pleados siguientes: 
José Hidalgo Armas, cochero de la 
Jefatura del Departamento de Sani-
dad y Beneficencia; Pedro Boulert, 
cocinero del Hospital de Emergen-
cias'; Francisco Alemán, Florentino 
Bravo, Bárbaro Herrera. Bonifacio 
Pedroso, Francisco Recio. Manuel 
Sirgo, Eleno Jaime y Nazario Bravo, 
mozos de limpieza de los Rastros; 
Pedro Facenda y Ventura Méndez, 
•escribientes de los -Rastros: y Aiirei 
lio Díaz, cochero de la Jefatura del 
Departamento de Administración Je 
Impuestos. 
* -I 
Besíaara ia Vitalidad 
á.e los Hombres. 
Ganotiudo. 
F > r e c i o , $ 1 . 4 0 p l a t a 
Siempre á la venta en la 
Farmacia díl Dr. Mano»! 
Johnson. Ha curado á 
otros, lo curará á usted. 
D E 
¡SEDUCTORA A LOS 8 DIAS i 
¿ Qué es lo 
que más con-
tribuye á ha-
cer á una mu-
jer hermosa ? 
Seguramente 
que su blanc» 
dentadu ra. 
^ywrj^-: Pues bien; lean 
C - ^ S ^ S ^ S ^ ^tedeS: ^ 
t Muy Seno-
res mios : 
He usado el 
Dentol como 
A M E L I A B A L L A R G E A U de,ltíf,,ic0 P?r 
espacio de 
8 dias. y al cabo de este tiempo sor-
prendía ya la blancura de mis dientes. 
Estoy, pues, decidida á continuar ron un 
dentífrico que tan rápidamente procura 
resultados en verdad brillantes.Firmado ; 
Amelia Ballargeau, Maraas (Charente-
.uférieure). » 
Bl Dentol (apua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente autiséptico, está doiado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos ¡os malos 
microbios de la boca, impidienflo, po.' 
tanto, ó curando seguramenie la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 7 
LACTOPEPTINA 
S e g á m f ó r m u l a del 
D O C T O R B E A U M E 
preparado por al 
D O C T O R G O N Z A L E Z 
• 
• 
El E L I X I R DE LACTOPEPTI 
NA del Dr. Baumé, contieno ©n 
solución y admirablomento com-
binados todos los fermentos y áci-
dos del jugo gástrico; es decir, 
que encierra loe cinco agentes más 
•nórgicos de la digestión; á sa-
bor: la Popal na, la Pancroatina, 
la Diastasa y los ácidos Láctico 
y Chlorhídrico; de modo que su 
poder digestivo es poderoso. 
Prueba de un modo admirable 
en las dispepsias dependientes de 
la falta de secreción del jugo gás-
trico, ó de falta de actividad es-
tomacal, que producen inapeten-
cias, llenuras del estómago, fla-
tulencia, boca amarga, pesadez de 
cabeea, etc. 
Con ol uso del ELIXIR DE LAC-
TOPEPTINA del Dr. Boumó se 
abrevia la labor del estómago y 
las digestiones se hacen perfec-
tas. 
Se prepara y vende en la 
Í I G H S. 
H a t o 112 esq. á Lamuarilla 
H A B A N A 
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ELIXIR DIGESTIVO 
de P E P S I N A 
«&> d e G R I M A U L T y C* <*> 
Producto sin rival para curar 
I-as ¿Jala, digestiones, 
Las Náuséas, los Vómitos, 
Los Embarazos gástrico^ 
Las Gastritis y Gastralgia^ 
Los Calambres del Estómago^ 
Las Enfermedad6S_ tel HigSÉ^ 
Las Jaquecas, la Diarrea^ 
Fortifica á los ancianos 
y ayuda á los conoaleciOfltSS-
En toda-, las Farmacias. 
JIABIO D E L A MAHINA.—Sdiciót de la mañana.—Septiembre 28 de 1911. 
se 
s a j e d e Z a r a g o z a á P o n t e v e d r a , c o n m o t i v o d e l m o n u m e n t o á l o s h é r o e s d e í P u e n t e S a m p a y o . = = F i d e s , P a = 
t r i a , A m o r . = = J L o s J u e g o s F l o r a l e s . = = D i s e u r s o d e l M a n t e n e d o r , s e ñ o r F r a n c o s R o d r í g u e z , A l c a l d e d e M a = 
d r i d . ^ P o e s í a d e A l v a r e z L i m e s e s , q u e o b t u v o l a F l o r N a t u r a l . 
IENSAJE DE Z A R A G O Z A 
^Señor Alcalde: 
«iempre heroica Zaragoza d i r i -
U región gallea', y muy espe-
á la 
&lnien ""ate á la ciudad de Pontevedra, .'s entusiasta salutación en el 
f* 111L conmemorar, como madre ca.-
Kt0 l-as proezas insignes de sus h¡-
rI á comienzos del siglo último 
l traron al mundo el temple de su 
I , varonil la bravura de su-cora-
Í a con épicos hechos dignos de ser 
t a t u a d o s con áureas inscripciones 
T bronces v mármoles. 
^ara^oza "inmortal, al t r ibutar el 
, i J o debido á aquellos sus as-
lie 
l-erles coronas en holocausto de un 
^ipníes que timbraron su historia 
¡erl 
• f T a r a ellos, aparta, gustosa un 
' |0S málS preciados blasones ^ a l te-
'glorioso, de los laureles cogi-
iZmo para rendirlo ante el monu-
K levantado en Pontevedra, en 
Ueinoración de páginas gloriosas 
h la región galaica, recuerdo eterno 
faaueUos hi.ios preclaros, que. con 
L cariños pnestos en los prestigios 
j la raza, y su pensamiento fijo en 
Dios simboliza el patriotismo, el va-
lor heroico, la acendrada nobleza de 
(0da Galicia 
El pedestal que hoy levantáis , no 
bles callegos, para inmortalizar á 
Lgtros antepasados, es el emblema 
¿el triunfo que coronó el inaudito es-
fuerzo de aquellos luchadores por la 
independencia de la Patria. 
Ellos vencieron porque no abando-
naron nunca el don de la perseveran-
cia, y es una verdad ejemplar que el 
mpeño sostenido, la tenacidad, es el 
camino más recto para el éxito. Una 
batalla adversa, cuando se está dis-
puesto á luchar, es sólo un inciden-
te que retrasa el fin; como la pérdida 
de un campo de acción no es más que 
«1 motivo para escoger inmediata-
mente otro en terreno próx imo; y al 
terminar un día. se espera anhelante 
el mañana para volver de nuevo á 
empezar. 
Triunfaron los héroes que hoy glo-
rificáis, porque tenían presente aque-
lla máxima divina que dice: " e l que 
nersovere hasta el f i n . . . aquél ven-
cerá." . 
Nunca tuviéronse por derrotados 
pt i aquella epuenta liu-ha contra p] 
eféreito napoloónii-o. pnt's d&sfllffjíw 
<los de los desfibderos de Mour^nl'¡n 
r Cequeliños; luchan al din Hgni'Mif e 
fon mayor ardor y pnírsiasmo. si.on-
l)e, eu la batalla de Praneelos; ; • 
venturados una' inañünn en Ta boa da 
y la Mezquita, pelean por la tarde 
con más decisión y denuedo en la 
gMta de San Marcos, entre Allariz y 
Piñeira: ni aún siquiera se vió des-
1 medrado su valor en la acción dp La 
| Trepa, después de la derrota de Aba-
I . 
A la caballería ligera dp Frances-
le oponían sus pechos las guerri-
llas m-nndadas por el Abad Araujo y 
J Padre Carrascón : á los dragones 
(íeGraindorges y Ha,yor Doulong, re-
ílbmnles cual merecían las mesnadas 
gitaneadas por Cosme Rodríguez 
Scoane, el Párroco de Villanueva, el 
janoniao Acuña Malvar v García del 
Barrio. 
A las . tropas de Labounssage, le 
iClan frente el paisanaje dirigido 
P0rel Abad de Contó don. Mauricio 
^ncoso y el licenciado Rivera. 
^Diego Núñez de M ü k r e s realiza la 
Apresa de Puente Nuevo, González 
fchammña, Pablo Morillo. Juan In-
Ulombo Almeida. glorifican su 
nibro on la reconquista de Vigo. 
a ( e Joa(!uíu Tenreiro, gana con su 
mado proceder el título de Conde 
ciudad. 
^ f,a ;experiencia táctica de Mara-
. )' líelaborde, se oponen la cohs-
" p t-nnoidad del brigadier Mahv 
•/"-onde de Maceda. A la aguerr í . 
Allí, en los campos que riega el 1 brales de la Gloria, esos ángeles que 
Oitabén, en los terrenos que consti-1 aún pugnan en volver aL cielo, revo-
tuyen las parroquias de Santa María 
y Canicouva, en los verdes viñedos y 
lozanos maizales que forman la r i -
queza de aquel término, tuvo lugar 
el más trascendental encuentro que 
registra la historia, de Galicia, en la 
guerra de la independencia. De na-
da sirvieron á las legiones invasoras 
su experiencia en el luchar, su valor 
curtido; de nada valieron al maris-
cal Xey log laureles ganados en 
Marengo y Elchingen; tpdo se estre-
lló ante el bélico ardor de los paisa-
nos gallegos mandados por Morillo, 
los contados veteranos dirigidos por 
La Cuadra, los entusiastas estudian-
tes del Batallón Literario Composte-
lano capitaneados por Ramón Gon-
zález: contra el valor sereno del 
Conde de Noroña. 
Allí, después de los días de pelea, 
al atardecer del nueve de Junio de 
1809, el sol, enriando sus espléndidos 
rayos de púrpura, y oro sobre los 
cristales de la Fracha y Pedamúa. 
iluminaba vuestra victoria, nuncio 
de nueva etapa de prosperidad para 
nuestras armas y augur para el de-
rrotado Ney, pues que aquel sol que 
iba á su ocaso, era remedo de su pro-
pia suerte que había de hundirse en 
lag oscuridades de la noche después 
de la batalla dé* W.aiterloo. 
¡"Waterloo! Algunos historiadores 
dan este nombre á la batalla de 
loteando eu las bóvedas de nuestros 
templos: esa fe, inspiradora de los 
más loables hechos, de las más excel-
sas empresas, fué la que enardeció el 
amor patrio de nuestros antepasados 
infundiéndoles el heroísmo que les 
llevó al templo de la inmortalidad. 
¡Honor á los héroes de la indepen-
dencia ! 
Los vuestros y los de nosotros, 
sintieron iguales arrebatos en defen-
sa de la tV y del territorio nacional. 
Glorioso es su recuerdo y memorable 
su ejemplo. Bien hayan las genera-
ciones presentes que saben enaltecí 
la justicia de tan feliz memoria. Eri-
gid monumentos que inmortalicen 
sus hazañas : cubrid de laureles las 
manifestaciones simbólicas de aque-
llos sentimientos enardecidos. Con 
ello, festejáis el pasado y laboráis 
para el m a ñ a n a : rendís culto á vues-
tra Historia veneranda y sembráis 
enseñanzas para lo porvenir. 
Quien honra á sus antecesores es. 
digno de sí y merecedor clel respeto 
de las generaciones venideras. 
Zaragoza, y por ella su Alcalde, 
ferviente admiradora de los altos 
ejemplos, siente estremecimientos "e 
inefable placer considerando que a 
ciudad de Pontevedra, paloma men-
sajera de las más delicadas hermosu-
ras de la Naturaleza, une. junto á la 
belleza de su factura, la gloria épica 
Puente Sampavo. y en verdad que sus valerosos patriotas, 
sertando sobre estos dos hechos bis- , De nuestros pechos brotan himnos | 
tóricos no es ext raña la semejr.nza. de, ailJor: ? l í l c f efhn'los ^ expre-
Aquí, fué el fin de la aominacióii , f ^ ^ ^ ^ B 2 e m ^ ^ ^ ^ ^ 4 
la mirada a la Historia de la ciudad i francesa en Galicia: allí, tuvo térmi-
no la próspera fortuna mili tar del 
vencedor de W a g r á n . Esta, fué el 
comienzo de la liberación de nuestro 
terri torio, aquélla., el principio de la 
retirada que había de llevar á los 
franceses á los antiguos límites de su 
patria. En Puente Sampayo, el ma-
riscal Ney. sintió las impaciencias de 
'unos socorros que no llegaban por 
demoras inexplicables del general 
Soult; en- Rusia. Napoleón, experi-
mentó las propias angustias del ma-
riscal Ney. 
¡Caprichos del destino! E l que re-
prochó á Soult de su falta en Puen-
te Sampayo. incurrió años después en 
idéntica defección en aquel decisivo 
combate. 
Vosotros y nosoh-os : nuestros ante-
entona con Es-galaica, ¿a ragoza 
pronceda : 
. . . ¡Levantad vuestras frentes carcomidas 
mártires de la gloria, 
Que aún arde en ella con su eterna vida 
La luz de la victoria! 
Antonio FLETA. 
A MERCEDES GARCIA SOLIS 
¡Corte de amores!... ¡ Jus ta de in-
genios!. . . 
E l alma de Clemencia, de Isaura 
huyó un instante de'las tierras leja-
nas de la antigua Provenza y palpitó ; 
vigorosa en nuestro Teatro con el 
dulce recuerdo de aquella fel ibrería; 
gaya, amiga, fraternal, llena de seíM 
cillez y frañque'z'Sj T ;r¡!'ó á sonar e l : 
ro, enamorado del peligro y a t ra ído 
por los riesgos, como una predispo-
sición congénita hacia todo lo grande 
y háciia todo lo maravilloso.. . La 
Patria existe, la Fe alienta, el Amor 
no se extingue en esta brava raza es-
pañola, que vive para el Cielo por Fe, 
para el suelo por k Patria, para la 
ilumanidad por el Amor. 
¡Fides. Patria. A m o r ! . . . 
La fiesta de los Juegos Florales en 
Pontevedra constituyó una brillantí-
sima apoteosis del Arte ' y de la Be-
lleza. 
Y ante la encantadora Merceditas 
Gaivía Solís. sencilla y buena, el 
poeta arr-Hueó de su lira de oro las ca-
dencias más sonoras, y cayeron á sus 
plantas tas flores lozanas de los cul-
tos ingenios. 
¡Reina de un mundo de luz y de 
poesía! ¡Paloma .divina bajo cuyas 
blancas alas buscaron calor y vida 
los altos poetas, dignos herederos de 
aquellos trovadores medioevales, que 
errantes de castillo en castillo y de 
plazw en plaza, llevaban entre las r i -
mas de sus canciones el espíritu de la 
civilización, abriendo amplio hori-
zonte á los idiomas y letras, que ha-
bían de florecer al impulso del Rena-
cimiento ! 
Federico Mistral, ante vuestro tro-
no, ese tronó que hunde sus cimien-
tos en l:as sacras cenizas de nuestro 
Romancero Nacional, formado por la 
acumulación de tantos bardos y de 
tantos siglos, y que alza sus esbeltas 
columnas sobre el entreabierto sepul-
cro de I® enamorada de Renato, la 
que hizo reverdecer en Tolosa la ga-
ya Ciencia: ante vuestro trono, el au-
tor de ^ M i r e y a , " poema de la luz 
meridional, repetir ía la divisa de su 
escudo: " E l sol me hace cantar." ha-
ría vibrar las cuerdas de su lira y 
hubiera tegido un bello canto, digno 
de vuestros merecimientos y de vues-
tra hermosura. 
Isidoro Millán. 
L O S J I M S F L O B f i L E S 
Si alguna vez faltan las palabras 
y no se encuentran frases para pintar 
Premio, á don Gerardo Alvarez L i -
meses. 
Accésit, á don Angel Velázquez. 
Menciones honoríficas, á don Juan 
Bautista Andrade y don Carlos M i -
ran du-. , 
I I . —Romance. Premio del Exce-
lentísimo señor don Cleto Troncóse, 
senador por esta provincia: un obje-
to de. arte. 
Premio, á don Carlos Miranda. 
Accésit, á don Marciano Zurita. 
I I I . —Colección de doce cantares 
y átomos leves al chocar soltaron 
de brillantes, magníficos destellos. 
La nube transportada 
en alas invisibles x 
cruzó veloz por el espacio Inmenso, 
y en la obscura morada, 
agitado por ansias indecibles, 
de admiración suspenso, 
el copo contempló la luz del rayo, 
oyó el rumor dei trueno, 
horrísono y discorde 
y asomándose gayo 
de la grisácea nube al roto borde, 
de mil temores lleno, 
miró á sus pies la inmensidad que aterra 
y aunque pugnó por caminar sereno 
cesores. pasados los primeros momen. arpa ¿ e Aldonza de Queral y tornó 
tos de natural e-<1i'.por. comprendan- '.-antar Pablo. Y los - espír ims se-¡ 
do hi magnitud de la ofensa inferida ¡ . p ^ ]milinüsos. de la triste y alta 
á la sagrada enseña nacional, viendo .|amiV ^ las ^C'an-.-'.ns"' y '•Pa.^o-
i l í ra jadas las tumbas de sus. mayores, i ¿¿lasP^y" del noble pariente de don 
mancilloso el recuerdo de su pasado, i Fernanci0 de Antequera, desde lo al-
despreciada su fe, hollado el solar pa. i ^ protegidos por el azul infinito del 
t r io , volvieron de su asombro y cada i cielo y vaga.ndo en redor de las l in-
eual con los medios de que disponía (]as cabecitas de gentiles doncellas, 
ta M a r í a : Senador por esta provin-
cia. Un objeto de arte. 
Premio, á don Isidoro Millán Ma-
rino. 
VI,—Canto al Lérez. Premio del 
excelentésimo señor don Casimiro 
Gómez: Ciento cincuenta pesetas. 
Premio, á don Javier Valcarce 
Qcampo. 
Accésit, á don Carlos Miranda. 
E l señor Amado leyó á continua-
ción las poesías de los señores Alva-
rez Limeses y Velázquez. 
El público t r ibutó á los dos poetas 
laureados, fuertes aplausos. 
Después habló el señor Fmncos 
Rodríguez, quien pronunció- un bri-
l lantísimo discurso. 
Comienza diciendo que cuando fué 
invitado para presidir el certamen 
de Pontevedra aceptó inmediatamen-
te. Los que nos dedicamos á la vida 
política—decíia—somos como los ac-
tores. Los quo presencian nuestros 
trabajos, nuestras luchas, son los/crí-
ticos de nuestros actos. Yo he sido 
crítico v hov represento un papel en 
6 relatar el derroche maravilloso de > comedia, y, sin embargo, hay mo-
una solemnidad artíst ica. U de ser Rentos en que deseo tornar a mi vie-
cuftndp se trata de una fiesta como la ! -lo papel de critico, que es mucho más 
de los Juegos Florales en Ponteve- sencillo el .luzgar, que el trabajar an-
(lra " te aquel que le mira par^ juzgarle. 
" ' ' . •/ i i i . Habló de Galicia, en hermosos pe-
T.a „„,. l . n i . m n no « b , : el golpo ,„ concurreneja aplaudió 
• ! V f 0 r - , V " ? ^ i*>n entusiasmo, pal. des le cualquier lugar donde se 
dirigiera la nitrada á la sala, era so 
estuvo A punto de caer á tierra. 
gaHegos. Premio del excelentísimo , Así cruz6 p0r árlda3 iianura8. 
señor don Eduardo Vincenti, diputa-• por gigantes montañas 
do á Cortes por esta ciudad. Pluma I ^u_e_6^a^ 
de oro. 
Premio, desierto. , 
Accésit, á don Luis Bouza Tri l lo . 
I V . —Poesía en gallego, de asunto 
y metro libres. Premio del ilustrísi-
rao señor don Antonio Pazos. Presi-
dente de la Excelentísima Diputa-
ción provincial. Un objeto de arte. 
Desierto. 
V. —Cuento, cuya extensión no ha 
de exceder de 7.500 letras. Premio del | sobre un pueblo de luces deslumbrante. 
en confuso rumor; el pueblo obrero 
por las húmedas calles se extendía 
como inmenso hormiguero 
y hasta el copo subía 
el eco musicable y armonioso 
rasgaron de la nube las entrañas. 
Vió ríos caudalosos 
y en ellos contempló, con ansia 'suma, 
otros copos blanquísimos y hermosos, 
hijos brillantes de la hirviente espuma. 
Vió aldeas solitarias 
rodeadas de tierras amarillas 
y escurhó las plegarias 
de las almas creyentes y sencillas; 
y andando, siempre andando, 
ora mecido por el cierzo blando, 
ora impulsado de huracán pujante 
vino á, verse temblando 
pronuncióse contra el invasor, su-
mando su vir tud y su fuerza á la de 
un pueblo en cuyos pedios hervís 1 
amor al suelo nativo y el entusiasmo 
por la patria; los nuestros inspirados 
por la fe en su Excelsa Capitana ia 
Santísima Virgen del Pilr.r. ante cu-
yo pendón inmaculado inraron ven-
cer ó morir : los vuestros, ante el sa-
grado estamíar te del apóstol de Com-
postela. 
Cada región acompaÍKni.lo á la 
bandera común, la imagen de su pa-
trón-a', la cruz, de su parroquia, el 
pendón de su iglesia, van á la lucha 
defendiendo por igual, porque la mis-
ma parte toman en sus sentimientos, 
la idea de religión y la idea de pa-
tria. Así, con estas dos aspiraciones 
sublimes conquistan orgullosos laure-
les oe héroe, palmas de mártir . 
La fe. engendradora de portento-
sas manifestaciones humanas, fruto 
de revelaciones divinas, benéfica an-
presidieron la fiesta de] Arte de los 
Trovadores y de la Belleza. Clemen-
cia de Isaura y Enrique de Villeaa 
sirviéndose de pluma de cisne, con | 
pulso firme y seguro, esculpieron sus1 
nombres al pie de los pergaminos co- j 
roñados, y poco á poco se alejaron i 
del eneantiMo lugar, gozando y sin-
tiendo armonía y hermosura tan-
tas . . . i Corte de amores I . . . ¡ Justa 
de ingenio ! . . . 
; Fides. Patria, A m o r ! . . . l í e aquí j 
el lema de estas fiestas clel espíritu 
gallardamente cantado por los a&ai-
démicos de Aviñon. que tenían sns 
blasones una fuerte y dorada leyen-
da : Nuestro vino es la belleza, nues-
tro pan la bondad, nuestro camino la 
verdad. El Sol es nuestra' aleLTÍa. 
nuestro amor la ciencia y nuestra es-
peranza Dios. 
¡(Pides, Patria. A m o r ! . . . Ijós afíojs 
han pasado por sobre do estas fies-
tas del arte y cual dijo en solemne 
berbio. 
El coliseo do la calle de D. Filiber-
to era un conjunto admimble de be-
llezas, de elegancia, de buen gusto y 
áe arte. 
De iz quierda á rterecluí, sentában-
Luego se ocupó de los Juegos f l o -
rales y censuró á «aquellos que consi-
deran vieja y por lo tanto inúti l di-
cha institución. 
No importa lo viejo ni lo nuevo,— 
decía el señor Francos Rodríguez.— 
de las voces humanas 
que á ratos apagaba salmodioso 
el lamento sombrío y misterioso 
de las tristes campanas. 
Las altas chimeneas 
nubes de espeso humo vomitaban 
que sus bocas, escuálidas y feas. 
con gigantes penachos coronaban 
y hasta el cielo llegaban 
partículas negruzcas desprendidas 
de la marea obscura 
que á los copos de nieve amenazaban 
resueltas y atrevidas 
con apagar su nítida blancura. 
Loe copos, que temblaban, 
abandonar !a nube decidieron, 
los mecheros de luz les atraían 
con fuerza misteriosa 
que arrostrar no podían 
y á la nube dejando se mecieron 
en la extensión serena y silenciosa. 
En caída miedosa 
lentamente á la tierra descendieron 
y al húmedo contacto de la losa 
en lágrimas amargas se fundieron. 
¡Ay, mi copo de nieve 
á lanzarse al espacio no se atreve 
entre el sordo rumor que le marea 
y piensa mientras rueda por la altura. 
—Si hay que morir, que sea • 
en la extensión de la feraz llanura 
que la nieve blanquea, 
en el rincón de la apacible aldea, 
en tumba blanca, silenciosa, pura... 
y la ciudad dejando 
nuevamente los campos va cruzando, 
ver otro blanco copo le parece 
y á la nube, su madre, abandonando 
en la sombría noche desparece. 
El otro copo ante su vista crece 
en el abierto hueco de una choza, 
blanco como el armiño 
y el copo de la nieve se alboroza 
al detenerse en el nevado seno 
de un adormido niño, 
abandonado y tristei 
peregrino de amor,- de penas lleno, 
que del dolor se viste. Que sea bueno, eficaz. Las obras no 
tienen edad: pensemos en su impor-j 811 "ftida biancura_ 
se en el escennrio que aparecía ador-; t ann i í , e¿ sn trascendencia.. No ^ l ^ ^ ^ Z ^ ^ ^ 
nado muy artí^tiearáente, el beereta- uarla viejo ni nada nuevo. Lo viejo ; sobre ei pequeño corazón se funde, 
rio del Jurado don Enrique Amado, i qU¿ ps- bueno debe vivir siempre, 
el Prcsidénte de la Comisión de fes-! Después analizó muy detenida-
tejos don José Ozores, el Mantenedor , meilte el espíritu de los Juegos Fio-
señor Francos Rodríguez, el Alcalde | raie,S- ^Qué hav en esta clase de fies-
señor Puig. el diputado por Ponteve-i tas? Primero, la sobenanía de la mu-
•drn señ:)r Vineenü, el opulento capi- j ^ j . . snrge esa soberanía en la inspi-
talista don Casimiro Gómez, el con- ración del poeta. Aña.le que en el 
.. ^ " ' a de los generales Hende-
t ? f T e t y ^eresfort, el valor in-. 
j1110 do Mendizábal y La Cuadra. 
"1]tari'os ?a1l^os á las óf-
"nSr Barrio' ^ r q u é s y Vázquez, 
llajj Ormino de Lugo á Oviedo, arro-
zal Ar 5Ucesivos ^ u e n t r o s al gene-
•'•umr-unne. Y mientras el or-
^CaPÍnmariSCal SonU- T),u'llp dG 
Paral» • se.creía ' al Pasár pl Miño, 
bal i lr.,vas10" de Portugal, un Aní-
W - V0 ']Q Ta^Dto el valero-
U t i ^ u e * de la Pomana con su po-
t rWo ^ ratC,g,a" ProPorcioliaí>a el 
^ la ^TA s í?allf^ns inspirándose 
Pn>o i ? k n(;ta de 0nint0 Favíb Má-
Tr: ' V ^ ' W de Poma. 
vinn ' las pérdidas de Vigo y W 
torcha q.ue surge entre los más som- ocasión un insigne orador, respeta-; 
bríos días de la I-í(storia, como la ron su alma que es lo eterno, y lo 
luz estelar br i l la en la más obscura! ideal que es lo inmutable: y como an. 
noche. Con ella, nuestra inteligen-1 taño seguimos cantando y cnsalzan-
cia llega por obra del Hacedor Su- do la Fe míe nos encumbra hasta el 
premo á cgustituírse en vért ice don-1 Cielo, la Patria que eleva hasta el I 
ti Pl Ú í — 1 1 :.~ .̂1 ,,r,».nl , t heroísmo, el cariño al suelo natal, y 
él Amor en cuyos altares se sacrifica 
el hombre en ar?s de la TTumanidad.! 
La historia de España, acepta como , 
divisa el lema de estos actos, porque. 
de confluyen, combinan y unifican 
los rayos esplendorosos de las más 
bellas manifestaciones, nuestros sen-
timientos se ensanchan y amplifican 
hasta percibir como suyos los ayes 'y 
suspiros, las grandezas y abatimien-1 hacer é imponer la Fe, reconquistar 
tos de todas las almas, formando, en j la Patria eútmáo fué vencida y de-
Kiima. un mágico poder, que con el i Pendería cuando fué vencedora y ha-
corazón puesto en lo Eterno, corre en | eer del Amor un culto, de la galante-
todas direcciones inspirándose más ¡ r í a un deber y de la caballerosidad, 
"""fia/año" i ' " * " : 1 iMievo v , 
" • ^ n *i f na.ron 4 h ^ 7 les mos-' 
•eeione, i í "10 para vencer en las 





allá de las regiones etéreas, dejando 
siempre en pos de sí la purísima este-
la del Ideal Supremo, que la alíenla, 
vivifica y engrandece. Ella que dió 
á Colón, la constancia para esperar 
el ansiado día en que había de co-
menzar la investigación de aquellos 
mares desconocidos, de aquellos mun-
dos que llevaba en su fantasía ; que 
inspiró á Haydn, lo sutieiente para 
que pudiera traducir á sonidos r i t -
mados las palabras de Jesús y el ern-
giente desquiciamiento de los orbes 
después de la tragedia del Calvario: 
que dió á ^íur i l lo . la habilidad bas-
lante para transportar, desde los um-
una orden, hm sido los índices de la j 
voluntad nacional: creer por necesi-; 
dad. guerrear por fuerza y amar por , 
inclinación, han sido ias característi- , 
cas del espíritu de esta raza: creer y ! 
llegar á la perfección del conocimien. i 
to mediante e] misticismo: pelear y 
Ilegal* á las cumbres del heroísmo 
mediante la muerto: amar y llegar al 
amor ultrasensible mediante la subli-
mación del propio sentimiento, han 
sido ambiciones de este pueblo admi-
rable, heterogéneo y vario, en el que 
se dan las paradojas como una fata-
lidad, los arrebatos como una ley y 
la exaltación y el carácter avenlnre-
cejial don Marcelino Vázquez, el Co-
nmndanle de Marina señor Conde de 
Vi l l a r de Fuenfes, el Delegado de 
TTaeienda señor Riiiz Castañeda, el 
general señor Sanmnrtín. el Gober-
nador Civil señor Boente. el Presi-
dente de la Audicncrv señor Salgues 
y el Vioenresidenl e de la Comisión 
Provincial señor Fchevarr ía . 
En breves y ebirectas frases hizo 
el señor Puig la presentación del 
Mantenedor. 
Seguidamente levantóse el señor 
Francisco Rodríguez, quien agradeció 
los elogios que acahaba de tibutar-
le el Alcalde de Pontevedra, leyendo, 
luego, el nombre del poeta premiado, 
don Gerardo Alvarez Limeses. y el 
de la Reina de la fiesta la lindísima 
señorita Mercedes García SÓlí¿ 
El señor Fmneos Rodríguez, pre-
cedido de los maceros del Ayunta-
miento, condnjo del brazo á la reina, 
desde el palco que ocupaba hasta el 
trono levsntado en el escenario. Mer-
ceditas García estaba hermosísima, 
ataviada con mucho gusto y sencillez. 
Igualmente aparecían .bellísimas 
sus daima-s de honor las señoritas An-
tonia Encinas, Rosario Cojo Limeses. 
Teresa Salgues, Milagros Vázquez. 
Avelina"González. Pilar Lozano, Con-
cha Caballero y Purificación Lorenzo. 
El joven y brillante escritor don 
Emilio Amado, leyó lá memoria acos-
tumbrada en estos casos. Es un tra-
liajo muy bien escrito digno de los 
aplausos que recibió su autor al ter-
minar la lectura. 
Luego leyóse el veredicto del Ju-
rado y se procedió á la apertura de 
plieas He aquí los nombres de los 
autores premiadores. 
L—Poesía lírica -con libertad de 
asunto y metro. Premio de honor del 
excelentísimo Ayuntamiento: Flor 
natural y 2"0 pesetas. 
Al frío beso la infeliz criatura 
de cansancio adormida 
despiértase angustiado 
y el paria, del amor abandonado, 
al golpe del dolor torna á la vida. 
¡Vedle herguirse y réir! Tal vez mañana 
por la extensión lejana 
caminara en marcha presurosa, 
«1 juzgarse á la vida con derecho! 
Para luchar el corazón le sobra 
y el copo de !a nieve 
decidida y resuelta 
trono donde se sienta la Reina del j á buscar en la noche tenebrosa 
Certamen resplandecen tres altas vi r . | ^ la cil'dad reyiiolra 
, . i i u n ^«„/iori i el neSro Pan de la maldad mundana; tudes: nnventud. belleza j bondad. | pan que le n.e&a la desid.a luimana; 
Habla de la influencia de la ma^er i Sacudiendo el dolor y la zozobra 
en la sociedad y recuerda á Beatriz, se decide á vivir. ¡También se atreve 
mujer en quien Colón encontró fuer-
za para no rendirse. El hombre ma-
ta, la mujer llora : el hombre piensa; ¡ay clemente quizás, quizás aleve 
en la violencia, la mujer piensa en la j con lab,:o de cristal lo heló en su pecho! 
, , , ' , j - ¿ • I i a pobre, envil >-ido, persuasión ; el hombre acude a la j a] qeiltir en el seno su latido 
fuerza y la mujer al sentimiento. . airado un día clamará venganza, 
La Reina está en su trono, lai Cor-1 con la energía fiera 
te le rodea, vo Mantenedor, en nom-i del q"6 ¿ i * ™ ofendido, 
, , " * . ' / -. con la hornbln pujanza 
bre de Ja Rema, voy a exponer e l . de aque, que nada tenie y nada e3pcra> 
programa de este Gobierno fantás- j del que todo en el mundo lo ha perdido 
fjen i y solamente aspira 
El señor Francos Rodríguez se ex. j ̂  d ^ a / J ^ / ^ f a ^stic,era 
tiende luego en atinadísimas consi- \ rría implacable, muda, indiferente. 
deraciones que acoge el público con j denodada, consciente... 
fervorosos aplausos. r S ? ! ? ,conte"drá su brazo? 
-r-r i i ' i i i „n„;rtT,Qi;omo '-Q"^" Ioerar''- nue no. maldiga al Hombre Hablo también del regionalismo y | qUG ]e ha hurtado un re5az(i , 
terminó dedicando á la Reina bn - un hogar, un mendrugo, un beso, un nom. 
llantísiraas frases y muy justas ala-
banzas. ¿Quién fundirá ese hielo, 
(bre? 
' • ' „ t , * , i j - j ' • único bien acaso que aún perdura El señor Francos rne -a-plaudirtisi- (le su niñc>5! ya ida? 
mo á la terminación de su discurso 
que cerró el solemnísimo acto. 
L O S D O S C O P O S 
LEMA: Amar es renacer... 
(Poesía de Gerardo Alvarez Limeses, lau-
reada con el p.'Mnio r̂ e honor.) 
I Era un copo do nieve 
fino, brillante, blanco, vaporoso, 
recién formado, breve: 
que en el obscuro seno de una nube 
de contorno indeciso y monstruoso, 
fantástica y plomiza, 
que ya se. extiende y á la altura sube 
ya rueda y se electriza, 
nació una tarde del helado Enero, 
y al verse de otros copos compañera, 
blancos como el armiño, 
entre sus gasas se escondió ligero. 
.iiiKuetón 6 impaciente como un niño. 
Los! copos se alegraron 
y con él se esparcieron y jugaron 
irisados y bellos, 
en sus juegos chocaron 
¡Tan solo Tú, Señor, que desde el Cielo 
brindas k la angustiada criatura 
la fuente de la vidaT 
Tú harás que el mal termine, 
qu^ en el helado corazón germine 
manantial de pasión noble y fecundo 
por otro sér para el amar nacido. 
¡Y al fuego del amor que incendia al 
(Munáoi * 
el copo del dolor será fundido:... 
Gerardo Alvarez Limeses, hijo de 
Pontevedra, Inspector* de primera 
Enseñanza de la provincia- de Oren-
se, escritor cultísimo y muy inspira-
do poeta, ha tornado á triunfar. Su 
lira fuerte y serena siéntese acari-
ciada nuevamente por aunas de vic. 
toria. Cnenta con el obtenido cu 
Pontevedra siete premios de honor y 
ea ya. por tanto, .Arostro eu Gay Sa-
ber. 
Para él nuestra entusiasta y since-
ra' felicitación. 
C U B I E R T O S 
y A C C E S O R I O S D E M E S A L A C A S A D E O B I S P E S Q U I N A A 
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B A G A T E L A S 
¡ P A S O A L A G ü l R m r . O L A ] 
Inglaterra ha logrado imponer el 
traje sastre, obscuro, severo, sencillo 
arena de la moda, creada para suje-! los fichus, las pañoletas, estilo 
lar estas vaporosa.s oleadas de tu l y de i Antonieta, que tanto favor hacen, co-
i encaje: los prendedores muy largos y loca lo< con gracia sobre unos hombros 
I estrechos. laí> delgadí.simQ.s barras de de nácar. 
j piedras preciosas engastadas en pía- j Lo esencial en todas estas frivolida-
tino. | des es que sean finas é inmaculadas.^ 
Pero ¡al grano! Hablemos de míos-j Es preferible sacrificar la cantidad de. 
tro asunto. adorno á la calidad, un pedacito in>i-r 
María más bonita en el dúo de amor—expre-
E ¡ con graciosn grave lad otra soltera 
no menos gentil, 
Y en .seguida la que estaba á su la-
do, solterita y monísima también, se 
apresuró á preguntar: 
—¿Y qué me decís de la mujer ra-
rnnrada? Me ataca los nervios, me re-
vienta, no la resisto. Desde que algu-Su falda corta y lisa, su chaqueta des- | Decíamos que las variantes del tema j nificante de encaje, pero que tenga me ^ 
.prnvi.sta de plieffues y adornos han en- son infinitas. T'n listintivo. .^in embar-| r i t o ; un vuelo rematado con un himple | m,s dieron en el afán de adoptar mo-
trado en la guardarropía de la mujer g0 exigirse siempre: la finura, la j dobladillo, pero que la tela sea de W- Idas muy masculinas, prefiriendo ser, 
moderna para quedarse. f • calidad 
Es una prenda tan cómoda, tan útil, | gj ]a c.ilorrera está adornada con 
que no tiene rival, y una vez adopta- 1 enc.aje sea si eS posible legítimo, 
da nadie se halla sin eljaj así ^ 0"^ ; Xo es preciso que cueste una fortuna, 
pero un vuelo de suave muselina, c:isi las estaciones se suceden y el traje 
sastre sig.:e gozando de todo su presíi-
gio, limitándose las altas autoridades 
á modificar detalles de 8fa hechura, sin 
cambiar su carácter esencial. 
A pesar de su austeridad, dista mu-
cho de ser un vestido triste y desabri-
do si lo endosa una elegante ó una mu-
jer que tiene garbo y gusto. Ella sabrá 
transparente, con una orilla de verda-
dero Valenciennes. Irlanda, ó punto «le 
Venecia, dará un aspecto de distinción 
superior al dé los más rico-; adornos. 
Alsrunns de los más chic, no tienen 
encaje alguno. Se hacen le linón de 
primera calidad, sumamente tenue y 
flexible, terminándose por un festón ó 
imprimirle el sello de su personalidad. \m .simple dobladillo de ojo. y "plisa 
amén de los primorosos adminículos do*' I - j c t o en menudísimos pliegue-:. 
mirable finura. ' 'm ve/, de amorosas ó ideales compañe-
Lo contrario deslruve todo el efecto ras del hombre, sus desenvueltas y 
que la nota de "Ungiere" exquisita 
procura hacer valer, 
b l a x c h e Z. DE BAR A L T 
E G S S D E L A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Uno de los más exclusivos modelos 
de una casa de reputación mundial, 
consistía en un vuelo de linón f',jsto-
San Zrhnslíthi, BepUeníkre 6. 
I Afanes. . . ? 
—Se trata de él y de mí—aseguró 
una solterita encantadora—quiero que 
se diga, ante todo, que nos adoramos, 
que nuestras almas esHn midas y sos-
| tenidas por un fluido misterioso, ja-
nado y plegado suimmente fino; su ! más interrumpido. Este es mi verdale-
forma hacía un triángulo,, muy an-dio ro afán. 
No se recuerda ma-vor variedad ni en la parte superior, afinándose basta | —Pues yo creo—afirmó otra—que el 
belleza en los encantadores y vaporo- j perderse al llegar á la cintura. Sobre ¡ amor es un capricho que de caprichos 
sos vuelos que surgen en nevadas on- ; este campo plifisé estaba dispuesta una i vive; cuando éstos desaparecen, ya sea 
das de los abrigos entreabiertos de las solapa de la misma forma, aunque al- porque no se pueden satisfacer ó por-
taMevrs. I go menos grande, de] idéntico créncro, j qne -no se sab" darles culto, el amor se 
Todas las blusas, sean de seda, .le I P'^moro-amente bordado y calado. ! extingue, á veces poco á poco y aún 
tu l ó de olán. parecen haber sufrido I Para llevarse con un vestido azul cortésmente. hasta no quedar de él na-
campechanas camaradas. con lo cual el 
amor y la galantería del marido pier-
den bastante, puesto que la mujer re-
tinúa hasta diez ó doce diarias, dulces, 
maduras, de Argel ó de España ; y 
cuando llega á dicho máximum des-
cansa nna semana, y luego vuelve á re-
petir lo mismo en ayunas, ya se sabe, 
hasta la hora del almuerzo, durante el 
cual toma té en vez de agua; y como 
el tratamiento este de las naranjas re-
quiere paseo, la graciosa gordita cum-
ple el requisito al pie de la [etra, con 
tal de conseguir ser tan sílfide cqmo 
sus más elegantes y esbeltas amigas. 
P'stas seguían riendo y charlando. 
Decían unas que el siglo avanza de-
liciosamente, que es precisó i r con él 
y tener ideas deliciosamente moder-
sulta nn (¡airo» en jupons, según di- i ñas. 
que acusan á la mujer bien trajeada 
Ocupan el \ rimer puesto entre es-
tas bagatelas, en la hora actual, -as 
chorreras de linón y dn encaje que la 
moda ha acoando enn furor. 
cen los franceses. 
—¿Creéis que todavía hay quien 
muere de amor?—preguntó una iróni-
ca viudita, tan elegante como donosa. 
—¿Y por qué no? 
—Porque ya no se dan víctimas del 
sentimiento: ahora sólo hay víctimas 
de algún deporte, que es el sentimien-
to que priva. 
Decidieron k una las parlanchínas 
jóvenes no seguir en tales honduras; y 
no sólo variaron de conversación, opi-
nando unas que las mangas cortas son 
preciosas y .precisas; mientras no faltó 
alguna que las criticase; diciendo otras 
Ideas á veces bien traducidas en pro-
vecho de la mujer y de cuantos la ro-
dean ; ideas que en otras ocasiones ha-
cen la desgracia de ella y de otros. . . : 
ideas que suelen también ceñirse á 
"cosas de elegancia," y en los actúa!, s 
momentos á exquisiteces del verano, 
bajo los grandes árboles, en la playa, 
donde se siente y no molesta el influ-
jo del sol, en la montaña respirando 
con deleite el aire libre y todos los do-
nes de la .Naturaleza, en el Casino to-
mando otros aires. . . , en el automóvil 
contra todo y contra todos, en el 
yaókt contra viento y marea y confun-
diendo el dilatado horizonte con el 
bia otra mujer qUe an 
" ' ^ o , y sus h e r . ^ . u 
entre varios pápele ^ 
puesto, la apasiona ia lo 
enamorado .se a p r ^ ^ C j i 
por distracción ,? a * 4 
no envió I V ^ o ^ i i m ™ 
cuanto antes. ' /laí»Í€ Y^ 
i 1Si^'ieron paseando h. 4 
almorzar y de cambia^3 ^ 1. 
cambiar de diversión " de V 
se suceden tres y CMt^ ^ 
Y así vivirán hasta l ' ^ al 
ver a tomar el tren n ^ i l 
caer, coincidiendo c o n ^ ^ 
<l™l ó en París p ' ' « S f l 
- caer en la cuenta 
¡ier que la carta más ^ 
hras mas sinceras. comn lda'^ 
enamorado, no l l oZ '^ ^ í 
4pnde no deben c;icr . D > S * 
una verdadera fiebre emotiva. Todas 
ostentan sendas guirindolas que tre-
molan en la brisa cual banderas de paz 
y de gracia. 
Los frescos rostros de las niñas ad-
quieren en tan suave marco, más lo-
zanía y colores; mientras nue los sem-
blantes fatigados ó pálidos parecen 
gozar de la, cercanía de su delicada 
textura que les da un reflejo gentil 
de tranquilidad y bienestar. 
A principios de verano. Isa blan-as 
chorreras se asomaban tímidas y m<-
destas; pero con la boira, siempre cre-
ciente, van adquiriendo proporciones 
tale* que algunas hay calificables de 
gigantescas. Son inmensas, agresiv?^ 
hasta el punto de herir él buen gusto, 
con sus exageraciones. 
El favor de las guirindolas no se ha 
agotado con la canícula. Sigue en sus 
trece, y los modelos autumnales inver-
nales dan más importancia que nunca 
al iahof. 
Una nueva joya ha entrado en la 
marino, una chorrera blanca con fes-
tón azul obscuro, al une siguen aden-
tro tre« hileras de pastillas bordadas, 
graduadas en tamaño y en tono-- más 
clares del mismo color: es de un efecto 
excelente. 
El furor por estos pelendenorues se 
da; y en otras ocasiones, de manera 
brusca, brutal, vergonzosa. 
—Lo que más afea—añadió otra— 
son los celos. Xo hav toilette ni b dP-
za nue l-zcan mediando una actitud 
celosa. De todos los "gestos" habidos 
y por haber, nincruno desfigura tanto 
que el cubre corsé emballenado (con 
encaje vaporoso y cinta vistosa alrede- fl"into cielo, y en todas partes en fin, 
dor del descote), sirviendo de fondo á donarla vida es activa y esta llena de 
la vaporosa y japonesa blusa sin baile- atractivos. 
ñas, blusa transparente, clara, fina, es Intimamente, una, la única que no 
moda de tun gusto, de una limpieza -v | había, hablado, al distinguir que se 
de una elegancia incomparables: sos-. acercaba cierto atildadísimo joven, di-
ees ¿a qué tener a f a n o ^ 
s a l o m e NUSBZ Y Tnt. 
inclina hacia los de ' ' l ineerie ." Las como el gesto celoso; si al adoptarlo 
chorreras lavables son las preferidas, pudiéramos, en ese preciso momento, 
no porque sean m á s prácticas, ya que mirarnos al espejo, curábamos do ese 
pocas veces se usan después que ha- ¡ mal de amor, y tendríamos más amor 
yan perdido su blancura original, sino ' propio, más coquetería, 
porque lo quiere así la moda reinante, j _ p : n cambio—agregó una monísi-
Las hay preciosísimas hechas de ma rilbia—; cuánto favorece v hermo-
Diinto y enteramente de encaje; más , Sf.a vivir en perpetuo ensueño, llevan 
éstas no dfcben llevarse sino con blusas ¡ do en el corazón ese espeeialísimo ideal, 
de punto, ó de seda. Jamás han de ! mi,. no.s hace siempre jóvenes iv asrra. 
acompañar un cuerpo de olán ó de i dables! Creo que es necesario acariciar 
nansi1- ¡ una ficción, y de este modo hay pro-
La nota delicada de lo blanco y dia-
teniendo minchos que su afán sería te-
ner diversas sombrillas, una, por lo 
menos para cada traje, v dos siquiera 
con puño de concha en forma de mule-
tilla ó de cayado, concha rubia ó con-
cha obscura, lo mismo da : aseerurando 
las más que la falda ceñida realza do-
jo a sus companeras: 
—Este me hace el amor, y me hace 
mucha gracia . . . ¿Por qué diréis? 
Por lo distraído y negligente que es. 
—Pues Dios te libre de una calami-
dad así—contestó la más amiga.—Los 
distraídos y negligentes suelen quedar 
ble la figura: oponiéndose muchas al ! mal. Xo recuerdo dónde he leído ú oí 
uso de la falda montada en frunces; i do nue hace quince ó más años, en es-
abosrando unas cuantas ñor el sombre-j te Casino de San Sebastián, preciisa-
ro boér, otras por el Mrphisto, para ! mente, un joven, más apuesto v cum-
viajes y excursiones, sin oue faltara la iplido, sin duda, que tu adorador, co-
oue prefiTiccp hablar de arte, de mú-
sica especialmente 
Y todas, abandonando los bancos de 
noció á una muchacha preciosa; ena-
moróse locamente de ella, la miró con 
marcada insistencia, y ella correspon-
la playa, la emprendieron hacia otros dio con recato; él la ofrecía su cora-
paseos todavía más concurridos, donde zón; pero en vez de brindárselo de pa-
fano no se limita á las chorreras: los 
anchos cuellos de antiguo y rarísimo 
punto privan y prometen ganar en fa-
vor con la entrada de la estación. 
habilidad de que seamos mas acaricia-
das. 
—Si me piden opinión respecto de 
la actitud que más me agrada, diré 
que la oue mejor nos sienta es la acti 
También conservan su popularidad tud púdica; es el gran adorno, la nota 
poder lucir y conuetear mejor. 
Y con este afán, una, la menos del-
gada y, por consiguiente, la más "en-
vueltita en carnes." iba. con sumo cui-
dado, chupando sabrosa naranja, la 
cuarta de aquella mañana. Empieza 
labra, se lo dio por escrito. Pasaron 
día^ y días, semanas y meses; la res-
puesta no llegaba; él se aumentó des-
enarañado. v tal fué la impresión, nue, 
desilusionado de la vida, renunció á 
todos Rus alicientes. Vivió solo, tn-te, 
D i s s e B s a r i o " L a CarioiA 
personas buenas y ccritati dí 
sitan alimentoo, rop i t^ ^ 
da producirles bienestar F i ^ í 
Baño espera que se le re*; ^ 
condensada. arroz, azúcar • 
repita y calzado. J alf 
Dios premiará á las 
no olvidan á los niños 
El Di9Penflario ce h á l l a t e 
ta baja de] Palacio B p i ^ p / J L 
oa d 8 . 
por una. al otro día toma dos y a>sí con- ! hecho un misántropo; para él no ha-
NUK.STKO ^OMBRKro 
E s t a r á de moda pero no es p 
El hombre ' generalmente c a m J 
sombrero que está de moda. S ? 
sombreros causan desazonee 
Los calvos aumentan todos los AU 
sombreros cobijan gérmenes nriL 
que se desarrollan y minan la vid, 
raíces del cabello. a 
Cuando éste empieza á, caer y £ 
cabelludo se cubre de caspa es *• 
gura de que esos gérmenes ineowJ 
están entregados á su labor nefast. 
hay un medio de sustraerse á SUs , 
gos, y es la aplicación del Herpiclde vj 
bro al cuero cabelludo de cuyas rJ 
se extinguen los gérmenes v el pelo 
seguridad vuelve á crecer. Cura la « 
zón del cuero cabelludo. Véndese m 
principales farmacias. 
Doe Uucaños, &-6 cía, y n eo « 
americana. 
"La Reunión," Tda. de Jos* Sarrt 
Jos. Manuel Johnson. Obdapo 53 y »{, 
tes eepeciaJea 
E l a n R a f a e l 3 2 
f o t o g r a f í a d e C o l o m í n a s y C a M p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 6 0 p o r l O O e n t o d o s l o s precie 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o e l p ú b l i c o . 6 i m p e r i a l e s e l e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , , u n p e s o . — E 
s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
a c o r e s d e ^ r a v e ^ 
l i 
L 
JSTEW Y O R K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
Senicio áe m m s áe la 
Mm i i i - T o r 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos les sábados á ia una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Verarruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar caraaroteo, precios de 
pasajes y (temás informes, acúdase á Pra-
do 115, Teléfono A 6154. 
Pasaje de Ia. oíase para Xew York, 
desde $25.00. 
Para precies de fletes acúdase á los 
agentes 
Z A L D O Y C O M P A l l A 
Teléíonos A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Vapor 
"ALFONSO XIII" 
Saldrá el día 2 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUNA Y SANTANDER 
Es 1- clase ftssas $148 íy. ea táelaate 
« 2 - * «128 « 
« 3 - p f e m t e « 8 3 « « 
* 3- orálnana « 16 ^ 
Kebiija en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lKj«. 
NOTA.—Todos estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Cap i t án G A K K I G A 
C 1204 3 66-7 Ab. 
V A P O R E S C O M E O S 
á? la Cupía 
A N T E S D E 
A F r O E F I O L O P E S 7 C-
v i a j e s de m m 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la Habana: 
De Bilbao el día 9 de Octubre 
De Santander . . . el día 10 de Octubre 
De GIJON el día 11 de Octubre 
De Coruña el día 12 de Octubre 
Vapor 
"ALFONSO X i r 
Saldrl directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao el día 17 de Octubre 
De Santander. . . . el día 20 de Octubre 
De Coruña el día 21 de Octubre 
Vapor 
"ALFONSO XIII" 
Saldrá directamente para la Habana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviembre 
De Santander . . el día 10 de Noviembre 
De GIJON. . . . el día 11 de Noviembre 
De Coruña . . . .- el día 12 de Noviembre 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao . . . . el día 17 de Noviembre 
De Santander . . el día 20 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 21 de Noviembre 
SALIDAS DE LA HABANA 
Vapor 
"ALFONSO XIII" 
Saldrá el día 20 de Octubre para C»-
•ufta, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
.„«ald=á' í dia r- dp Xo^embre para Co-•uña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO XII" 
Saldrá o! día 20 do Noviembre para Co-
uña, Santander y Bilbao. 
Ealdrá para 
N e w Y o r k , C á d i : 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
el 30 de Septiembre, á las doce del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á ios que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes l i -
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á borde hasta 
el día ¿9: 
La correspodencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Beta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea corr-y ps^a to-
das las dem&s, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Regrlamen-
to de pasajeros y del orden y r̂ grimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice asi: 
"L<06 pasajeros deberán escribir í»obre to-
dos los bultos de «u equipaje, su nombre 
y ei puerco de destino, con todas sus letra» 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no fidrciitrá bulto alfr.ino de equipaje 
que no lave '.'Ja.rajnente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como ei del 
puerto de destina 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha •'Gladiator" en el Muelle de la Ma 
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana. 
Todos- los biiiltoe de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. dei Gobierno a«i 
España, fecha 22 de Agosto ñUimo. no ae 
admitrá en el vapor más equipaje que «l 
m i l i s m í M M B U H G AMERICAN L I E 
( C o m í a HaBi teBíM Aíiericaaa) 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Cap i t án : SU PE LA .NA 
¿aldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 8 de Octubre llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros paj-a dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
basta las DIEZ dei oía de la salida 
Las pólizas de carpa se firmarán por 
el Consignatario antes üe correrlas, ¡un i-y-
yo renuisiro serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
De Vapore: Correos Aléñanos entro la H ACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,} tocando altornativamante en ¡os puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) AMPERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J VJ S A C A N A R I A S 
FRANKENWALU Spbre. 25 Vigo, Amberes, Hamburgo. 
CORCOVADO Oct. 4 | ^ ^ ¿ u r g ^ " ^ ' Plym0lith> Havr*' Ham' 
WESTERWALD id. 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
*KROMPR. CECILIE... id. 18 {Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham 
( burgo. 
DANTA id. 24 Vigo, Amberes, Hamburgo. 
IPIRANGA. Nbre. 4 í Vi90' Santander, Plymouth, Havre y Ham 
{ burgo. 
A Pii V TA id. 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
«F. BISMARCK id. 18 f Coruña, Santander, Pl/mouth, Havre. Ham-
1 burcio. 
RAYARIA id. 24.. Vigo. Amberes y Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de tele-grafla sin hilo» 
VAPORES RAPIDOS: 
PRECIOS D E P A S A J i : EN OIIO A M E R I C A N O 
Ira. 2da. Sra. 
, . 3 1 
„ 1 6 
Para puertos españoles, desde $ 14S $ 12f» 
Para los demás puertos, desde 143 n 123 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde ,Jf 128 
„ los demás puertos, desde í'.i'.i 
,, las Islas Canarias, desde lOO Jf! S»"» 
•Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é I P I R I N G A tienen r> r - <o 
3? clase preferente-, al precio de «DO«5 \ J V i 
K E B A . I A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boleto* directos basta Río de Janeiro y Buenos Airea, por los Vapores cor-eoa 
de eata Empresa, con trasbordo en Vigo. Coruña (Eapaña) ó Hamburgo (^ma^Ta) 
& precios m6dico« " v ciuAm».', 
Lujosos dfjparcamenfc* y camarotes en Jos vapores rápidos, á precio. convencio-
nales—Gran número de ramarotes extencres para una sola persona -Numeroso, ha 
fio».—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.--Conciertos diarios—Hlri»n° v 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los nasaieT-n* ,f. E ü i -
c!ases.-COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.-Embarque de S n i i J Í - ^ 
del equipaje GRATIS de la Machina. ^ « «e jos pasajeros y 
EL VAPOR 
M A N Ü E L C A L V O " 
Capi tán B O N E T 
SwldrA para TUBRTO MMON. COl.Orí, 
SABANILLA. CURAZAO. PLK11T« CAU 
LLO, I,A GUAIRA. CARUPANO, TRINIDAD. 
PO.NCi:. SAN JUAN DE PDKRTf» RICO, 
Santa Cru/. de Tenerife 
Ca*f« y BaroelSM 
sobre el 3 de Octubre á ¡as cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajero:, oirá Puertw Ltatéa, ü*. 
i&u. SabNnilIs. Cerusa*. 
Pnrrto <:ebetln y L« fivmlr* 
y carga generai. ;rcluso taKaco. para todo* 
les puestos de au lt¡i'i*rario y del Paclflco 
y para Maracaloo con trasbordo en Curazao. 
Los bllletea de paaaje sólo serio eipedicoi hasta as DIKZ del día de la salMc. 
LMJB pólizas de carga se nrmavan por el ConKignatano antes de correnta. siu euve re» nMfttó* serán nuias. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día :{0 de Septiembre, v la carga 
á bordo hasta el dta 3 de Septiembre 
M E X I C O 
D a n i a Sbre. 28 
K . C e c l l i e Obre. 2 
L a P l a t a . 
Ip i rans ra -




PRECIO D E L P A S A J E 
i : 
Puerto México, Vera-
cruz y Ta ra pico. 
Neracruz, Tampico y 
Puerto México. 
Progreso, Veracruz, 
Tampico, P. México 
Veracruz. T;»mpico y 
Puerto México. 
Puerto México, Vera-
cruz y Tampico. 
3; 
Para Progreso 
Para Veracruz y Pto. México (directo) 
Fara Tampico y Pto. México (via Veracruz. 
^ 0 ^ - americano 
42-00 33-00 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN 
2da. y 3ra. clase; los demás vapores Ira.y Sra. solamente. 
20-00 „ 
CECILIE tienen Ir». 
Salidas quincenales por los vapores ALTAI y ALLEGHANV mm 
TRES DIAS Y MEDIO á New York, llevando una sola clase de 
pasajeros al precio de $25 Cy. 
E N C A M A R A 
Salones, camarotes, puente de recreo en el centro d^l vapor 
Servicio esmerado, cocina insuperable. Rebaja tomando ida y vuelta! 
N E W 
Y O R K 
$ 2 5 - 0 0 próxima SAUOA; OCTUBRE 3. 
Para informes dirigirse á, loe consignatarios; 
Heilbut & Rasc!i.--Habana.--San Ignacio niíiii. 5Í . -Teléfono A-4878 
declarado por ed paaajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Coneifrnatarla. 
Para informe» dirigirse á au con»iírnatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 2052 78-1 Jl. 
CofflMnle Bénérale Trasatlaiitip 
wm mmí \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
E M P R [ S I li m 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE T15LE. 
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORU«A, HABANA VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
Viaje en ocho y medio días por el 
VAPOR CORREO 
E S P A G N E ^ 
Capitán: LAURENT. 
saldrá el día 15 de Octubre á, las doce del 
día dilectamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
y S t . I T a z a i r e 
VAPOR CORREO 
L A N A V A R R E 
saldrá el día 28 de Octubre á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1* clase desde $148. ©0 M. L ei liehnU 
En 2? clase „ 126.00 „ 
En 3* Preferente 83.00 ,. 
T e r c e r a c l a s e : S¡ t 6 a m e r i c a n a 
Bebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Prrcios convencionales en caat*rot«« de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Dem&s jkurmenorM. dtrlerirtM & va toe-
Biírr.atario en esta Biaza 
E M E S T R A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
C 2730 g. 1 
DE 
¡S. en C. 
SALIDAS DE LA HABMi 
durante el mes de Septiembre de 191 
V a p o r GIBARA 
Sábado 3C á la» 5 de la tarde 
Para Nue vitas. Puerto Padre, Gí 
bara, Mayari,(^N'ipeyi Baracoa, G«m 
tanamo Ca la ida y ai retorno; y s»» 
t i a fe de Cuba. 
V « p o r A V I L E S 
todos los mártes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarii" 
NOTAS: 
Carga de oabotage 
Se recibe hasta las tree de 1» tai** 
día de salida. 
Carga de travesía 
Sola»ente se recibirá hasta 'M ^ 
tarde del día anterior ai de la 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de lo« días 2, 13 y 23 
carán al Muelle de Boquerón, y 1̂  ^ 
días 9, 16 y 30 al del Deseo-Caimaneri 
Al retorno de Cuba, el atraque ¡o 
eiempre en el Muelle del Deseo-Caima'*" 
AVISOS: 
Los conocimientos para los *!tT**If( 
eerá-n dados en la Casa Armadora 7^ 
Bignato.ria é. los embarcadores ('ue ' 
liciten, ro admitiéndose ningún n
con otros conochnientoe que no 
cisaumente los que la Empresa 
sean f* 
faclllt»-En los conocimientos deberá « ^ 
cador expresar con toda claridad Ĵ m 
tltud las marcan, números, niim«f0 ^ 
tos, oíase de los mismos, contenl 
producclón, residencia del reo^W'J 
oruto ©n kilos y valor áe laa rn«^ 
no admitiéndose ning-ún coBOCim« 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Cap i t án : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de estf 
puerto, hasta nuevo aviso, los dias 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabañas, Río Blanco, Malas Agrias. 
Río del Medio, Dimas, Arroyos, Ocean 
Beach y La Fe. 
Para informes el Presidenta de la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. lievillagigedo S y 10. 
le falte cualquiera de ««tos req""¡l4 • 
mismo que aquellos que e" f1 
rresípondiente al contenido. »olo » , 6 n 
las palabras "efectos." "»erca*c; dUfl3i*í' 
bidas;" toda vee que por las ,,e de «* 
exige que ae haga constar la cui-
ten id o de cadr, buKo. v̂ bkl»** 
Los señores embarcadores «e „ en V 
jetas al Impuesto, deberán «et*' j , f 
conocimientos la ciase y contení 
da bulto. ^ pM 
En la casiMa correspondiente d4 j 
producción se escribirá, cuaJquien^, 
palabras "País" 6 "Extranjero. 
el el contenido defl bulto ó DttIW" 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para «**¡jLS I 
miento, que no será, admitido n ^rfc* 
to que. á juicio de los ^eñwree ^ ^ 
w \4 u c, a* j «Jív. av ŝw 
gos, no pueda ir en las bodega» 
con la demás carga. .ral»* 
NOTA.—iSetas salidas 7 ««c ^ 
•er modificadas en la £or«s ' 
veniente la Empresa. Cô  
OTRA—Se suplica i '??n']os ^ " ^ l 
ciantes. que tan pronto t*^" di9p"fV 
la cai-ga, envíen !a que te"*fnD en loi K 
hfí de evitar la aP'omer*c c o » ^ 
mos días, con perinicio ae 1 Vapore<-I 
ác carros, y también *e w 4 ¿esM* 
tienen que efectuar la sa' " ...fuiente*̂  
noche, con ^ [ ^ ron^ ^ „ 
SOBRINOS D^ HE(iR i j n . ¡ 
Habana. Septiembre Io- de ^ . j P 
C 2053 1^-^ 
La 
E L N U E V O V A P 0 R 
Á L A V A H 
saldrá de esce onerco ^ 
las ciocc) da la c*r'lfl- ^ . ̂  
S a i r u a v O a i b a r ^ 
C 27:» 
D I A R I O DE L A MAEINA-—Ediclóa de la mañana.—Septiembre 2S de 1911. 
I 
\ \ 1 
¿gjjjl F I S O H OE LA M U ñ 
Recaudación del día de hoy 
. . $ 1,999-29^ 
. „ 3.462-')] 
. . „ 205-00 
Rentas. . • 
Impuestos. . 
Total $ 5666.80 
Recaudación del día 27 de 
Septiembre de 1310 
Rentas * 2.204-41 
Impuesots. . . . . . „ 10.<ó^-47 
epi^cn^as » 287-00 
Total $ 13,258u8& 
diferencia ii favor del año ÜMO: 
$7.5^2-08. 
Septiembre 27. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75. de Greeuiwch: 
"Barómetro en milímetros: Pinar del Río. 
.fi00í*- Habana, 760.S0; Matanzas. 760.90; 
¡sábela de Saéfua. 760.44; Caraagüey. 760.91, 
v üaaaaijiUo, 7.'.o.l9. 
Temperatura: Pinar del Río. del mo-
menío máxima SG'O. mínima 25'8; Ha-
bana, del momento. Se'O. máxima Sl'O, mí-
nima' Ŝ 'S; Matanzas, del momento. 25'6, 
máxima 31" I. mínima 34,5: Isabela de S*.-
púa. del momento, 28,0. máxima .32-0. mí-
Bima -'4-0: Camagüey, del momento. 25'S. 
máxima 32'7; mínima 23'1; Manzanillo. d«l 
momento, máxima 32'.6, mínima 20"̂ . 
y¡GIito—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, ENE, 3.0; Ha-
bana. ESE. 2.7; Matanzas, E, 5.0; Isabe-
la de Sagua. ESE. 5.0; Caraagüey, ENE, 
flojo: Manzanillo, E, 5.0. 
Uuvia en milímetros: Pinar del Río, 
3.0-, Habana, 6.0; Isabela! de Sagua, 6.5; 
Camagüey. 27.0; Manzanillo. 2.3. 
Estado del ciclo: Pinar del Río. Habana, 
Isabela do Sagua y Manzanillo, parte cu-
bierto; Matanzas, despejado; Camagüey, 
cubierto. 
Ayer llovió en Candelaria, Palacios, San 
Cristóbal. Artemisa. Consolación del Sur, 
Puerta de Golpe, La Fe, Guane, Dimas, 
Arroyo de Mantua. Bahía Honda, Conso-
lación del Norte. Vinales. Puerto Esperan-
7a. Cabanas. Quiebra Hacha. Pinar del Río, 
Patabanó. Rincón. Bejucal. Al quizar. San 
Nicolás, Güiues. Palos, Caimito. Arroyo 
Arenas. San Aptonio de los Baños. Limo-
nar. Perico. P.anagüises. Jagüey Grande, 
Jovellanos. Bolondrón. Agrámente. Pedro 
Betancourt, Carahatas, Taguaramas, Ran-
chuelo. Guaracabulla. Fomento, Cabaiguán. 
Remedios, Lajas, Ciego de Avila, Minas, 
Guáimaro, Francisco, La Maya, La Sie-
rra, Songo, Tiguabos, Sau Luis,- Palma-
rito, Santiago, Veguitas, Yara. Media Lu-
na. Baire, Cauto, Babiney y Tunas. 
En la Sala Segunda 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se n e r ó n los juicios de las causas 
instruidas contra Ricardo Montes, 
por rapto; contra Juan P. Sánchez .y. 
tres más por atentado y contra Jos'í 
Pérez, por robo. 
Llevan la Ponencia en los tres su-
marios los Magistrados Méndez Péña-
te y González (don Balbino.) 
Disparo, lesiones y tentativa de robo 
En la Sala Tercera los juicios en 
ciir.sas seguidas contra Gonzalo Bus-
tamante por disparo y lesiones y con-
tra Octavio Martínez por tentativa 
de lobo. 
En estos procesos llevan la represen-
tación el Ministerio Fiscal, respeeti-
vamente, los sustitutos señores R o j m s 
y Corzo y aparece como defensor de 
ambos procesados el doctor Angulo, 
l o de ' ' L a Covadonga" 
Continúa t ramitándose el la Sala 
Segunda el incidente de recusación del 
Presidente de la misma, doctor Lañ-
éis, promovido por el acusador priva-
do de la causa conocida por de " L a 
Covadouga." La resolución no se ha-
rá esperar. 
V A R I A S SENTENCIAS 
Por abusos deshonestos 
Se ha dictado sentencia condenan-
do á José Pablo González por abusos 
deshonestos, á la pena de cuatro meses 
y un día de arresto mayor. 
Por robo 
Por robo han sido condenados á 1S0 
días de encarcelamiento Agust ín 
r r r u t i a , Fél ix Pérez y Ernesto Urru-
tia. 
Por infracción del Código Postal 
Se ha condenado también á Domin-
go Díaz González, por infracción del 
Código Postal, á seis meses de encar-
celamiento. 
Por hurto 
Enrique Alvarez 'Rodríguez (a) 
" E l Mejicano" y Brisco Pérez Kan 
sido condenados por hurto á seis años 
y un d í a de presidio mayor cada uno. 
Disparo y lesiones 
Y, por último, han sido condenados 
Xicanor Mauri y Armando Ramos, eu 
causa por disparo y lesiones. El pr i -
mero á tres meses y IT días de arresto 
mayor y el segundo á ser recluido en 
la escuela Correcional de Guanajay. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios Orales 
Sala Primera de lo Criminal. 
Causa contra Luís Saladrid, 0*? 
infracción del Código Postal. 
—;'ont:i'a José Rosoli, por abusos 
deshonestos. 
Sala Seg-unda de lo Criminal. 
Contra Ju l ián Valle y otro, por es-
tafa. 
—Contra Angel Martorell. por anu'-
¡ nazas. 
I Sala Tercera de lo Criminal. 
Contra Herminio López, por robo. 
—Contra Antonio Gil, por hurto. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy á notificarse 
las siguientes personas: 
Letrados.—Juan •). Maza y Artola, 
Rogelio Galleti, José P. Gay. Cari «s 
de Armas, Mario Diaz Trizar, Angel 
Radillo, Carlos M. Guen y Estra ía. 
Enrique Valencia, Miguel Vivancos, 
l Ramiro Castellanos, A. L . Valverde, 
i Rodolfo F. Criado, José Erias, Pran-
eiseo Diaz Vega, Enrique Castañeda, 
I Teodoro Cardenal, Pedro A. Pin.;, 
i José Perujo. 
j Prccnradores.—Daumy A., Mayor-
i ga, Sterling, Sierra, González. Casi i '), 
i Reguera, Urquijo, Granados, Pereida, 
1 Aparicio, Leanes, Arjona. Mayorga, 
Lanuza, Zavas, Barreal, Llama, O'Rei-
Uy. 
Partes y Mandatarios.—Joaquín G. 
Sanez, Felipe de la Maza, Francisco 
L. Rincón, Nieves Rodríguez. Patri-
cio Prado. Emiliano Hernández, Juan 
SotiSa, José J. Guigou, Enrique Pérez, 
Rufino Franco, Juan Quintana, Je-
sús Rivero, Manuel Ibarzabal, Alber-
to Pons, Francisco Llopart, Orarles 
Blasco, Cosme Aballés, Luís Márquez, 
Aurelio Alfonso. Rosa Aquino, Asun-
ción Vaidés, Pablo Piedra, Antonio 
Menéndez, Emilio Babé, Casto A. Ra-
ce, nan I . Piedra, Miguel y Francisco 
Martínez JuJan, Francisco Cueva, 
Federico Sabater, José R. Eehavarr ía , 
Francisco M. Dnarte, Vicente de ia 
Torre, Joaquín P-rez Arnaldo, Sanda-
líb Pardo, Bartolomé Alemany, Fran-
cisco Cueva, Jesús Fernández, José 
Piñeiro, Francisco López, [Manuel J. 
Morales. Tsaa.c 'Regalado, Santos 
Ochoa. Felipe de la Maza, nan I . Pie-
dra, Alberto Pons, Manuel, María Ri-
ta, Carmen Ana, Francisco y Gonza-
lo I turrakle. 
Nuevos Secretarios 
Ha sido nombrado Secretario de la 
Junta de Educación de Güines, el se-
ñor Abelardo Rafael, el cual renunció 
el puesto que venía desempeñando en 
el -iuz-rad'» Municipal. 
El señor Ildefonso Suárez que ocu-
paba la Secretaría de la Junta de 
Educación ha pasado á la del Juzgado. 
Suspensión 
Se ha suspendido temporalmente la 
publicación de " E l Liberal de Matan 
zas," cesando también en la dirección, 
de .iicho colega el señor Celso Cuéllar 
cfel Rijo. 
EN L A A U D I E N C I A 
Estafa y robo 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal estuvieron para celebración, ay.-r. 
dos juicios orales: los de las causas ¡ 
seguidas, respectivamente, contra Ma-
ría Cano, por estafa y contra Antolín 
Lemus, por robo. 
La defensa de la^Cano está á car-
go del doctor Montero (Oscar A.) y 
á Lemus jo defiende el letrado de ofi-
élo doctor Freyre. 
S A L A DE LO C I V I L 
Reclamación de veinticinco mi l pesos 
La Sala 'de lo Civil y Contencioso 
conoció recientemente de los autos 
ejecutivos promovidos en el Juzgado 
de Primera Instancia del Sur, de esta 
capita-l, por Mr.' Albert Wr igh t y Ru-
ker contra don Francisco de P. As tu-
dillo. con motivo de una apelación 
oidaJibrementte á la parte ejecutan-
te contra sentencia que declaró con 
lugar una oposición formulada y de-
claró la nulidad de lo actuado. 
La Sala ha Pallado revo-cando la 
sentencia, apelada, declarando no ha-
ber lugar á, la nulrdad del juicio, so-
licitada por el ejeentndo. mandando 
seguir adelante la ejecución luisla 
hacer entero y cumplido pago á Mr. 
W r i g M de la cantidad de $25.000 y 
los intereses de demoua. 
Cambio de domicilio 
El señor José Giménez Ortiz nos 
participa haber trasladado su bufete 
de abogado de la calle de Campanario 
número 116 á -la de Neptuno número 
197. en esta ciudad. 
Fd doctor Carlos J. Tabeada, tam-
bién ños comunica que ha trasladado 
su domicilio y gabinete de Consultas 
á San Nicolás número 50. 
E l Acueducto de Cárdenas 
E l lunes empezaron en Cárdenas las | 
obras de tendido'de las nuevas eañe-
i - í m s del acueducto en Concha y Cris-
timi. para extenderse por todo el lia-
ndo de Versa lies. 
Se propone la Empresa propietaria 
llevai las á lodos los extremos de la 
c udad. 
d e l P u e r t o 
L A " C H A M P A G N E . " 
Según cablegram-ai recibido por el 
señor Efciest Gaye, se sabe que el va-
por " L a Champagne" llegó á La Co-
ruña el 26 de Septiembre, á las nue-
ve de la mañana. 
EL " D A N T A " 
A las cinco de kr tarde de ayer to-
mó puerto el vapor alemán " D a n i a , " 
procedente de llamburgo y escala, 
vía Vigo. 
Trajo carga general y 153 pasaje-
ros, de los cuales 11 son de primer*, 
129 inmigrantes y 33 de t ránsi to pa-
ra Méjico. 
EL PASAJE 
E l pas-aje de cámara llegado en es-
te buque es el siguiente: 
Señores Aurelio González Prendes. 
Ai-turo Menénde;* Castiello y señora 
Leonor de la Torre Ara, Sebastián 
Martínez y Domínguez, Filomena 
Cuervo Carrió. Eduardo Prendes, 
Elisa Alvarez Sánchez, Armando Ma-
rriel Lobato, Bernardo Nuevo Gar-
'•^n. Franei^co Clianc Fernández y 
Justiniano V i g i l Escalera, ingeniero 
industrial. 
Entre el pasaje de t ránsi to que lle-
v.3' para Méjico figura el comercian-
te don Manuel Zumelaga. 
F A L L E C I DO A BORDO 
El día 18 falleció á bordo de este 
buque el joven dé 15 años José Ma-
rros, á consecuencia de un ataque de 
apoplegía. 
Dicho joven había embarcado co-
mo pasajero el día trece, en el puerto 
de Vigo. 
El cadáver fué sumergido en el 
mar al día siguiente, á las doce de 
la noche. 
EL " V I C T O R I A L O U I S E " 
El crucero de guerra alemán " V i c -
toria Louise" se hizo á la mar en la 
tarde de ayer, con destino á Pansa-
cok. 
EL " S E G T R A N C A " 
Para New York, vía Nassau, salió 
ayer el vapor amerieano "Seguran-
ca." con carga y 17 pasajeros, de los 
ciwles nueve son de primera y ocho 
de segúnd-a. 
" M I A M l " 
Con carga y 24 pasajeros salió 
ayer para Key West y Knighls Key 
el vapor americano " M i a m i . " 
Fmfre el pasaje que conduce se en-
eu^ntran los siguientes señores : Jor-
ge Tomargo. Justo Rodríguez. Fran-
cisco y Natividad del Valle, Anto-
nio Hernández. Andrés Vázquez, Ra-
món Called, Benito Cunill, Joaqu ín 
Vidal, Andrés Hidalgo, Francisco 
Quintana y el doctor Saturnino Pe-
raza. ' 
DESOBEDIENCIA 
El vigilante del puerto número 23, 
Santiago Martínez, detuvo á Ansel-
mo González García, vecino de San 
José número 111, á petición del 
Inspector de la Aduana número 37, 
quien lo acusa de haberlo desobedeci-
do al ordenarle que se retirara de la 
puerta de los muelles, donde se «-n-
contraba con un carretón. 
El detenido niega la acusación, y 
quedó en libertad con la obligación 
de comparecer hoy ante la Corte Co-
rreccional de la Sección Primera. 
DESERTOR 
El desertor del bergant ín "Joven 
Antonio," nombrado Agustín Gutié-
rrez. íV.é detenido ayer por el vigi-
lante Enrique García. 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: Félix Dimas Sotolongo, An-
tonio López Tamargo, Sergio Navarro y 
Pérez, Rafael Menéndez Martínez. Ricar-
do Cabrera González, Evaristo Pérez Mo-
rales, Francisco Suárez González, Alejan-
dro AJonso Rodríguez, José Ignacio Oyyr-
''.ábal Arzuaga, Antonio Pascual Triieba, 
Mónico Bello Martínez, Rafael Dlaa y Díaz, 
José Fernández Márquez, José Magriñat 
Rey, Regino Cortina. Gonzále?, Adriano 
Baster Pérez, José García Cernudn. 
De alta: Anto.iio Tur Palenno, José Al-
bo Vaidés, Emilio Canto Villanuova, Cas-
tor lobado Expósito, Juan Fernlnlcz laí-
guez, José Haj-a Sales, Bonifaoij Ra,M;.'3 
PJyésfi n^muje Castro Leyguarda. riurón 
Mart'noz Mai'Inez. José Saló Pérez, Gre-
gorio Sánchez Zamora, Franc'5-o SoaLo 
Cous'!I¿, Jes&s Gallizo Capote, Anjicl Fer-
nández Marcané, Carlos Castillo Gómez. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Ramón Pombo García, Jo-
sé María Antelo Pazos, Ramiro Díaz Paz, 
Antonio González Quintana, Domingo Al-
varez Sánchez, Diego Vila Costa, Enrique 
Gelpi Vila, Vicente Vispo Rodríguez, José 
María Rey Sánchez, Eladio Rodríguez y 
Arias, Pedro López Moure, Ramón Añe! 
Rodríguez, Ricardo Barrios y Rodríguez, 
Dámaso Rodríguez Rodríguez, Ramón Ri-
vera Rivera, Antonio Guerra Fernánd.'.-z, 
Ramón Castro Casal, Jesús Gómez Pernas. 
Juan Fernández Núñez, Narciso María Ro-
dríguez Louza, José Fanego Roibas, An-
tonio Mechoso Pita, Manuel Alianza Gon-
zález, Manuel Arias y Quíroga, Francisco 
Pereira Casáis, Juan Figueiras Ledo, Lu-
ciano Gesto Castro, Antonio Martínez Vi-
go, Juan Bautista Vila. Manuel Madarto 
Gómez, José Antonio Rancano y Gallego, 
Ensebio Morandeira y Estévez, Secundino 
Rey Cejeira. 
De alta: Marcelino Alvarez y García, 
Elias Fernández Enríquez, Epimaco Pérez 
Marrero, Domingo Fernández y Vázquez, 
Nicolás Cancela Portas, Domingo Moure 
Malloó, José María Moreira Neira, Secun-
dino Alvarez Alvarez, José Patiño Figuei-
ras, Sergio Blanco Outeiriño, Manuel Pi-
ta Vila, Eladio Pérez Pérez, señora Can-
delaria Oliva Peña, Fructuoso Cabana y 
Castiñeira, Ricardo Balteiro Saujurjo, Luis 
Goyos Casal, José Velo Méndez, Ladislao 
Beceiro Toimil, Jesús Eiriz Eiriz, Lino Ote-
ro Sobrado, Manuel Martínez Figueiras, 
Luciano Gesto Castro, Aurelio Alvarez y 
Alvarez, Francisco .Abeleiras y Fernández, 
Jacinto Navia Fernández. Faustino Gar-
cía Alba, Félix Díaz Seoane, Aveliijo VI-
las Fernández. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Juan Le Blgot Martínez, 
Manuel Tejón González, Ricardo Noriega 
y Villar, Gerardo Bustiño Albiñana, Ma-
nuel Rodríguez Fernández, Jesús Gonzá-
lez Menéndez, José Ramón Suárez Fresno, 
Alfonso García Rodríguez, José López y 
Menéndez, Manuel Queipo Mera, Abelar.lo 
Celis González, Agustín González y Vega, 
Benjamín Corripio Prado, Prudencio Cres-
po Corrales, José Fernández Alvarez, Es-
tanislao Menéndez Fernández. Manuel Fer-
nández Gutiérrez. Cándido Piniella San-
tos, Mariano Ugalde Molina, Epnilio For-
nández Fernández, Florentino Nieto Sán-
chez, Antonio Fernández Rulz, Manuel 
González Janes, Leandro Fernjndez' Fue-
yo, Manuel Herías Valledor. 
De alta: Teodoro Gramas y Rodríguez, 
Manuel Vázquez Heres, Jinest Artime y 
Ovies, Joaquín Palacio Sánchez, Elias Ma-
nuel, Ramón Alonso Fraga, Manuel Veláz-
quez Pérez, Juan Rodríguez y Sotolongo, 
Cándido Fernández Fueyo, Cesáreo Arias 
Arguelles, Emiliano Rodríguez y Solares, 
Benjamín Fernández López, Ramón Gu-
tiérrez Alvarez, José Martínez Rodríguez, 
Rafael Bermúdez Barrera, Patricio Rojo 
García, Nicolás Fernández Suárez. 
EN LA "BALEAR" 
Ingresaron: Ramón Gutiérrez. María Ló-
pez, Juan Marques. 
De alta: Antonio Hernández. Joaquina 
Fernández, Dolores Canoure, Elena Ca-
sas. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Constantino Rojas, Félix 
Cepeda. Manuel Santos, Pedro. Rebollo, Sa-
muel Rubio. 
De alta: Narcisa Nieto, Andrés Ulibarrl, 
Mercedes Revuelta, Samuel Pérez. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Juan González y Ramalio, 
Manuel Luis Luis, Pedro Padrón PadpV;. 
De alta: Justo García Alfonso, . J uan 
Suárez González, Hermenegildo Jiménez y 
Batista. 
Un gran número de personas su-
fren del mal de piedra en el hígado y 
realmente no saben la causa de sus 
sufrimientos. Esta aflicción es. causa-
da por el endurecimiento de la bilis 
en la vejiga del hígado ó en sus con-
ductos. 
La Anticalculina Ebrey. el gran re-
medio para el hígado, ríñones y veji-
ga, disuelve las formaciones de pie-
dra en el hígado y permite el libre 
pase de la bilis en los intestinos, l i -
brando de esta manera al paciente de 
los terrih:es dolores causados por ei 
endurecimiento de la bilis. Pida usté l 
el libro sobre el .Mal de Piedra y su 
filiación á su boticario,"ó á Ebrey 
Chemical Works, 46 Murray St., New 
York. 
S I T O M A 
A T I E M P O 
- D r o a u c r í a de. y F a r m a c i a s a c r c c l i t a c i a s — 
G 25ai alt. 30-
Ha trasladado su domicilio á Monte 92 
(106 nuevo i altos. 
Consultas d« 12 a.—Teléfono A-4934 
11575 26-28 
M U k i m BETAHGOÜRT 
A B O G A D O S 
Estudio: Sau I s n a c i ó 30, de 1 á 5 
Teléfono A-7999 
JL 13 
D». FRANCISCO S. B E L T R A N 
Jefe do los Médicos internos del Hospital 
«erced^s.—Enfermedades de señoras y Ci-
jugía General.—Consultas de 1 á 3.—Telé-
fm A-5752.—Concordia núm. 52. altos. 
• U ,̂1,• 26-26 S. 
DR. JOSE I . flSUIRRE 
m é d i c o C i r u j a n o 
Medicina y Cirujía general de la boca. 
•Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 á 4 
m0lNEPTUNO 134 (ANTIGUO) 
^ Í ^ _ _ 26-21 S. 
CIE U J ANO-DEN T í ST A. 
^ I r x y ^ s k . r x s i . x x . l i o 
n 
Polvos denirífloos, elixir, cepillos. Cónsul-
^ de 7 4 5. 
26-13 S. 10321 
D O C T O R n . G U I R A L 
OCUL.I8TA 
4 ^nsultas: Para pobres 51 a>. mes, de 12 
u ' „ foliculares de 3 á 5. 
S. 1 
& r . A l v a r e z R u e l l a n 
l c i n a r e n e r a i . C o n s u l t a s de U á ó 
2 9 , A L T O S 
^ J u a n P a b l o G a r c í 
S. 1 
EstDfi. C A L V E Z G U I L L E N 
Cia y ester8;,11.6" 8!filie' bernias, ünpoten-
Conau'tu •u!,~Habana número 49. 
^ 274* ^ de 11 á i y de 4 a 5 
3 
CONCORDI A 33 Y O ' B E I L L F 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público ND TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE Sl.N DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde 
Limpiezas 2-00 Coronas de ora „ 
Empastes * . . . 2-00 Incrustaciones „. 
Orirk^cioncs „ . . . Ŝ 00 Dentaduras 
rKNTlbSI D E O R O , desde $4-?4 pieica 
TR A 3AJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 3 p. m. Domingos y 








Enna núm. 1. Principal 10 y j l . De 1 á 5. 
TELEFONO A-700S. 
C 25S 26-1 
" d r T g a r c í a c a s a r i e g o 
Cirujano del Hospital Número üno. Es-
pecialista del Dispensarlo "Tamayo. Vir-
tudes 133. Teléfono A-3176. o-msultas d» 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 267S S. 1 
B R . G U S T A V O 
Especialista del Centro de Dependentes 
Enfermedades: del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín ^ % PJ** 
ximo á Reina, de 12 & 2. Teléfono A-4912. 
C 2669 S- 1 
D r . R . 
Tratamiento eepeclal de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfor.o A-134U. 
LUZ NUMERO 40 
C 2658 S- 1 
O r . J u a n . S a n t o s F e r n á n d e z 
" OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA, 
C 2670 S- 1 
LWfl l lO i OR. L PliMIft 
A M A R G U R A n ú m e r o 5Í> 
Teléfono A-3150. 
C 2639 26-1 S. 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z 0 Z A 
ABOGA DOS 
De 1 á 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2688 S. 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Módico da Niñón 
Consultas de 12 & 3.—Cte«6« 31. esgulna 
ft Aguacate.—Teléfono 919. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojot 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojo», 
Oídos. Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Limes, Miércoles y Viérne» 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 265̂  S. 1 
D R . F E R N W MENDEZ CIPOTE 
(Medicina y cirujía gen«ral.) 
DR. M A N U E L M A S F 0 R R 0 L L 
(OCULISTA) 
San Rafael 1. entresuelos. Consulte* 
de S á S. 
C 2686 , 3. 1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hca-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Vlérnea 
de í á 3, Salud 55. Teléfono A-3676. 
C 2361 AS- 1 
DR. SÜSTATO 6. DÜPL1JS5IS 
Director de la Casa de Salud da '.a 
Asociación Canana. 
CIRUJIA GENERAL^ 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número Í6. Teléfono A-4488. 
C 2660 S- 1 
L A B O f t A T d i l l Q 
CLINICO-Q UIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Roy. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completa), es-
putos, sangre o leche, dos pejios (2.) 
TELEFONO A-3844. 
C 2677 S- 1 
D R . C - O I S A L O A R 0 3 T E 3 Ü I 
Médico de la Casa da 
Benefioencia y Matarnrdad 
Especialista en las enfermedaias da 
loa niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 ¿ 2. 
Aguiar lOŜ z- Teléfono A-3096. 
C 2680 S. 1 
D r a J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas 4e i á 2. Neptuno número 4S, 
bajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
C 2675 S. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
ÍCura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
morrínico (cura la rnoi-i'inornania.> Se Pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica aíédico Quirúrgica 
Prado 105. 
C 2747 S. 1 
V í a s u r i u a r i . ; ^ s í í i l l s , v e n é r e o , l a -
p u s , l i e r p e s , t r a t a n » l o m o s e s p e c i a l e s . 
Ha tiasladado temporalmente au domici-
lio de Agui?r ÍSi á A. S. Vedado, en don^ 
de, por ahora, seguirá atendiendo á su ttu-< 
morosa clientela. 
C 2867 26-22 S. 
Instituto de Gimnasia y Masaje 
Medical Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular d-sl Instituto de Stokolmo, para 
señoras y seSoritas. El Director propieta-
rio: ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor TRIPELS. 
8106 78-7 JL 
Sanatorio del D r . IVIalbcrt i 
Establecimiento dedicado a! tratamien-
to, y curación de las enfermedades mentaiei 
y nerviosa^. (Unico en su ciase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2717 g. 1 
a 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.--CONSULTAS: de 12 á 2. 
Carro 519, Teléfono A-3715. 
C 2682 s i 
F R g H O D R E l A Y U U l 
SE HACE CARGO DE LA ADMINIS-
TRACION DE TODA CLASE DE BIK-
XKS. ESPECIALMENTE DE FINCAS 
URBANAS. REFEREN riAS SATISFAC-
TORIAS. ANIMAS 80, MODERNO, DE 
1 A 1 P. M. 10425 26-1 S. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta. 'Suriz y Oídos.—Especialista del 
Centre Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 2651 S. 1 
D R . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATIA Y FISIOTERAPIA 
Tratamiento de las enfermedades cróni-
cas sin hacer uso de drogas. 
Especialidad: Estómago, intestinos, im-
potencia, reuma, enfermedades de señoras, 
de ancianos y toda clase de dolores. Se 
curan rápidamente y sin sufrir molestia, 
por la electrificación, vibración y radia-
ción, que es el sistema más moderno. Vi-
Ilegsa 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
10679 26-7 S. 
D L F R á N O I S ( 5 3 J . M T E L á S O O 
Enfermedades del Coroaón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 ft L 
Trocadero 14. Teléfono A-4e42. 
C 2656 S. 1 
m . k i i o i i f mm 
Antigua Médioo dal Dispenaarío do Tu-
berculoeoc de la Dirección de Sanidad. 
Jefa del Departamento de Tuberculoaot del 
Hí-spital núm. L—Se dedica 4 Medicina en 
genoraj,. y á las enfermedades del pacho 
aspecialmeate.--Consultas de 3 á 5 p. aa. 
mines, juéves y sábados.—Iguaia antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viernes & ias mismas horas.—Monte 111. 
altos. Teléfonos 6337 y A-196S. 
C 2684 S. I 
D r . J o a c u ' m D i a ^ o 
Especialista del Centro .asturiano 
Vías urinarias. Sífilis. Enfarmedades de 
señoras.—De 1 4 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO lü. 
C 2683 8. 1 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 346.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobre». 
C 266S S. 1 
C L I N I C A G U I R A L 
detustvajaaoc» para, apcra^oaita do m» njcj 
Dietas iesdtí un « m u A » en adelanta. Mar. 
ri<;i>u ?3, entre dan ríaíaí-l y Saa Jojé. Te-
léfono A-2711. 
C 2665 S. 1 
D r e s . l o n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Bapecialista en Bníermedádes de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Cónsul* 
ts>3 de 1 á 3. Kinpadra<ao tO. Teléfono 29^ 
C 2674 S. 1 
S . G a a c i © B e l l o j A r a s g o 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
C 267:; S. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—-Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: da 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 2667 S. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujcnu de ¡a Facultad de Parla. 
Especialista en enrermedadea del estó 
mago é inieetinoa según el procedimiente 
de loe proíasoro* doctores Hayezn y WIn-
ter, de Parts, por el análisis del jwgo gáa-
trioo. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajea 
C 2871 S. 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en jfeneraL Más especialmente. 
Bníermedádes de la Piel. 'Venéreas y 313-
Hticas. Consultas de 3 á 5, San Miguel 158. 
Teléfono A-43ia 
C 2555 s. 1 
Vías urinarias, Estrecnez de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Slflles tratada por la 
Inyección del 688. Teléfono A-1322. De 13 
í i Jesús María número 33. 
C 2653 g i 
Masaje manual y vibratorio; (íimnasia 
n^dlca. higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños. SeñoYita?. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Llng ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 4 4 Par-
ticular: 17 y D.-Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2654 S. 1 
P l K L . S I F I L K S , SANGRE 
Curaciones rápidas por sisteiaas 
modemísiiaos 
CONSULTAS |8B 12 A 4 
POBRES GKATÍS 
J E S Ü 3 M A F I A NTJICTSO 91 
T E L E F O N O NU31. A. 1333 
C 2657 s. 1 
¡ m E M i m s e s i j i 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
l U l l j f l MRIZ Y OIDOS 
Neptuno 103. de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y viernees á las 7 de la mañana. 
C 2662 s. 1 
BE. ADOLFO KEYBS 
Enfarmedadea del Estómago 
é Intestlnús. exc'.u&ivamente, 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 ^ 3 d« la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. Automát-I 
co A-."'-S2. 
C 2666 S. 1 * 
Medicina y Ciruiia. —Cansulbad de 13ál 
Foorea gratis. 
Telefono A-334:4 Compostela l O l . 
C 2676 s. 1 
. 8 . Y 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 4 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2679 s. ! 
F E U Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
P E L A Y 9 B A R C I A Y G R E S T E S F E R R A R A 
A&OQADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. ¡fe 
C 2672 " S. I 
1 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A - ' M m * * d « 1 . m a t o M ^ p a * ^ 28 J e m i 
I 
E 
D E C A T A L I N A D E G Ü I N E S 
Septiembre 23. 
E l día 2 de los corriontes l legó á, este 
reliííioíío pueblo el ilustrado y virtuoso 
Padre J o s é Cajonee, ex-Rector de las E s -
cuelas P í a s de Ouanabacoa. y sin descan-
sar de las fatipras del viaje se dirigió á 
la Igteala Parroquial , que presentaba un 
aspecto l indís imo por la profus ión de lu-
ces y el gusto delicado con que estaban 
adornados los altares, reformados y re-
tocados todos recientemente por el bien 
querido Párroco señor Argüe l l e s , contri-
buyendo al mayor realce y esplendor del 
templo las cuatro l ámparas instaladas pa-
r a el alumbrado de acetileno, las que 
á la vez que sencillas resultan es té t i cas . 
D e s p u é s del reao del Santo Rosario, ocu-
pó la Cá-tedra Sagrada el Rvdo. P. C a -
longe. cxrponiend-o al pueblo, que desde 
las primeras horas de la tarde h a b í a in-
vadido la casa del S e ñ o r , sin dis t inc ión 
de clases y sexos, el objeto de su venida. 
E l domingo d í a 3, desde muy temprano, 
se s en tó en el santo tribunal de la Pe -
níteneda, en el que estuvo sin descansar 
hasta las ocho y media, oyendo y aconse-
jando con c a r i ñ o paternal fi, todos los que 
á él se acercaron, que no fueron pocos; á. 
las ocho se celebró la misa, de Comunión, 
en la que recibieron al Autor de la gracia 
m u c h í s i m a s almas p ináosas , dejando v a -
rias de ellas la rea l izac ión do tan solem-
ne aoto para el día siguiente. A las ocho 
y medía. <üó principio la misa solemne, 
d e s p u é s de la expos ic ión de Su Divina 
Majestad, ofteleda por el dicho P. Calo i -
g«, q-ue s u b i ó 06 noevo & la Cátedra del 
E s p i r i t a Santo» manifestando al pueblo 
aiSlí c o n g r e g a d » c ó m o se inició y propa-
g ó , de manera r&plda «n esta religiosa I s -
•la, i a devoettin A Nuestra Señora del S a -
garado Corazón, fundándooe a l efecto v a -
WtBks congregaciones en distintos puntos de 
J», Is la, y d e m o s t r ó de un modo elocuente 
magistral los Inmensos beneftclos que 
'•jfarr m e d i a c i ó n de Nuestra Señora del S a -
•graclo C o r a z ó n consigUíen los qu<e de ve-
•asas la invocan y eon sus fieles devotos. 
C a r m i n a d » el santo sacrificio de la Misa, 
m d ió 4a b e n d i c i ó n al pueWo con S. . D. 
¡HL, ooocluyendo tan benéfica oomo bonita 
ftesta con la reserva. 
Muchos fueron los l íe las q.ue desfilaron 
por la casa parroquial á dar tan mereci-
d a f e t te í tac ión a l orador ^agrado, *cuyo 
•nombre queda grabado en «1 corazón de 
'caJtairtos !e escucharon. Acto seguido se 
-levantó el ac ta de 'la jnstaíacifrn c a n ó n i -
c a de 2a A s o c i a c i ó n . A las dos de la tar-
adla, s in <lar l a menor muestra de cansan-
icio por el prolongado trabajo de l a ma-
íllsufta, f u é de nuevo & la Iglesia para asis-
éfr é. l a Catequexls, SL cuya penosa y be-
aiáflca iláásor a c o m p a ñ a n con indecible celo 
aposrtlico a l Párroco^ las s e ñ o r a s y se-
ftocltas de l a Arch ico frad ía de la Guardia 
dfe Honor del Sagrado CoraB6n de Jesús , 
dando saludables y sanos consejos y alen-
dando á los n iños , que en n ú m e r o de ntds 
d e - ochenta , a l l í se haCafean congregados, 
& que fueron puntuaies on ta asistencia 
por loa berreíiaios qjie é s t a les reportaba. 
No t e r m i n a r é esta tan senciUa oomo ve-
r íd ica r e s e ñ a s in felicitar de todo corazón 
al Rvdo. P. Calong*^ & kus s e ñ o r a s y se-
ñor i tas de l a Asoc iac ión , que no perdonan 
medios y « e sacrifican por ©1 embelleci-
miento del templo, educaoittn moral de la 
n iñez y propagac ión de l a dervoción á, los 
Sagrados Corazones de J e s ú s y de M a -
ría, y á los incansables s e ñ o r e s Francisco 
Esplugas y J o s é T o m é , encargados de la 
parte musical . 
IT. D . 
P f l H i ^ R D d * R I O 
D E L A C I U D A D 
E n fas Escuelas P ías 
Magníftoa y conmovedora resu l tó la fies-
ta de la Di s tr ibuc ión de premios 4 los ni-
ñ o s que durante el curso pasado asistieron 
al Colegio de estas Escuelas P ías . 
A pesar de la Imponente tempestad que 
de 6 á, 7 de l a tarde se desarroüó sobre 
nuestra dudad, k las ocho estaba ya lle-
no el espacioso saJón y espina, converti-
do» ambos en un solo saWn. 
E l acto e m p e z ó á las ooho y medla; 
f u é presidido por el s eñor Obispo; des-
p u é s del hermoso coro de Sport caaitado 
por un nutrido coro de niños, el señor 
Adriano Avendafto, Abogado y Notario de 
esta captltaJ. abr ió la sesldn con un beW-
sinao discurso; se conmov ió y conmovió 
en su c a r i ñ o s o recuerdo á. los que fue-
ron en sus Infancia sus maestoos, los 
Rvdo& P P . IJianas, Cleneh y en partió u-
lar & s u muy querido y venefraudo P. M a -
xuiel SaJa. 
T u v o párrofog odniáratbles a¿ haWor de 
l a « o c e s l d a d Qoe tioao nuestra querida 
Patr ia de que los nlfijoa sean educados en 
controB religiosos, c « y o s maestros. Ubres 
de los oompromisoB y Mspoiiaabllldades 
- d)el honrar, dedloan «ü vida, su sér, su 
ejdstenola. sus ameres y aficiones ft los 
niños. Imposible es segnílr a l señor Aven-
d a ñ o en su elocttenttslmo discurso; uoa 
salva de aplausos ooronó su oracióm, sieai-
é o abracado por eS sofior Obispo y felici-
tado caJurosaraente por toda la presidencia. 
Todos los d e m á s números del programa 
fueron desarro l lándose con maestr ía , de-
Jaaido agradablemente sorprendido al nu-
meroso auditorio, que Impressionodo aún. 
por el discurso del señor A v e n d a ñ o , v e í a 
«n esos peq¡aeños artistas á loa hombres 
de m a ñ a n a . 
Iilagada la dÍBtrtb«c4ón de premios, fue-
ron a c e r c á n d o s e los Pupilos y Encomen-
da/dos, recibiendo los premios de manos 
del s e ñ o r Obispo, señor Alcalde y d e m á s 
s e ñ o r e s qne formaban la presidencia. 
Cerró este conmovedor y tierno acto el 
señor Obispo Diocesano, quien acredi tó una 
vez m á s ser d u e ñ o absoluto de la pala-
bra, explicando en párrafos br i l lant í s imos 
le que es un profesor Escolapio, lo que 
es un niño, y la alta mis ión y responsabi-
lidad do aquellos airíe Dios y la sociedad. 
Cada párrafo, cada idea del señor Obis-
po, iba revestida de formas tan brillantes 
y sorprendentes, que el numeroso y esco-
gido auditorio que le escuchaba con frui-
ción, ce lebró su discurso con un nutrido 
y apasionado aplauso. 
Grandes triunfos han reportado loe E s -
colapios en el corto período de tiempo q-ie 
vieren d e s e m p e ñ a n d o su mis ión en la ca -
pital plnarefia. 
I.es felicitamos de veras, esperando que 
sn influprcia so dejará sentir en esta hor-
•sa r e s lón de Pinar del Río, en dond-
tanto bien pueden hacer a ú n estos insig-
nes mentores de la niñez. 
X . . . . . 
( P o p t« l6grafoi 
B a ^ g ü i s e s , S o p t r e m b r e 27 . 5.10 p . m 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
H a Ueg-ado á esto l o c a a i d t d el P r e -
s i d e n t e d e l a J u n t a de E d u c a c i ó n d e 
S a n J o s é d e los Ra-nos , s e ñ o r R i o a j d o 
E c h e v e r r í a . G i r a v i s i t a d e i n s p e c c i ó n 
á l a e^cua la n ú m e r o 6, de l a e r a l es 
d i r e c t o r e l p r o f e s o r E n r i q u e R a m o s . 
H e p o d i d o e n t e r a r m e d e que v a g r a -
t a m e n t e i m p r e s i o n a d o d e l r e s u l t a d o 
de l a e n s e ñ a n z a , a s í c o m o de l o r d e n y 
d i s c i p l i n a q u e se o b s e r v a en e l m i s -
m o . E x h o r t ó á los m a e s t r o s c o n f r a -
ses de a l i e n t o á q u e p e r s e v e r a r a n c o n 
t e s ó n i n q u e b r a n t a b l e e n l a p a t r i ó t i c a 
y f r u c t í f e r a l a \ ) o r q u e v i e n e n r e a l i -
z a n d o los m a e s t r o s d e l a e s c u e l a a l u -
d i d a . A n t e s de r e t i r a r s e d i r i g i ó u n a 
s e n t i d a y p a t r i ó t i c a a l o c u c i ó n á los 
n i ñ o s , los c u a l e s l e o í a n con a b s o l u t a 
a t e n c i ó n . 
M e r e c e los m á s c a l u r o s o s p l á c e m e s 
e l digrno P r e s i - i e n t e de l a J u n t a de 
E d u c a c i ó n r e f e r i d a , p o r e l celo y e l 
i n t e r é s t a n a c e n t u a d o c o n que m i r a 
l a i n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n de l p u e b l o . 
E . R a m o s , C o r r e s p o n s a l . 
D E U N I O N D E R E Y E S 
Septiembre 23. 
AI Diractor General de Comunicaciones 
E s necesario que se tomen medidas pa-
r a que no sufra demora el repartv) á do-
micilio de la correspondencia. 
Los trenes llegan A este pueblo á las 
9.30 a. m., y sin embargo, hasta las 2 p. 
m. no comienza el repartidor á cumplir su 
cometido. L o s vecinos se quejan, y ri.»n 
razón. 
Este pueblo no puede atenderlo un solo 
cartero; U n i ó n de Reyes no es el pueblo 
de hace ocho años , pues actualmente pa-
sa de ocho mil habitantes; su comercio' es 
de gran importancia. 
E l Director General de Comunicaciones 
hará, un bien á este pueblo, si designa un 
auxiliar que facilite la distr ibución de la 
correspondencia. 
RAMON' B L A N C O V A L O I S , 
Corresponsal Especial . 
P A R A P E R S O N A S DE GUSTO 
Se alquila ó se vende la casa Gervasio 
núm. 53, pegada á Neptuno. Se compene 
de planta baja y principal, acabada de 
construir & la moderna, con cielos rasos en 
toda la casa, sala, recibidor, 5 dormitorios, 
saleta de comer, cuartos de baño y para 
criados; la llave en la bodega de Neptu-
no. Su d u e ñ o : Concordia 161, moderno. 
IIBW 10-28 
SE ALQUILA uu alto en $37-10. fresco, 
higiénico, é Indepeadlente, en Monte 62, 
esquina á Indio; la llave en el bajo. In-
forman: Obispo 72, Te lé fono A-2B28. 
11584 8-28 
E N 4 C E N T E N E S 
Se alquilan los altos de la casa Infan-
ta núm. 22, antiguo, con sa la co nedor, 3|4, 
baño, cocina, etc. A una cuadr». de la C a l -
zada del Monte. Informan en los ba>os 
del número 24. 
C 2892 4-28 
S E A L Q U I L A N los altos d e ^ m i s t a d nú-
mero 25, p r ó x i m o á Neptuno, en 8 cente-
nes; tienen sala, saleta, 4 cuartos, etc. 
E n los bajos la llave y m á s informes. 
11609 4-28 
© A I N T A G U A R A 
D E Y A G U A J A Y 
Septiembre 84. 
Boda 
Muy lucida resul tó la boda celebrada el 
viernes ú l t i m o en este pueblo, de mis dis-
tinguidos amigos la señor i ta Dolores Con-
dez y Rodríguez , y el correcto joven se-
ñor Juan González Díaz . 
Bendijo la unión el Pbro. señor Bernardo 
Escoll , y fueron padrinos los t íos de ia 
desposada, s e ñ o r a F l o r a Bonachea y el se-
ñor J o s é R a m ó n Rodríguez . 
F irmaron el acta, como testigos, los co-
nocidos j ó v e n e s s e ñ o r e s Mariano Quiño-
nes y Miguel Oliver. 
L o mejor de la sociedad 3'aguajayense 
as i s t ió a l acto, á, pesar de no haberse he-
cho invitaciones, lo cual demuestra c lara-
mente las s i m p a t í a s con que cuentan los 
recién casados en esta población. 
U n a eterna luna de miel les deseo. 
Se prepara para mediados del mes de 
Octubre otra boda: la de los s i m p á t i c o s 
j ó v e n e s Lutgarda Zaso.^y el comerciante 
de esta plaza señor Antonio Suárez Cueto. 
L U I S , Corresponsal. 
G U A N A B A C O A . — S e alquila la hermosa 
casa San Antonio 24, en 6 centenes. L a 
llave eñ el núm. 31." P a r a su trato, en 
Oficios núm. 60, Habana. 
11596 4-2S 
E N 11 G É N T E X B S 
se alquilan los hermosos altos de Chacón 
núm. 5, esquina á Aguiar. 
1160.'! 5-28_ 
S E A L Q U I L A espacioso y ventilado a l -
to, izquierda, con buen servicio sanitario, 
en Luyanó núm. 57, esquina á Atares, jun-
to á Toyo. Informarán en la bodega de 
la misma casa. 11592 8-28 
C E A L Q U I L A la casa calle de Salud nú-
mero 97, bajos, toda de cielo raso, sala, co-
medor, 4|4, 1 para criados, y * dos los ser-
vicios modernos. L a llave en la Botica. 
Informan: Obrapía 15, Teléfono it-2956 
11590 15-28 S. 
V E D A D O . — S t alquila la herm ;s.i .-asa 
B a ñ o s 1, de altos y bajos, juntos ó sepa-
rados; los bajos en 28 c e n t e n í s , y los a l -
tos en 13 centenes. L a llave y trato en 
L í n e a 93. 11593 4-28 
S E A L Q U I L A la bonita < u.s:t Curazao 
núm. 30, de altos y bajos, en $40 oro. L a 
llave y trato en Oficios lam. G0. 
11594 • . 4-23 
S E A L Q U I L A N los bonicos Dans y en-
tresuelos de la casa Sol núm. 29, en $34 
oro cada piso. L a s llaves en los altos. 
P a r a su trato en Oficios núm. 60. 
11595 , , 4-28 
S E A L Q U I L A N los bajos de Ta casa ca-
lle Indio núm. 54, izquierda, en 4 luises; 
tiene todo el servicio sanitario; la llave en 
la bodega d la esquina. Informan en 
Monserrate 81, moderno, altos. 
11574 4-28 
V E D A D O . — C entre 17 y 19. so alquila 
un alto á la brisa con toda independencia 
y comodidad: precip: 15 centenes. Infor-
mes en la misma. 11572 4-28 
L l l S U C E S O S 
A B A N D O N O D E D O M I C I L I O 
E n l a e s t a c i ó n de p o l i e k i de R e ^ l a 
se p r e s e n t ó «'.yer t a r d e el negro. D o -
m i a g o H e r n á n d e z A r m a s , v e c i n o de 
] 0 de O c t u b r e n ú m e r o 5, m a n i f e s t a n -
do que d-esde e l m a r t e s ú l t i m o a b a n -
d o n ó e l d o m i c i l i o c o n y u g a l s u l e g í t i -
m a e s p o s a C a t a l i n a A l f o n s o H e r n á n -
dez, c u y o p a r a d e r o a c t u a l ignona . 
D a a c u s a d a se p r e s e n t ó m á s t a r d e 
en 1-a ci taida E s t a c i ó n , Imciendo cons-
t a r que e l h a b e r s e ell-a a u s e n t a d o de l 
lado de mi esposo obedece á que é s t e 
l a a m e n a z a c o n s t a n t e m e n t e c o n u n 
cucbf l lo , p a r t i c u l a r d-e qu-e y a en d i s -
t k r t a s ocas iones t i ene c o n o c i m i e n t o l a 
p o l i c í a . 
E l J u e z de G u a r d i a , que c o n o c i ó de 
l a d e u n n e i a f o r m u l a d a por H e r n á n -
dez, l a t r a s k d ó a l J u z g a d o de I n s -
t r u c c i ó n d-el d i s t r i t o p a r a lo que pro -
c e d a . 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
E n e l J u z g a d o de g u a r d i a se p r e -
s e n t ó a y e r d o n A l b e r t o P é r e z "Rcino-
s a , f a » b r i c « n t e de tabacos , e s tab lec i -
do e n S a l u d n ú m e r o ocho, d e n u n c i a n -
do á d o n J o s é V i e r a n a , v e c i n o d e 
H o l g u í n , de h a b e r l e e s ta fado u n o s 
200 pesos , i m p o r t e de f a c t u r a s de ta-
b a c o s y c i g a r r o s que se le r e m i t i e -
r o n p a r a eu v e n t a en « o m i s i ó n en l a 
p r o r k i c w . o r i e n t a l . 
"Rn v i s t a de e s t a d e n u n c i a se h a 
bnemeto l a c o r r e s p o n d i e n t e c a u s a c r i -
m i n a l . 
L E S I O N C A S U A L 
E l d o c t o r R a ú l de la V e g a , m é d i c o 
de g u a r d i a en el C e n t r o de S o c o r r o 
d e l S e g u n d o D i s t r i t o , a s i s t i ó a y e r a l 
m e n o r V i r g i l i o r i e r n á n d e z , d e ocho 
a ñ o s de e d a d y v e c i n o de C o r r a l e s 
n ú m e r o 202, de la f r a c t u r a de l a 
c a b e z a h u n e r a l c o n l u x a c i ó n , l a d o 
d e r e c h o , d e p r o n ó s t i c o g r a v e . 
E s t a l e s i ó n l a s u f r i ó c a s u a l m e n t e 
d i cho m e n o r al caerse en s u d o m i c i -
lio. 
D E S A P A R L f 1D A 
E l n e g r o V í c t o r G a s a n o v a , se p r e -
s e n t ó en la ofteina de l a P o l i c í a S e -
c r e t a , d e n u n c i a n d o que h a c e s iete 
d í a s h a d e s a p a r e c i d o s u l e g í t i m a es-
p o s a A n a S á n c h e z , l l e v á n d o s e s u s r o -
pas y p r e n d a s , i g n o r a n d o d o n d e pue-
da e n c o n t r a r s e . 
L a p o l i c í a d i ó c u e n t a de lo o c u r r i -
do a l J u z g a d o de g u a r d i a . 
y e ü ü • o 
Se alquilan, en los precios m á s mfrdicoa 
que puedan apetecerse, los pisos bajos, 
completamente Independientes tJe los a l -
tos, de las casa» de moderna cons trucc ión , 
•ituadas en las calles Quinta núm. 19, en-
tre H y G , y Calzada 56, esquina á F , v 
también la casa de G núm. I . Llaves *é 
Informes, en Calzada 54, piso alto. 
11 SO7 26-28 S. 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones j u u -
tas. & s e ñ o r a s ó matrimonios; únicos in-
quilinos: es casa de moralidad; se piden 
V s flan referencias. Galiauo 56 _J1601___ ' 4 . 0 3 
S E A L Q U I L A , en lo más a;to de la 
Mteora, n ú m e r o 703, una casa: .-íana seis 
centenes. Informan en la misma. 
11607 4.9.8 
G E N I O S N U M . 23 
Se alquila el primer piso: 4 cuartos, sa-
la, comedor y d e m á s departamentos: 14 
centenes; á una cuadra del Prado y San 
Lázaro. 11569 4-28 
E N A M I S T A D núm. 61 y 63. se alqüí-
lau habitaciones, con y sin muebles, desde 
2 centenes hasta 5 centenes, y se admiten 
abonados á la mesa. 11564 6-28 
ÍS O O X 23 X > - A . X > 3E3 S 
L O C A L E S Y R E G I O N A L E S , D E S P O R T , 
I N S T R U C C I O N Y R E C R E O 
E n el palacio del Politeama se alquilan 
muy baratos, locales para sociedades con 
local para secretaría , juntas directivas y 
generales. Puede verse á todas horas. I n -
h u m a r á n en la admnl i s trac ión del Poli-
teama: 11562 6-28 
V E D A D O . — S e laquila la espaciosa casa 
I núm. 19, entre 9a. y Once. Sala, saleta, 
5|4, comedor, y doble servicio: espléndi-
do parque con frutales y jardines. Pre-
cio: 16 centenes. Más pormenores en .;a 
misma. 11559. 4-28 
O ' R E I L L Y 116, A L T O S 
Hermosa casa; habitaciones frescas, bien 
amuebladas, punto céntr ico , con balcones 
á la calle, timbre eléctrico, limpieza y 
buen servicio; precios corrientes. 
11582 S-28 
SE * L Q U r L A el hermoso alto de Mon-
aerrate núm. 5 , antiguo, escalera de m á r -
mol cl©ios ra»os y pisos de mosaico; muy 
fresco v vista á la bahía. Prado y Male-
efln- la llave el portero T o m á s . Informee: 
Mercaderes núm. 11, Notar ía . 
11617 4-27 
S E A L Q U I L A N una 6 dos hermosas y 
ventiladas habitaciones, á matrimonio sin 
niños 6 caballero solo. Se cambian refe-
rencias. San Lázaro 102, bajos, esquina á 
Crespo, Informarán. 11537 8-27 
C / O J ^ v . " ^ 
V E D A D O . — S e alquila la bonita casa de 
A núm. 2KB. tiene bonito jardín, sala, sa -
leta 4|4. dormitorios corridos, comedor al 
fondo, todo el servicio al fondo, patio y 
tra«tát lo . L a llave en el núm. 4; su dueño: 
Línea 11 entre G y T I . 
S \ X J Í 1 C O L A S n ú t t i e r u S o 
\cabada de construir, ae alquilan los a l -
tos Informan en los mismos. 
iXm 6-27 
SAN L A Z A R O 14 Y 16 antiguo, se a l -
quila un hermoso piso bajo, muy fresco, 
con tí cuartos y 2 para criados; sala, co-
medor baño, etc. Informa el portero. 
11527 8-27 
DEPARTAMENTOS todos altos, balcón, 
pisos de mármol , higiene completa, mue-
bles finos, aervicio correcto, baños, duchas 
y todo confort. Galiano 75, Telf. A-4014. 
Se cambian referencias. 
114 90_ ^ 4-26 
_¿E—ALQUILAN y también se venden, 
dos casas de manipos ter ía y azotea co-
rrida, con dos ventanas cada una, y una 
más empezada á fabricar, con terreno cer-
cado para otro editicio. Magnolia entre S. 
Quintín y Bella Vista, Cerro 883. Se dan 
por la mitad de su valor. 
J_1489 8-26 
" V l B O R A . — E n 9 centenes cada piso, se 
alriuilan los altos y bajos de Luz 2, caria 
piso con portal, zaguán, sala, saleta, co-
medór. 7 I, gráti patio y servicio sanita-
rio. Pisos de mosaico; la llave en la mis-
ma de 2 á 5. Informan: Sau Lázaro 24, 
altos. 11484 8-26 
O B R A P I A 2.—Se alquila en 16 centenes 
es;a casa, de planta alta y baja, recién re-
formada y dotada de buen servicio sani-
tario. Por su proximidad á los muelles y 
á la Lonja , ofrece muchas ventajas para 
uu a lmacén, y quedan los altos, indepen-
dientes para familia. 
11476 15-26 S. 
T R E S - E N - U N O 
¿SABE U S T E D QUE CASI T O D O S S U S 
¿rt ículos los t«ner limPios y bri-
llantes, lo mismo qu« si fues«n nuov»«, 
usando un poco do a c « l t . " T R E S - E N -
UNO"? Este aceite no solamente lubrica 
toda clase de maquinaria, sino t a m b i é n 
evita que las p i « a s de metal de las m á -
quinas de escribir, escopetas, m á q u i n a s de 
coser, y todos los objetos de mstal se oxi-
den. ' También es un excelente pulidor do 
muebles. Lo vendemos en botellas de dos 
t a m a ñ o s , á 15 y 25 centavos. 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 2756 
S. 1 
SE A L Q U I L A N los altos de Sol 68. 72 
moderno, en 24 centenes, con comodidades 
para numerosa familia. E n los bajos In-
forman. 11419 8-24 _ 
V E D A D O . — P a r a el día primero se a l -
quilan los hermosos altos de la calle B 
(equina á 19,x cor. portal á las dos calles, 
y toda clase de comodidades. Informan en 
los mismos. 11456 6-26 
V E D A D O . — S e aU¡uila en 12 centenes 
uua bonita y hermosa casa, vista al mar, 
con sala, saleta y siete cuartos, servicios 
sinitarios modernos. M esquina á C a l -
zada. 11502 8-26 
L a hermosa f'asa Quinta calle de S a -
má núm. 45 (Marianao), con amplias ha-
jitaciones, jardín, luz e léctr ica y Servi-
cios Sanitarios, etc., etc. Contrato ,por 
año. Puede verse lodos los días, de 1 á 
5. Informes en la misma y en J e s ú s Ma-
ría núm. 57. de 12 á 1 p. m. Habana. 
11440 8-24 
E N L U Z Y C O M P O S T E L A , altos de la 
botica, frente á la Legac ión Americana y 
Colegio de Belén, se alquilan magníf icas 
habitaciones á caballeros, señoras 6 fa-
mllla sin niños. 11581 4-28 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
San Lázaro 324, antiguo, con 6|4, 2 salas y 
todo el servicio sanitario completo; con 
balcón corrido hasta el Malecón: ú l t imo 
precio: 14 centenes. Informes en la vidrie-
ra de '•Fornos"; la llave en la carnicería. 
115S0 8-28 
S E A L Q U I L A N los altos de Bernaza 40, 
acera de la brisa, entrada independiente, 
con escalera de mármol , sala, antesala, co-
medor, 5|4, baño, cocina, etc. L a llave en 
les bajos. Informan: San Lázaro 229, an-
tiguo, altos. Te lé fono A-559«. 
1157tí 8-28 
O ' K E I L L Y u ü i n e r * » 8 3 , a u t l g r u o 
Se alquila el segundo piso, propio para 
familia ó industria. L a llaye en los ba-
jos, informes en " E l Encanto". 
C 28S7 S. 27 
CASA D E FAMILIAS, habitaciones con 
muebles y toda asistencia, á una cuadra 
del Prado, ex ig i éndose referencias, y se 
dan. Calle de Empedrado núm. 75. 
11441 4-24 
SE A L Q U I L A N los altos de Maloja 67 
y 69, esquina á San NicoláSi compuestos 
de sala, comedor y dos cuartos; fabrica-
ción moderna. Informan: Maloja núm. 71. 
11508 4-26 
C A R D E N A S 54.—Sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, etc., todo mosaico, muy espa-
ciosa, para personas de gusto; en la ca-
silla esquina á Mis ión t s i á la llave. V i -
llegas 5, bajos, antiguo, y l , nioáerno, in-
fornian. _ 114S2 8-24_ 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
la casa Praco núm. IT, con capacidad pa-
ra dos familias y en precio arreglado. L a 
llave en los bajos, é informan en Mercade-
res núm. 22. Alfredo Manrara. 
11459 4-26 
SE A L Q U I L A N los bajos de J e s ú s Ma-
ría 72, esquina á Compostela, con hermo-
sa sala, saleta, 3 habitaciones, patio y ser-
vicios completos; es muy fresca y segu-
ra y e s t á situada á una cuadra de Be lén; 
precio: 8 centenes; la llave en la tienda 
del lado. 11436 8-24 
JESUS DEL MONTE 409, antiguo, fren-
te á la Domiciliaria, se alquila el bajo, 
con portal, sala y saleta, 4 habitaciones, 
gran patio y servicio independiente. L a 
llave en la bodega del frente. Informan 
en Qulroga 5. 11435 42-4 
SE ALQUILA en $14-00 una habi tac ión 
alta, c lara y fresca, en Villegas 68, anti-
guo, á una cuadra de Obispo, y en T e j a -
dillo 48, una en $8-50. 
11439 4-24 
S E A L Q U I L A una habi tac ión con bal-
cón á la calle, con todo el servicio ó sin 
él, para caballero, en casa de familia. T e -
niente Rey 33, altos, esquina á Habana. 
11521 1 4-27 
F A M I L I A Q O R T A , moralidad absoluta, 
alquila dos 6 tres e sp léndidas habitaciones 
con vista á la calle, único Inquilino; se 
prefieren s e ñ o r a s solas; se exigen referen-
cias. Apodaca 5 A, bajos, entrada por 
Cienfuegos. 11515 4-27 
E N T E J A D I L L O núm: 1 y en San Ig-
nacio núm. 10, se alquilan habitaciones y 
departamentos y se sirven comidas en la 
casa y á domicilio. 11514 S-27 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa de 
reciente construcc ión en Trocadero 54, an-
tiguo, con todos los adelantos modernos y 
propia para personas de buen gusto. 
C 2881 4-27 
Se alquila la espaciosa casa situada en 
la calle 5a. núm. 34, entre B a ñ o s y F, 
de sala, saleta, seis cuartos, otro de baño, 
doble servicio. Instalación e léctr ica y bo-
nito jardín. Puede verse á todas horas. 
Informa su dueño en Trocadero 54 o en el 
Consulado Español de 8 á 1!; a. m. 
C 2882 4-27 
S E A L r Q U I I v A X 
los hermosos y ventilados altos de la ca -
sa Salud núm. 123, esquina á Be lascoa ín . 
Tiene 5 cuartos grandes, con balcón por 
B e l a s c o a í n ; espaciosa sala, comedor, re-
cibidor, cuarto de baño é inodoro, con dos 
servicios, cocina y terraza é instaltuclón 
e léctr ica. L a llave en los bajos. Informan 
en J e s ú s María 118, moderno, de 6 á 9 
p. m. 11542 5-27 
S E A L Q U I L A B A K A T A 
Calzada de L u y a n ó núm. 46; tiene 400 
metros fabricados, pisos modernos, ser-
vicios sanitarios; suficiente para una In-
dustria ó establecimiento; admite propo-
siciones; de convenir, se dará contrato. 
Informan: Te lé fono A-1768, González y 
Suárez . 11540 10-27 
C A S A D E F A M I L I A , habitaciones con 
muebles y toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habita-
ción, e x i g i é n d o s e referencias. Empedrado 
núm. 75. 11550 ,4-27 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle M 
y 13, de planta baja, con buenas comodi-
dades, nueva, barata en alquiler. Informan 
en la bodega de la esqunla y en Gervasio 
núm. 9Í>. 11539 8-27 
SE ALQUILAN habltajiones en casa 
de familia, con asistencia. Teniente Rey 
núm. 104, casi esquina al Prado. 
11447 4-26 
SE ALQUILAN los altos y los bajos de 
Trocadero núm. B, á media cuadra del 
Prado. Î as llaves en el número 7, antl-
EN VILLEGAS 80, antiguo, se alquilan 
departamentos y habitaciones á precios 
reducidos. E n J e s ú s María 47 una habi-
tación baja en 2 centenes, y en Chacón 14, 
una hab i tac i én alta y otra baja, á 2 cen-
tenes cada una. 11428 4-24 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su haflo 
do agua ("aliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2058. 
C 2723 ' S. 1 
F R E S C O S Y BIEN V E N T I L A D O S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M O N -
T E 211, E N T R E A N T O N R E C I O Y F I -
G U R A S , C O N S A L A , A N T E S A L A , C O -
M E D O R , C I N C O C U A R T O S Y D E M A S 
C O M O D I D A D E S . I N F O R M A N E N L O S 
B A J O S , S U C U R S A L D E " L A A L E M A -
NA". 11414 8-24 
S K A I . Q r i I ^ A 
O S E V E N D E U N A C A S A E S A C O S T A 
83. D E A L T O Y B A J O , P R O P I A P A R A 
I V A F A M I L I A L A R G A ; A C A B A D A D E 
P I N T A R Y A R R E G L A R . M U Y F R E S C \ , 
S E C A E H I G I E N I C A . S U A L Q U I L E R 
M U Y B A R A T O . L A L L A V E E I N F O R -
M E S E N S A N R A F A E L 14, A L M A C E N 
D E P I A N O S . 11410 8-24 
S U A R E Z NUM. 102, nuevo, se alquilan 
dos departamentos altos y bajos, con to-
das las comodidades, para familias. 
11406 4-94 
SE ALQUILAN, acabados de construir, 
los hermosos y ventilados altos del tercer 
piso de la casa Bernaza 19, á dos cua-
dras del Parque Central; la llave en ios 
mismos. D u e ñ o : en Lampar i l la 75. 
11434 8-24 
RECIEN CONSTRUIDOS, se alquilan 
los esp léndidos bajos de Animas 136. Tie-
nen 8|4, sala, saleta, comedor y doble pa-
tio, en 17 contenes. Informan en los altos 
6 en Cárcel 19 (en coas trucc ión) . 
11426 4-24 
SAN IGNACIO 64—So avisa por este 
medio á los s eñores comerciantes que la 
han solicitado en alquiler para grandes a l -
macenes, porque quedará desocupada el 
15 de noviembre próximo. Darán razón es 
Consulado 124, antiguo. 11421 4-24 
SAN LAZARO 14 Y 16. antiguo, se alqul-
la un piso alto muy ventilado, con vistas 
al Paseo; con sala, comedor, baño, seis 
cuartos y dos para criados. Informes: ^n 
la misma, el portero. 11376 s-2:; 
A V I S O A L C O M E R C I O 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
D E 420 M E T R O S , T E C H O S D E C O N -
C R E T O , S O B R E 14 C O L U M N A S D E H I E -
R R O . B E R N A Z A 52. E N T R E M U R A L L A 
Y T E N I E N T E R E Y . I N F O R M A N , E N 
A G U I A R 92. 
11394 26-23 S. 
E N Z U L U E T A 32 A, al lado del hotel 
Pasaje, se alquilan hermosas habitaciones; 
precios m é d i c o s ; en las mismas condicionas 
en San Miguel 120; entrada á todas horas; 
se desean personas de moralidad. 
1 1 3 7 7 8-2n 
S E A L Q U I L A N los frescos y hermosos 
bajos de P e ñ a Pobre 20, antiguo, á dos cua-
dras de las principales oficinas del Estado, 
••i-iao s-23 
SAN JOAQUIN 35.—Se alquila esta ca-
sa con todas las comodidades para una 
familia; la llave en la bodega esquina de 
Omoa. Informes: Ricardo Palacio, San Pe-
dro y Obrapía. 11371 11-23 
"•VEDADO, en 8 centeneR, 3a. 37, antiguo, 
esquina á C ; sala, comedor corrido, 6|4, 
cochera y d e m á s servicios. L a llave en D 
15, antiguo, entre 3a. y 5a. Informan en 
Aguiar 43, Notarla del Dr. García Huer-
ta, de 3 á 4, y en 8 esquina á 19, á todas 
hora?. Telf. F-1159. 11420 .8:14_ 
~SE A L Q Ü T l A Ñ - e n muy módico precio, 
los amplios y ventilados altos de la casa 
Malecón 29. Informa: Portuondo, Zuluota 
38. antiguo. 11405 8-23 
s é " a l q ú T l a 
E L S E G U N D O P I S O D E L A M O D E R N A 
C A S A H A B A N A 77 ( A N T I G U O ) , C O N S A -
L A , C O M E D O R , T R E S H A B I T A C I O N E S Y 
S E R V I O S . L L A V E E I N F O R M E S , E N 
M U R A L L A N U M . 23 ( A N T I G U O ) . 
11393 8-23__ 
•SE ALQUILAN los frescos y hermosos 
altos de Trocadero 71, compuestos de sala, 
saleta y 5 4 grandes y ventilados, cocina, 
comedor, baño y 2 aerviclos; agua directa. 
L a llave en la bodega. Informes en Amistad 
124, L a Reguladora, de 9 ^ á 11 y de 5 
á 6. 11384 13-23 S. 
VIBORA.—Gertrudis esquina á Primera, 
se alquila en 12 centenes: 5¡4, sala, come-
dor, cocina, baño, 2 Inodoros y completos 
sus servicios sanitarios. Saludable y fres-
ca. L a llave en la bodega de enfrente. I n -
formes: Jerónimo Lobé, Amargura 3, a l -
tos. 11381 5-23 
' « E _ A L Q I J Í L A N DOS C A S A S 
la una en Santo Suárez 49, J e s ú s del Mon-
te, grande, en 6 centenes; y la otra en Pro-
greso 26, antiguo, en $1^; nueva, cerca de 
la Mazana de G6mez. Informan en Prado 
92, de 1 á 4. 11342 8-22 
M A L E C O N 2 7 
Se alquilan los frescos y cómodos baiol 
de esta casa, á precio muy moderado t;, 
llave en San Lázaro 92, bajos, al lobfar h 
esquina. Informan, únicamente en el bu'» 
te de Sola y Pesslno, Amargura 21, Teléfo-
no A-2736. 8-21 
S E A L Q U I L A N er. 11 centeneaTloir^: 
dernos y frescos altos de Escobar S, Con 
cuatro cuartos. L laves en Escobar 16 an 
tlgus. 11269 ¿-20 ' 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos~d¡ 
la casa Prado 123, frente á la Pila de 1 » 
India. E n la misma darán razón. 
11255 8-20 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y venti-
lados altos de Cárcel núm. 27, antiguo, con 
ins ta lac ión de luz e léctr ica; próximo al 
Malecón y una cuadra del paseo de Mar-
tí; la llave en la bodega de enfrente; para 
Informes en Alcantaril la núm, 44. 
11335 8 - 2 2 
S É A L Q U I L A N habitaciones amuebla-
das á hombres solos y á matrimonios sia 
n iños , desde 50 centavos hasta un peso, 
con balcón á la calle, y se sirven comidas 
si lo desean. E n Oficios núm. 11. 
11361 8-22 
LOS ALTOS DE C O N S U L A D O 20, AN-
TIGUO. Y LOS D E G A L I A N O 27. ANTI-
GUO. INFORMES: SR. LOPEZ OÑA, 
O'REILLY 102, ANTIGUO, DE 9 A 11 Y 
DE I M í A 5 P. M. 11392 8 - 2 3 
K N E L V E U A D O 
Para familia de gusto, se alquila la es-
paciosa y ventilada casa calle 17 esquina á 
M, con 6 grandes habitaciones, sala, co-
medor, servicio sanitario moderno y am-
plio portal por las dos calles; la llave en 
la bodega de enfrente; informes por t e l é -
fono A-1071 ó Compostela 114, ferretería 
l^a Castellana. 11327 8-22 
S E A L Q U I L A N las casas Neptuno 158, 
moderno, bajos, en 9 centenes; Neptuno 
160, moderno, primer piso alto, en 16 cen-
tenes; las llaves enfrente: " L a Especial". 
Su dueño: Bernaza esquina á Obispo, casa 
de Cambio de Montero. 
113E5 . 8-22 
V E D A D O . — S e alquila un alto con diez 
departamentos, propio para dos familias, 
en 10 centenes por años , y 11 por mea; mo-
derna, concreto, servicio de criados, dos 
terrazas. Calle H esquina á 21, entre dos 
l íneas . E n los bajos informan. 
11354 8-22 
C A R N E A D O , H y Calzada, Vedado, ca -
sas á $15-90 y $17 al mes; hay cuartos 
frescos, propios para la salud y apetito, 
por $ 5 - 3 0 al mes. Teléfono F-2160 y F-1080. 
C 2862 10-22 
S E A L Q U I L A N , muy baratos, los her-
mosos altos de Salud núm. 17, antiguo; ía 
llave en los bajos. Su dueño en Concordia 
núm. 22. Te lé fonos A-4172 y F-2523. 
11294 8-21 
E N F Y 27, lo m á s fresco y saludable 
del Vedado, se alquila una casa, compues-
ta de sala, saleta, comedor, cinco habita-
ciones y d e m á s comodidades. Precio: 11 
centenes. 11286 g-21 
P A R A I I S A F A I t l I L I A 
de gusto y que pueda pagar 22 centenes, 
se alquilan los bajos de la casa Calzada 
de la Re ina n ú m . 131, esquina á Escobar; 
tiene sala, saleta, comedor, patio, siete 
cuartos y dos baños y cuantas comodida-
des pueda desear una familia de gusto. 
Se puede ver á todas horas é informan en 
la misma y por Te lé fono A-1373. 
11317 8-21 
S E A L Q U I L A N espléndidas habitaciones, 
bien ventiladas, con vlf ia á la calle, y otras 
interiores. Habana 107. moderno. 
11270 26-20 S. 
N E P T U M I I N U M E R O Í 8 5 
r X i i n i e r » c i 6 i i a u t i g u a ; 
Se alquilan I j * dos altos de esta e sp lén-
dida casa, enteramente Independientes en-
tre s í : cada uno ron sala, comedor, cinc» 
cuartos, baño, cocina y cuartos y servicios 
para criados; en precio muy rebája lo. L a 
llave é j»iforins»n en la misma casa, en los 
bajos de la derecha entrando. Propietarios: 
Bufete de Sola y Pesslao, Amargura 21. 
l e l f . A-2736. 11313 8-21 
S E A L Q U I L A N hermosos salones, que 
reciben el fresco por los cuatro lados, con 
balcón corrido á dos calles; son indepen-
dientes. Informes en los altos de Obispo 56, 
esquina á Comoostela. 11320 8-21 
C E R R O N U N I T m í , se alquila. con~portar. 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor, patio 
y traspatio; toda de azotea: la llave en 
el núm. 643. Informan en Monte núm. 296. 
11298 8-21 
S E A L Q U I L A hermosa. r̂ Kz. nueva, ôn 
todos los adelantos modernos, en lo m á s 
alto de la Habana, con una cabal ler ía de 
tierra. Quinta Antollna, entre Lucero y 
Luyanó. T e l é f o n o A-4961. 
1 1 2 7 6 K - 2 1 
SE A L Q U I L A N 
Dos habitaciones, en tres centenes las 
dos, y la caballeriza en 4 centenes. Salud 
núms. 22-20. 11382 4-23 
SíJBt . A . X j C ^ X J X I j A i l -
l o s altos de la casa Concordia númer» 
175 A, antiguo. Sala, saleta y dos habi-
taciones, con ins ta lac ión sanitaria moderna. 
Precio: ocho lulses. L a llave en la leche-
ría establecida en la esquina. Informes en 
Empedrado núm. 34, cuarto núm. 2S de 
1 á 5. 11291 8-21 
C K l t K O 6 6 9 
C a s a moderna, cómoda, fresca y con co-
chera. Se alquila. 11254 8-20 
SE ALQUILA el piso principal, derecha] 
de Inquisidor 35. Informan en Oficios 38, 
bajos. 11256 10-2Q 
CAMPANARIO 145. Se alquilan los ba-
jos, casi esquina á Reina, muy frescos y 
ventilados y acabados de reedificar; de re-
gular capacidad; la llave en los altos, é 
Informan en Mercaderes 27, ferretería. 
1134S 6-22 
UNA ACCESORIA amplia y muy inde-
pendiente, propia para sastrería, carbona-
ria, se alquila en Gervasio, al fondo de la 
casa Reina 137, antiguo. Informan en la 
misma, de 2% á 5 , y en O'Rellly 12, duran-
te el día. 11 262 8-20 
S E A L Q U I L A 
O S E V E N D E U N G R A N S O L A R CON UN 
S A L O N F A B R I C A D O Y 4 HABITACIO-
X D S , P R O P I O P A R A H E R R E R I A , FUN-
D I C I O N , A L M A C E N D E E F E C T O S ; SB 
P U E D E D E D I C A R A M U C H A S COSAS, 
L A L L A V E E I N F O R M E S : S A N R A F A E L 
14. L A C A S A , P R O G R E S O 25 A, PRIME-
RA C U A D R A . 11248 8-20 
INDUSTRIA 68, moderno, se alquilan Ioí 
bajos: sala, comedor, zaguán, tres cuarto! 
y entresuelo; baño y servicio sanitario; 
la liave en los altos. Informes: Trocaderí 
4, moderno. 11238 8-20 
MARINA 54, altos, ae alquila esta fresca 
casa de moderna coastrucción, propia pa-
ra personas de gusto. L a llave en los ba-
jos. Informan en Aguacate 128, de 8 4 
16 a. m. y de 1 á 3 p. m. 
11186 16-19 S. ^ 
S E A L Q U B L A N 
los grandes altos de la gran casa Concha 
y Crist ina, con cuantos servicios se de-
seen, pres tándose para lo que se desee por 
la gran capacidad de ellos y por la facili-
dad de comunicarse ó separarse, según s« 
desee; pres tándose para sociedad 6 fábri-
cas de tabacos 6 cigarros, ó familias bien 
acomodadas. Informan en el bajo. 
11161 , 16-17 S._ 
S E A L Q U I L A 
la casa Fomento casi esquina á Etna, con 
portal, sala, comedor y 2|4; nueva y ôn 
todos sus servicios; la llave en la bodega 
de la esquina. 11159 I S - H S ^ 
S E A L Q U I L A 
E l segundo piso de la casa Compostela 
núm. 132. antiguo, esquina á Merced, nr-iy 
á propós i to para familia de gusto. Tlen<í 
e sp léndidas habitaciones y se le ha dotado 
de agua en abundancia. Las llaves en el 
establecimiento de los bajos, é informa. 
Cosme Blaaco Herrera, San Pedro núm. * 11137 W ^ L -
S E A L Q U I L A 
L a esp léndida casa calle 6 núm. H en el 
Vedado, con todas las comodidades para 
una familia de gusto. Acabada de Pintar' 
se y hacérse l e una reparación compl^v 
L a s llaves en la calle 6 núm. 16, é l*™ ' 
mes en San Pedro núm. 6. Cosme «lan • 
Herrera. 11136 l O J ^ , 
S E A L Q U I L A 
J O Pé* 
la esquina de la casa Vlllanueva 4̂ , J r 
rez, barata, nueva y con todos sus ser^.. 
cios. Informan en la úl t ima casita por r 
rez. 11180 15-17__*^. 
C A R N E A D O 
alquila en su Palacio de J y Mar, Vedad^ 
habitaciones á J5-30 y J8-50 P01".,1?,^' 
también hay amuebladas. Teléfono ' 
11155 26-L__3_-
E N 15 C E N T E N E S mensual^, se »»' 
quila la casa Tejadillo núm. 21, con 
la, saleta, cuatro cuartes grandes y l . 
pequeños . L a llave en la bodeja. 
f o r m a r á n : Amargura núm. 30. . . a 
11019 ü í i l i L -
C A S A H I G I E N I C A . — S e aJqiHiln deparj 
Umentos y habitaciones para 
hombres solos, con todo el confo Á-KeuÜ 
luz, t e lé fono y orlado. Altos de_ 
m ' . » O I . r*nn 15-14 " • 
núm. 21. 10992 
TENIENTE R U Y 19 ^ 
E n los altos de esta ventilada y 
ca casa, se alquilan amplias habitac 
para escritorios, á precios módicos 
_10865 i s - i a ^ g u . 
E N L A C A L L E 17, entre e T ^ . 
y en el mejor punto de la loma ca. 
para la Habana cruza por frente a _^ 
«a) , localidad cerca de los haños nHepe11-
se alquilan nueves departamentos in ^ 
dientes á familias ú hombres _soio. , v 
toda clase de- comodidades, bSL"'>B' s al»' 
ro, etc., asistencia, incluyendo bu^"&s b»-
mentos y á moderados precios; ^ 
rato que n ingún hotel en la c1"^, ' : , .^ i 
excelente v trato de familia. 1J1"B «yail 
H . G. Vidal , calle 17 entre E y 
Vidal". Vedado, Habana. ¿g. 
C 2481 ^ ¡ j 
P A R A O F I C I N A S . — E n Ofb^s ^.í 
qullna hermosas y ventiladas i?30 , varnf 
altas de puntal, pisos de mosaico, 
C 2623 
S E A L Q U I L A ^ p(>nJl,. 
un magní f i co terreno en ^ ^ " ^ - ^ i o P111"* 
meda; superficie: 1,265 m. 5o. P^ader*8 * 
depós i to de materiales, taller de m pam^» 
grandes caballerizas. Informa^ g á 9 
Peña lver , Galiano 22^, altos, o*' j ^ . 
de 2 á 5 . 10306 
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neo una ^ n a muy grande 
!e el mes de Septiembre 
aue ^ octubre con frío 
f venga y lo de siempre, 
^ ^ ' i n s o p o r t a b l e . 
EStCnTermedades y muertes. 
dC calor tan bochornoso 
*e Un t4 diciendo, valedme 
^ forenzo, yo le juzgo 
San malo entre los meses. 
^ * es un mes benigno, 
^ t r l n s i ^ n . de reveses 
de Céricos, que llevan 
*tin0' fresco al ambiente. 
*]S0 Z í vida á la urbe. 
. deparan de Noviembre 
y Lntos V lo* DifuntOS 
,0S,n; panellcts. Quien tiene 
' nPá teatros 
t e r n a l " porque suelen 
' rir buenas compañías. 
. nn poquito más cuesten 
veraniegas, gozan 
' l i l ando los chaquesos. 
W fraqUcs y los smoqums 
10 fnve... in ¡Ho témpore, «nf» V0 tû  e. • • 
n encontrar Nespereiras 
f. Crlsto, que los encuentre. 
"Ldas por mi mal no halladas 
L ú e di Parte á ^ J u e c e s . . . 
solo encuentran el modo 
Tmolestar á la gente. 
I sobre aquello apaleado. -
y ios cacos en sus trece. 
Tengo una gana muy grande 
nose el mes de Septiembre 
míe v*** - • 
, venga Octubre con fno 
ciclón... y lo de siempre. 
L 
L e l COLEGIO DE 
SAN V I C E N T E DE PAUL 
,n motivo de hallarse la Superiora de 
| ¿ benéfico establecimiento en España, 
T fiesta con que anuncialmente se obse-
l a al Titular el 19 de Julio, se tras-
Ldó para el 27 del actual, en que se con-
Uora su piadosísima muerte. 
U las seis de la mañana, el P. Gómez, 
Iperior de los Paules, repartió el Pan de 
Es Angeles á las numerosas alumnas de 
Icte'plantel de enseñanza. 
\ las ocho y media, el altar mayor, en 
l,ue Se obstenta la imagen del Santo, apa-
[ece espléndidamente iluminado, y muy 
Ln adornado con artísticos ramos con-
feccionados por la^ alumnas. 
El p. Guezuraga. oticia en la Misa so-' 
Jemne. la cual interpretan un coro de 17 
tamnas y seis instrumentistas, bajo la 
Idlrecclón de la angelical Sor María.- En 
le! Camagüey vló la luz primera esta be-
Inemérita hija de San Vicente de Paul, 
•que posee alma de artista, como lo de-
Imostró al dirigir á las alumnas. hacién-
Idoles vencer las dificultades que pudieran 
•bailar en la interpretación de la Misa de 
Ifionafonte. 
AI Ofertorio nos deleitaron con el Evan-
Iffüzare y al final con un hermosíaimo. 
iHImno S. San Vicente de Paul. 
El sermón lo pronunció el sabio doml-
Inico P. Isidoro Ruiz, quien expresa en fra-
Ise ealana y elocuente que San Vicente de 
Paul había sldS escogido por "Dios para^ 
Irestaurar la Caridad cristiana en la so-
Icledad. En los ricos, por medio de las 
Ipiadosas damas do la Caridad, como las 
[(¡ne componen la Junta Directiva ' de da-
WM protectoras del Colegio. En los por. 
jire?. por medio de los hospitalop. colegios 
jy demás establecimientos benéficos soste-
liidos y regentados por las Hijas de San 
IVicente de Paul: y en todos por medio 
\i? sus misioneros... 
Muy elogiado justamente fué el hermoso 
| ftBwso del P. Isidoro. 
Terminados los cultos religiosos, la Ma-
MieEuperiora llama á. Sor María, y le en-
que nos enseñe el Colegio. Esta nos 
aplica minuciosamente la marcha del mis-
Uo, demostrándonos que no sólo es so-
:';!3-::ente en la música." sino que lo es 
| Jotras muchas materias. 
Consta el colegio de tres patios, con cln-
P Olerías, cuatro dormitorios, dos ca-
; - la pública, y la. particular para uso 
•*a lumnas que se han recibido de 
«ijas de María, que por cierto la tienen 
rfi'"lada con un gusto exquisito, sobresa • 
h * la hermosa y escultural imagen de 
I a/urlsirna Concepción. 
JMermería. farmacia bien provista de 
c- ?as. 
y 's roperos, los cuales tienen amplios 
!fjf .modos armarios, confeccionados • re-
fiflcM ente COn el Producto de la rifa ve-
durante la Exposición Nacional, y 
ceLr?frecimiento de Papeletas alguien 
en' ' inorando que las niñas pedían 
:ct " forina tan correcta y admitida en 
| ^ ^lamentos de las Conferencias de 
la!toem nte df' Pau1, una Caridad Para 
tras q !!e P'las ^ sus beneméritas maes-
f almi^6 oflcio hacen de madres de sus 
ttta0l:m.Parte dp este producto edificaron 
la anterS 01386 de labores y decoraron 
i41 elPo,0 bañ0, ,avaderos. vasto comedor 
íl!ís¡ma t 1UCla numer0£;a vajilla de loza 
\^aída (3e EsPaña por Sor Petra 
kfclñias ríIsticos Peinadores, y otras mu-
^Po n ComodIdadPs que la premura del 
íque lZ n0R Permito trasladar al papel, 
^ta la SOn «^estiní^ías á hacer más 
; "̂ nas ^f^110^ de las ciento cincuenta 
f-Jí. y ' lnte™as. más ciento veinte exter-
V a i03 tro,nta 3' cinco parvulitos. 
íl;iInnn<! l,Pns(iñanza de estas' alumnas y 
L O S O J O S V E R D E S 
Xo sólo por lo raros llaman ellos la 
atnnción. sino porque hay mujeres de 
ojos verdes que son eapaees de quitar-
le el sueño á cualquier mortal. 
'Un amigo nuestro hace días que anda 
hablando solo por la calle y haciendo 
números en el aire por una linda mu-
chacha de ojos verdes que lo suges-
tionó con sus miradas en una retreta 
del Malecón. 
Xo sé cómo averiguó él que su re-
trato estaba expuesto en una de las 
lujosas vitrinas de la casa colominas 
y compañía de san rafael treinta y dos, 
y es raro el día que nuestro amigo no 
se pasa allí más de dos horas contem-
plando á su bello ideal, que luce aún 
más hermosa por ese arte especial que 
á todos sus retratos le imprime la re-
conocida maestría y el gusto exquisi-
to de esos notabilísimos fotógrafos. 
El Inglés al alcance de los niños.—Nue-
vo sistema teórlco-práctico para aprender 
la lengua inglesa sin maestro y en breve 
tiempo, por el P. Antonio Sumalla, Esco-
lapio, Rector del "Pontificio Seminario" üe 
Subiaco (Roma) y ex-Rector del Qolegio 
de los Padres Escolapios de Guanahacoa. 
Hemos tenido el gusto de repasar este 
iibro, y realmente nos parece el mejor 
adaptado á la inteligencia de los niños 
para aprender con suma facilidad la len-
gua inglesa. El sistema de lecciones, el 
método clarísimo y bien ordenado, la for-
ma de ejercicios prácticos en que está dis-
puesta la enseñanza del inglés, todo reco-
mienda esta obra como la más útil en su 
género. 
El autor ha consagrado toda su vida á 
la enseñanza, con éxitos admirables,-"sa-
cando excelentes alumnos. 
La mejor recomendación que puede ha-
cerse de este libro es aconsejar que lo 
lean y se fijen en el plan de sus lecciones. 
Estamos seguros de que lo preferirán á 
cualquier otro texto. 
Casi todos los niños de ambos se-
xos están anémicos y necesitan un tó-
nico poderoso, inoíensivo y fácil de 
tomar siendo el mejor el Dinamóg'eno 
Saiz de Carlos. 
N a c i o n a l . — 
Temporada de verano.—Cinemató-
grafo y comedias.—Función por tan-
das. 
A las ocho: Dos películas y la come-
dia en un acto " ¡Safo !" 
A las nueve: Dos películas y la co-
media en un acto "La Capitana." 
. P a y k e t . — 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zuela Española. 
Función diaria, por tandas. 
A las ocho: "La Cañamorona." 
A las miove: "La Corte de Faraón," 
A las diez: Se suspende para en-
sayar '"Portfolia Cubano," que se es-
trena mañana. 
T e a t r o A l b i s ü . — 
Compañía de zarzuela. — Punción 
por tandas. 
A las ocho: "FA "R'iTqiiillero." 
A las nueve: "La Marcha de Cá-
diz." 
TEATItO M . A R T I . 
Compañía de Zarzuela Cubana y Ci-
nematógrafo. 
A las ocho: "Las Hechiceras del 
Bosque." 
A las nueve: " A los Baños 'de 
Mar." 
A las diez: "La Habana en Pe-
lícula." 
T e a t r o A c t u a l i d a d e s . — 
Compañía de zarzuela y cine. 
Función por tandas. 
A las ocho: "Desventuras de Cor-
nelio." 
A las nueve: "Estreno del rapto." 
A las diez: "Abandono Improvisa-
do." 
Al final de cada obra números por 
Lolita Cervantes y Geisha. 
C i n e N o v e d a d e s . — Prado y Virtu-
des. — Función por tandas — estre-
Matinée los domingos á las dos. 
C i n e N o r m a . — S a n Rafael y Consu-
lado. — Punción por tandas y estre-
nos diarios.—Matmee los domingos, 
nos.—Matinees los domingos. 
valiente, pero sin dejar jamás de ser 
devoto. 
San "Weneeslao murió martirizado 
el dia 28 de Septiembre del año 988. 
Fiestas el Viernes 
•Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 28. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
angustias en San Felipe. 
P A r R f l í ü i / l l E L l l i R E T É 
F I E S T A D E LA VIUGKX 
DE LA C A R I D A D DKL C O B R K 
El próximo día 28. á las cinco y media 
de la tarde, se izará la bandera para dar 
comienzo á la novena que en honor de 
Nuestra Señora de la .Caridad del Cobre 
se ha de celebrar en esta Parroquia, fes-
tejándola con una sran fiesta relieriosa el 
domingo 8 de Octubre, á las ocho y me-
dia de la mañana. 
La señora Camarera de esa hermandad, 
nos ruega que las personas que deseen 
contribuir para la fiesta con alguna limos-
na, pueden enviarla á su domicilio á cual-
quier hora del día á la casa Animas 88, 
bajos (antiguo.) 
11526 1-27 
r G l E S i r O ¥ s d e l m m 
Solemnes fiestas á la Santísima Virgen 
del Rosarlo en esta Iglesia parroquial el 
próximo domingo venidero y primero de 
Octubre,^ á las nueve de la mañana, con 
misa de^Ministros y Sermón por un repu-
tado orador sagrado y orquesta dirigida 
por el señor Quirós. 
La camarera señora Belén Oliver viuda 
de Beci, y el párroco, invitan por este me-
dio á esta hermosa fiesta, advirtiendo que 
desde ese día quedará la Imagen de la 
Santísima Virgen del Rosarlo en el Pres-
hiterio para el rezo del Santísimo Rosario 
con la Divina Majestad de manifiesto y 
bendición con' el Santísimo todos los días 
del mes de Octubre á las ocho y media 
de la mañana. 
Jesús del Monte, Septiembre 20 de 1911. 
El Párroco. 
11556 4-27 
COLEGIO Y ACADEMIA "CUBA" 
AGUILA 116, NUEVO 
la. y 2a. Enseñanza, Comercio, Idiomas 
y Matemáticas. Se admiten internos y ex-
ternos. Unico en la Habana en que los 
niños comen "á la carta". Clases diurnas, 
nocturnas y por correspondencia. Direc-
ción: Orrila y Ezcurra. 
11471 10-26 
J . PICHARDO 
Clases de instrucción elemental y supe-
rior; inglés, repaso -de asignatu.as de se-
gunda enseñanza. A domicilio ó en Je-
sús del Monte 626. Teléfono A-6653. 
1158!» 8-28 
CLASES DE SOLFEO V PIANO A SE-
ñoritas. plan de H. de Blanck. por $2 Cy. 
hasta el cuarto curso, y 94 Cy. los demás. 
Práctica diaria en los pianos de la casa. 
Empedrado núm. 46, Teléfono 5864. 
11450 4-26 
Es el restaurant donde mejor y 
más barato se come en la Habana. 
Hay abonos por el sistema de 
£ítickets" ó por mensualidades, á 
precios eeonómicos. 
Á 6 U I A R ¥ G H A C O N 
11,604 5-27 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
C O L E G I O " C E R V A N T E S " 
Anfrlo-Hispano-Francés.—1* y 2* E n -
señanza.—Comercio 0. Idioinas, Carreras 
Especiales.—Se admiten internos, tercio 
y medio internos y externos. 
SAN NICOLAS NUM. 1. 
11236 13-S20 
A LOS INGENIEROS 
maestros de obras, agrimensores, se reali-
zan más de mil libros. Se manda el catá-
logo por correo á quien lo pida á M. R i -
coy. Obispo núm. 86. librería. 
11548 4-27 
De interés para los Señores A r p ó o s 
Recibido el tomo cuarto "Giorgi" Teoría 
de las obligaciones en el Derecho Moderno. 
Terminada la obra, ruedan puestos á la 
venta los tomos tercero y cuarto, en San 
Rafael núm. l ^ . 
C 2844 8-20 
I I 
E L C A U D I L L O 
? 5 
POR E L AFAMADO NOVELISTA CU-
BANO, FRANCISCO DE ULACIA. 
DE VENTA EN " L A MODERNA POE-
SIA". 10969 15-14 S. 
Sociedad Castellaa de 
S E C R E T A R I A 
Para dar cumplimiento á lo dispuesto 
en el Reglamento General de esta Socie-
dad y de orden del señor óPresidente, se 
convoca por este medio á todos los señores 
Asociados para la Junta General ordinaria 
que habrá de efectuarse el próximo do-
mingo primero de Octubre, á las dos de 
la tarde, en el salón de sesiones del Cen-
tro Castellano. Amistad 146, altos, supli-
cándoles su asistencia. 
Habana, 24 de Septiembre de 1911. 
El Secretarlo, 
Luis Angulo. 
C 2875 6-26 
CRONICA R E L I G I O S A 
Ûnoft v, •^"¿•o. u ü estas aiumnas y 
^a /y i y seis aulas en la parte lite-
tólom^8 G l l s e ñ a n z a 8 de música, pintu-
'5ías aJr5, oorte y labores. Desempeñan 
%(J: ' „8. trece de estas Hijas de la Ca-
ndad q SOn cubanas. Sor Belén. Sor 
^Slaria0r Mercedes. V nuestro cicerone 
•""íjag^cK013 cuaíltos dicen que no hay 
El . cubanas. 
^ * ¿ t a h , v d0! estah'ecimiento no puede í* •a limL nlco' b l a n d o en todas par-
orden a míS Pulcra. la moralidad 
d? ^ P f ^ á n las obras de am-
i?arar la J l ^ " a Pública, así como 
!L a -^ñorrv-'T01"0, Para Ias cuales de-
U ? ' n ^sos a ^ ^ (q-e- V- d-) 
J ^ - no fauJlCJa ,fué numerosa y distln-
& > ^ S e ^ J ^ a P^osa junta de da-
la? ^ente d \ i1 de ^ Conferencia de 
e Paul, representantes de as ca^o j * rePresei 
1 Párroco * l38 HÍjaS de la Cari-
ae Ordenes-religiosas de va-
¿ > r a f U g r r a H t ^ e n t a m e n t e obsequiados. 
Soto Vina* * decretaría, señora 
^ C u e L u ^ 6 T a R i a r ^ 7 31 D i -
buenas acuérd 
ÜUttt-rt es:i0 de ar> Vice 
ense ©n sus 
ícente, que Dios 
DIA 28 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San Mi-
gue] Arcángel. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Mer-
ced.. 
Santos Wenceslao, duque, y Helio-
doro, mártires; Salomón. Silvino y 
beato Simón de Rojas, trinitario, con-
fesores; santa Eustoquia, virgen. 
San Wenceslao, mártir, fué hijo de 
I ratislao, duque de Bohemia. Distin-
guióse mucho Wenceslao por siuapii-
cación a l estudio: pero se distinguió 
mucho más por la pureza de sus cos-
lumbres. por su devoción y por su ce-
lo de la Religión Cristiana. Su devo-
ción sobresaliente era Jesucristo en 
el augusto sacramento, y una singular 
ternura á la Santísima Virgen. 
Como su mismo nacimiento le des-
tinaba para tener algún día vasallos 
que mandar, se dedicó con tiempo á 
adquirir todas las cualidades y pren-
das de buen señor. A todas hechiza-
ba su modestia, y su apacible trato de 
hacía dueño de los corazones de to-
dos. 
Declaróse por protector de los po-
bres y de los huérfanos. Pocos díaá 
dejaba de visitar á los encancelados, 
y consolaba admirablemente á todfo 
los afligidos. Quien le viese en sus 
devociones y ejercicios espirituales, 
juzgaría que no tenía otra cosa á que 
atender; y quien le mirase en el gabi-
nete despachando los negocios Aiíl 
Estado, creería que no cuidaba de 
otra cosa. Lamábanle comunmente el 
Santo Príncipe, y era el duque de Bo-
hemia la admiración de todas las cor-
tes. Sabíavse que en la ocasión era 
A h o r r o s 
^AGILMENTE se forma el 
hábito de gastar un poco 
menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que. se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. r* . 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2710 S. 1 
Oí M M ! 
EMPRESTITO DE $200.000 
En el sorteo verificado este día de las 
cinco Obligaciones hipotecarias que la Em-
presa recoge, han resultado amortizadas 
las señaladas con los números 119, 32, 14, 
• 180 y 157, que serán pagadas por los se-
ñores Sobrinos de Herrera, desde el pr i -
mero de Octubre próximo. 
También pagarán dichos señores en igual 
fecha el Cupón número 43 de las Obliga-
ciones de este Empréstito. 
Gibara, 15 de Septiembre de 1911. 
El Presidente, 
1 C 2SS6 
José H. Beola. 
E L D O S D E M A Y O 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PBSO& 
en relojes y Joyería franceá?. alta no-
vedad, oro 18 kilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garantí i . 
En Joyería corriente oro de 14 y 18 
kilates. tenemos grandes existencias 
estiles modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros oro 18 kila-
tes suizos de áncora grabados mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) | 
Relojes para sei?oras. tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 kilates. con dia-
mantes rosas, á dos centenes, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro de 
14 y 18 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el dpblQ.) 
No compren antes de ver precios, 
rejoles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l a s n u m e r o 9 . - - H a b a n a 
C 2724 S. 1 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
DE PEiMERA Y SEGUNDA EfiSSÑAMA 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS 
DE LA AMERICA D E L NORTE 
PLAZA D E L CRISTO 
;.Por qué envía usted sus hijos al Nor-
te? ¿Será posible que reciban allí tan 
buena educación como aquí, en la Haba-
na? ¿Podrán aprender allí inglés tan con-
cienzudamente como aquí en la Habana? 
¿Está usted seguro de que allí hayan de 
respirar ambiente de sanas influencias? 
¡Es economía para usted enviar sus h i -
jos al Norte? EL, COLEGIO DE SAN 
AGUSTIN responde satisiaetoraimente á 
todas estas preguntas. Pida usted un ca-
tálogo. 
El objeto de este plantel de educación 
no se circunscribe á ilustrar la inteligen-
cia de los alumos con sólidos conocimien-
tos cientíiicos y dominio completo del idio-
ma inglós, sino que se extiende á formar 
su corazón, sus costumbres y carácter, 
armonizando con todas estas ventajas las 
del conveniente desarrollo del organismo. 
Por lo que se refiere á la educación cien-
tífica la Corporación está resuelta á que 
continúe siendo elevada y sólida y confor-
me en todo con las exigencias de la peda-
gogía moderna. Hay departamento espe-
cial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. La apertura de curso tendrá 
lugar el día 4 de Septiembre. El idioma 
oficial del Colegio es el inglés; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio 
reputados profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio 
comprende los Estatutos elementales, la 
de Carrera de Comercio y el curso prepa-
ratorio para la Escuela de Ingeniería de 
!a Universidad y de los Estados Unidos, 
y se pone especial esmero en la explica-
ción de las Matemáticas, base fundamen-
tal de las carreras de Ingeniería y Co-
mercio. 
PIDASE EL PROSPECTO. 
F A T H E R MOYNIHAN, Director. 
TELEFONO A-2874. APARTADO 1056. 
C 2801 S. 12 
PROFESOR RIÉSCH 
Clases diurnas y nocturnas de Ciencias, 
Letras y Teneduría. Prepara aspirantes al 
Magisterio. Escobar núm. 58, altos. 
11148 26-17 S. 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda Bn-
«eñanaa y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Adminiatraci/jn 
de este periódico ó *o Teniente Rey 
altos. G. 
PROFESORA. SE OFRECE A COLE-
gios y particulares para dar clases de ins-
trucción, español y francés: enseñanza es-
pecial de español para extranjeros. Ga-
liano 16, tapicería, de 1 á 3. 
11423 4-24 
CGLEGIO PARA NIÑAS Y SEÑORITAS 
Reanudó sus alases ^1 cuatro de 
Septiembre. Obispo 35 (antiguo 39). 
Teléfono A 1870. 
Pida el nuévo prospecto. . 
C 2647 26-ft 
SE DA CLASE DE PINTURA, AUN-
que no se sepa dibujo, fallancé procedi-
miento de Barcelona, Ouesete ó pintura al 
relieve. Estampados, fantasía, y también el 
solfeo solo. Cerro 616. / 
10960 15-13 S. 
" COMPETENTE PROFESORA DE I N -
glés, con las mejores recomendaciones, da 
clases elementales y superiores, á domi-
cilio ó en su casa. Miss St. Marie. 15 Ba-
ños. Vedado. 10310 26-29 Ag. 
Amargura 33 
Directoras: M E L L E S MARTINON 
Se admiten medio internas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
10883 15-12 S. 
IGNACIO CUERVO, PROFESOR MER-
cantil del Centro Asturiano, da clases de 
inglés, teneduría de libros, aritmética ele-
mental, superior y mercantil. Estas clases 
se dar. á domicilio, ó en Condesa 24. Tam-
bién se ofrece para llevar ó arreglar libros. 
10978 15-14 S. 
UNA SEÑORITA AMERICANA QUE 
ha sido durante algunos añi-s profesora de 
ias escuelas públicas de los Estados Uni-
dos, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Primera y segun-
da enseñanza é inglés. Dirigirse á Miss H., 
Prado 16, antiguo. 
10433 26-1 S. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora Inglesa, buena profesora Je 
su idioms, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y fí domicilio. Egldo núm. 8. 
A Aff.-5 
INGLES.—PARA APRENDER IN G L E S 
bien y pronto, sin perder su tiempo y d i -
nero, vea á Mr. Greco, compre su libro 
El Instructor Inglés, curso completo, bien 
traducido y explicado. Habana 101. 
11418 4-24 
JULIAN MIJARES, PROFESOR CAL1-
grafo: clases á domicilio y recibo órdenes 
en mi domicilio. Monte 2 A. donde expen-
do los cuadernos de escritura que llevan 
mi nombre, propios para los niños por ia 
eficacia de mi sistema, puramente prác-
tico. 11413 á-24 
m 
una casa de plantá baja (iuc esté en buen 
estado, comprendida entre las calles Reina 
y San Lázaro, Prado y Belascoaín. Se 
acepta de construcción antigua, ctrn ta' de 
que tenga buen patio y esté en calle ancha. 
Otra en mál estado por San Lázaro ó Ma-
r i r .H . Dirigiese por escrito á J. Grana, 
.Monto S3. altos. No se trata con corre-
dores. n5S8 ' 5-28 
SIN INTERVENCION DE CORREiDOR, 
se compra una casa en un punto céntrico, 
con establecimiento seguro, como en sois 
ó siete mil pesos; contestación carta ^on 
carta. Escobar núm. 47. 
: i tus 4-28 
DE LA LENGUA CASTELLANA, por Ro-
que Barda. Nueva edición 1911. Un tomo 
de 1,162 páginas, tela de color: $1 plata. 
Se remite franco de porte y certificado por 
$1-08 Cy. "Librería Nueva", de Jorge Mor-
lón. Dragones f~ente al teatro Martí. 
C 2642 26-5' S. 
MANUAL DE-HIPNOTISMO 
Sugestión. Auto-sugestión. Ocultismo 
oriental. Dominio y cultura de la voluntad, 
por Esteva. Esta es la mejor obra y la más 
práctica de las publicadas hasta la fecha. 
Un gran volumen con 128 páginas, un peso. 
Se remito franco de porte y certlcado por 
$1-08 Cy. "Librería Nueva", de Jorge Mor-
lón, Dragones frente al teatro Martí. 
_ C 2643 26-5 S. 
S a l i v é » - y E S ^ l c i o x -
INGENIEROS 
Agentes de Marcas de Fábricas, Comer-
cio y Ganadería. Patentes de Invención y 
Propiedad Intelectual. Proyectos ó Insta-
laciones de todas clases de Industrias. Ta-
saciones. Peritajes y Medición de Terrenos. 
Oficina: Oficios Núm. 22, altos, Habana. 
11442 26-24. S. 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
C A E T H Y & C O N W A Y 
Cuba 6ü. Apartado 1068 
C 2750 S. 1 
SRA P E R A L 
L E A N 
SJGUIEWTES LÍNEAS 
CUANTOS SUFREN DE CALENTURAS 
Una mujer, df;nombre Peral, do26 años 
de edad, venúi minada por la fiebre 
desde hacía cinco años. A pesur de su 
juveuiud tenía e! verdadero aspecto 
de la edad decrépita; la tez terrosa, ios 
ojos apagados, las piernas hinchadas y 
ían voluminoso el vientre que cualquiera 
la habría supuesto próxima al alumbra-
miento. Tan voluminoso tenía también 
el bazo, que, al decir de su médico, la 
bajaba hasta el Tientre. Desde su matri-
monio que se ivmonta á una épo<;a de 
seis años antes, habita una casa bastante 
bien situada en apariencia, en mitad de 
una colína,' pero dominando el extremo 
más estrecho del estanque de MeilUíre. 
Ahora bien, 
ese estan-









tad de su 
extensión, 
y ' c o m o 
consecuencia de esto despremie miasmas 
que son los que habían causado la 
fiebre en la desgraciada mu jer. 
Su médico quería hacerla cambiar de 
habitación, pero esto era imposible á 
causa de que los esposos Peral no tenían 
medios de fortuna. Solamente poseían 
dicha casa, la cual habitan, y no podían 
tan fácilmente vr-nderia. 
El médico prescribió entonces vino de 
Ouiiiium Labarraque á la dosis de dos 
cepitas después de cada comida. Quince 
días más larde, la fiebre había cesado 
completamente, habíanse presentado de 
nuevo el sueño y el apetito, y la hincha-
zón había también desaparecido. 
L t mujer Peral ha continuado después 
habitando la casa, y, por consiguiente, 
ha vivido siempre bajo la influencia de 
los miasmas malsanos del estanque de 
Meillers, pero el v«no de Quínium Labar-
raque la ha curado tan perfectamente 
que jamás ha vuelto ya á tener fiebre. 
El uso del (Jiiínluin Labarraque á la 
dosis de una ó dos cepitas después de 
cada comida basta para curar en poco 
tiempo la fiebre más rebelde é invete-
rada, y la curación obtenida por este 
medir» es más radical y más segura que 
empleando la quinina sola ácausa deque 
dicho medicamento contiene todos los 
demás principios activos de la quina, 
que coropieiaQ la acción de la quinina. 
En efecto, como quiera que el Quí-
nium Labarraque tiene; por base un ex-
tracto completo de quina que contiene 
todos los principios útiles de la preciosa 
corteza, estos principios van disueltos 
en el vino que sirve de vehículo, y que es 
de los más exquisitos y de las mejores 
marcas de Kspaña. 
En los países propicios á engendrar la 
fiebre, allí donde el enfermo no puede 
menos que permanecer en medio de los 
miasmas que dieron origen á su enfer-
medad, allí es, sobre todo, donde se 
aprecia mejor la acción incomparable-
mente superior Quínium Labarraque, 
sobre cualquier otro remedio. 
Por virtud de su eficacia, así como 
por el asombroso número de curaciones 
realizabas con este remedio, la Academia 
de Medicina de París ha dado su apro-
bación á la fórmula del Qninium Labar-
raque. (iisiineíón que rara vez >e otorga 
y que prueba la confianza que los en-
fermos de todo* los países deben tener 
en p<\e remedio 1 
U N JOVEN PENINSULAR SOLICITA 
colocación para limpieza de un escritorio, 
portero ó para acompañar á un caballero 
ó Iden para dependiente de café. Some-
ruelas '44. preirunten por Doslndo Novoa, 
(¿ujen informará. 11ÓS7 
UÑA FAMILIA D E S E a ' u Ñ A SEÑORA 
6 señorita que no sea joven, del país, de 
disposición y buen carácter, que sepa ha-
cer ropa de señora y niños, y ayude en los 
quehaceres. Ha de ser decente y no tener 
pretensiones. Se exigen buenaŝ " referen-
cias. De S á 10 y de 1 é. 4, Acosta 77, altos. 
11565 4-28 
DE CRIADA DE MANO O MANEJA^ 
dora, solicita colocación una joven penin-
sular con referencias. Lamparilla núm. 
7C. moderno. 11577 4-,\s 
TT 
SJ3 SOLICITA U N FARMACEUTICO 
para un pueblo de esta provicnia. Infor-
marán en Concordia 70, moderno, Habana, 
11573 4-2S 
UN JOVEN D E 17 AÑOS. CON TO-
dos los conocimientos para auxiliar de es-
critorio, mecanógrafo, se ofrece ó para 
aprendiz de cualquier giro ó para el co-
mercio, sin pretensiones; tiene referen-
cias de los últimos principales y garan-
tía de un almacenista de esta capital. 
Puede solicitársele en la Administración 
de este periódico citando á José Vicente. 
11571 7-28 
DESEA COLOCARSE U N A PENINSU-
lar, si le admiten una niña de 5 años. S© 
presta para todos los quehaceres de una 
casa. Informan: Acosta 12, altos. Ha-
bana. 11568 4-28 
L'NA JOVEN CRIANDERA PENINSU-
lar desea colocarse á leche entera, buena, 
abundante y reconocida, de cuarenta días, 
teniendo quien la garantice. Concha núm. 
35, al pasar La Benéfica. 
11567 x 4-28 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA 
colocarse para acompañar á señora ó se-
ñori tas; sabe coser y tiene personas que 
den informes de ella. Informa el señor 
Sánchez, kiosco de frutas, en Dragones y 
Prado. 11566 4-28 
SE SOLICITA A RIBOT. ALBAÑIL, 
para tratar con él acerca de un caballo 
de su propiedad. Puede presentarse en el 
Mercado de Tacón, galería alta, por el 
Oeste, pollería La Barcelonesa. 
11579 4-28 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que sepa servir y tenga buenas refe-
rencias. Prado núm. 29, altos. 
11563 4-28 
AGENCIA DE COLOCACIONES DE 
Roque Gallego, Agular 72, Telf. A-2404. 
Eii quince minutos y con referencias, fa-
cilito errados, camareros, dependientes, 
crianderas y trabajadores. 
11558 4-28 
UN BUEN COCINERO PENINSULAR, 
para casa particular 6 de comercio, desea 
colocarse; .-abe cumplir con su obligación 
y con todo lo que se le mande hacer; tiene 
quien garantice su conducta. Informan: 
en Agular núm. 92, portería. 
11557 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera en un establecimiento ó casa par-
ticular; tiene muy buenas referencias, y 
sabe cumplir muy bien con su obligación. 
Informarán: Monserrate 131, antiguo. 
11600 ' 4-28 
UNA COCINERA QUE AYUDA A L A 
limpieza de la casa y una criada de mx-
no, se colocan en casa de buena faml'la; 
informan: Compostela 43, habitación nú-
meros 5 y 6. 11599 4-2S 
COCINERO Y REPOSTERO BLANCO, 
con garantías , competente para casa de 
primer orden, bien particular ó de comer-
cio, se ofrece. Informarán en O'Reiily y 
Villegas, víveres. 11598 4-28 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano; ha de traer recomendación de 
personas respetables. Línea 54 y 56, Ve-
dado, de 9 á 3 de la tarde. 
11597 4-23 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
peninsular que sabe trabajar á la española, 
criolla y francesa; ha trabajado en buenos 
establecimientus y casas particulares; da-
rán razón: Teniente Rey y Bernaza, es-
tablecimiento de víveres. 
11591 ' 4-28 
SE SOLICITA UN COCINERO PARA 
almacén. Sueldo: $25-00. Que traiga In-
formes y sepa cocinar. Mercaderes 27. 
11586 4-28 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano, del país ó peninsular, cen bue-
nas referencias; buen sueldo. Línea 72, 
esquina á B, Vedado. Se paga el carrito. 
11583 4-28 
SE SOLICITAN DOS APRENDICES DE 
imprenta con buenos informes. Mcmte nú-
mero 87, imprenta. 
C 2893 4-28 
T E K E B O Ü m 
Se ofrece pica, toda, oUise de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desoca-
pr.tlaa. Mece balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
S A S T R E R I A S 
Se ofrece un aprendiz de sastre conoce-
dor del ramo. Vedado, Línea 121, Telé-
fono F-ISOl 11564 4-27 
S E S O L Í C I T A 
una criada de mane. Campanario núm. 156, 
antiguo. .71655 4-27 
UNA BUENA C O C I N E R ' a Y REPOS-
tera, peninsular, solicita colocación en casa 
de familia ó de comercio, teniendo quien 
la garantice. Lamparilla núm. 100. anti-
guo, entre Bernaza y Monserrate. 
11520 4-27 
U N JOVEN QUE HA ESTADO D u -
rante dos años al frente del Departamento 
de anuncios en un diario de esta, capital, 
se ofrece á las empresas periodísticas pa-
ra ocupar igual puesto. Tiene quien lo re-
comiende. Informes en "Bohemia"'. Habana 
núm. 80. 11553 4-27 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criandera y tiene buena y abun-
dante leche y buenas referencias: no tiene 
inconveniente en ir al campo. Informarán: 
Misión 95. 11552 / 4-27 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA L A 
limpieza de casa chica y cocinar; tiene 
que dormir en el acomodo, ser limpia y 
cen informes: $18-00 y lavado. Habana 
165. antiguo, bajos, de 11 en adelante. 
11549 4-27 
SE OFRECE UNA BUENA COCINE-
ra catalana que tiene buenas referencias 
y sabe su obligación: no duerme en el aco-
modo. Reina núm. 69, bajos. 
11545 4-27 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que sea aseada y sepa cumplir con su 
obligación. Virtudes núm. 103, altos. 
11543 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad, de criada de mano 
ó manejadora. Concordia núm. 179. 
11533 4-27 
CRIADA DE MANO.—SE SOLICITA 
una que sea buena y tenga recomenda-
ciones escritas .de las casas en que haya 
servido. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Calle 12 esquina á 11, Vedado. 
11541 4-27 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
limpieza de habitaciones, en casa formal. 
Se da buen sueldo y una habitación. En 
San Lázaro 102. bajos, esquina á Crespo, 
Informarán. 11538 S-27 
CRIANDERA ESPAÑOLA, DE MES Y 
medio, con un hermoso niño que se pue-
de ver. desea colocarse. Informan en la. 
calle Castillo núm. 23, altos. 
11536 4-27 
DE CRIADA DE MANO O MANEJA-
dora, solicita colocación una joven penin-
sular con buenas referencias. Informa-
rán : Buenos A^res núm. 29, A. 
11534 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera en casa narticular 6 estableci-
miento; tiene buenas recomendaciones de 
las casas en que ha estado. Monte núm. 
421. cuarto alto núm. 37. 
11546 4-27 
•SE SOLICITAN, UNA CRIADA QUE 
sepa algo de costura, y una manejadora, 
para el servicio de una familia que está 
de temporada en Santa María del Rosarlo, 
á tres cuartos de hora de la Habana. Dan 
razón en Santa Clara núm. 7. 
lló:;0 5.27 
DE MANEJADORA O CRIADA DH 
mano, solicita colocación una nenlnsular 
que tiene buenas referencias. Peña Po-
bre núm. 14. antiguo, altos. 
11529 4.27 
LAVANDERA: SE SOLICITA TINA 
que sepa lavar y planchar bien, para fa-
milia particular. Informan en Corrales nú-
mero 8. moderno, segundo oiso 
1 7 
D I A R I O D E L A M A E I N A . - ^ E d i c i ó n ^ l a m a ñ a n a . - . S e p t i e O T b r e 2S fe 1 9 t l . 
P 1 S I I 1 S U T E R A R I A S 
A M E R I C A Y E S P A Ñ A 
Es la raza e s p a ñ o l a 
en la His tor ia , un simante, 
quo dominando la t ra idora ola, 
d e s c a n s ó , nuevo At lan te , 
con un pie, en el mundo colombino 
y con el otro en t i e r r a castellana, 
centro y solar de la grandeza hispana. 
En su lecho de espuma, 
por siglos y por siglos olvidada, 
del Inca sojuzgada, 
6 á los piez del fastuoso Moctezuma: 
A m é r i c a d o r m í a . 
H u b o un día de glor ia , 
hubo un d ía de luz, solemne día , 
y A m é r i c a , la v i rgen de la H i s t o r i a , 
A m é r i c a despierta entre las olas, 
a l r u m o r de las naves e s p a ñ o l a s . 
Amorosa y r iente nos recibe: 
ordena al mar Caribe 
encierre sus furiosos huracanes, 
y dice al Ande ingente, 
que, para saludar la nueva gente, 
encienda sus penachos de volcanes. 
Y sirviendo de antorchas las m o n t a ñ a s 
en subl ime himeneo, 
A m é r i c a se une al giganteo, 
al hermoso león de las E s p a ñ a s . 
De esta u n i ó n de la virgen del A t l an t e 
con la brava progenie castellana, 
s u r g i ó , bolla, pujante, 
esa raza gigante, -
mezclada de e s p a ñ o l a y de araucana. 
Así , cual los lobeznos juguetean 
y juega con sus hi jos la leona; 
as i t a m b i é n pelean 
de A m é r i c a los hijos, con Cast i l la . 
Entonces canta Erc i l l a 
í u s inspirados versos inmorta les , 
probando que los indios son de E s p a ñ a , 
pues que capaces son de tan ta h a z a ñ a . 
* * * 
iChacabuco, Ayacucho, Somagoso! 
;Lucha de independencia ju s t a y fiera! 
A m é r i c a venc ió , ¡ t r i u n f o glorioso! 
Los h é r o e s de Ba i l én v Ta lave ra : 
Los h é r o e s de m á s Incl i to abolengo, 
que, en lucha desigual, 
las legiones de Jena y de Marengo 
post raron en V i t o r i a y San M a r c i a l ; 
que no vale el a r r o j ó del soldado 
n i de háb i l general la sagaz ciencia 
con t ra un pueblo que lucha, denodado, 
por su santa, sagrada independencia. 
* * • 
T f'.qué os ser e s p a ñ o l ? ;.<3ué americano? 
¡Si del ins t in to la suprema ciencia 
nos dicta a l c o r a z ó n y la conciencia 
esa palabra hermosa: ¡ E s n n hermano! 
L a misma cruz del G ó l g o t a en la a l t u r a 
y ' la m á g i c a habla de Cervantes, 
por siglos y por siglos asegura 
esta un ión de dos razas de gigantes. 
Astures y navarros, valencanos, 
h i jos del Miño undoso, 
los del riente Pla ta caudaloso, 
chilenos, mejicanos, 
¡ e s p a ñ o l e s s ó i s todosl ¡Só i s hermanos! 
L E O P O L D O P E D R E I R A . 
T X B U E Ñ C R I A D O P E N I N S U L A R i 
sol ic i ta co locac ión en casa de comercio 6 \ 
pa r t i cu l a r ; e s t á p r á c t i c o en el servicio de ! 
mesa y d e m á s quehaceres de casa. In fo r - i 
man: Monserrate y Dragones, fonda Las 
Delicias, Puer ta de T ie r ra . 
11495 4-26 
A V I S O 
un s e ñ o r de mediana edad, con fami l i a y 
rec ién llegado de E s p a ñ a , desea en argar-
se de casa de inqui l ina to ó cobrador en 
casa de comercio. O a r a i u í a personal ó en 
efectivo. A g u i a r 29, Habana. 
11499 4-26 
~~DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N ' P fjjl 
n insular de criado de habitaciones; e n t i t i i -
de t a m b i é n algo de j a rd inero y cochero; 
tiene buenas referencias y se coloca para 
el campo. In fo rman : Indus t r i a 129, altos. 
11509 4-26 
D ¿ S E A N COLO CAR S E " d o s " J O V E N E S 
peninsulares, acl imatadas en el pa í s , una 
para criada de mano y la otra de mane-
jadora. In forman en Amis t ad n ú m . ñti, an-
t iguo. 11492 4-26 
DE. C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A C o -
locarse una joven peninsular que tiene re-
ferencias de las casas en que ha servido. 
M á r q u e z n ú m . 5, accesoria D, Ceceo. 
11491 1-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular , de manejadora; es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s ; tiene quien la recomiende; suel-
do: 3 centenes y ropa l imp ia . I n f o r m a r á n : 
Acosta 22. 11488 4-26 
D E S E A COLOCAPrSE U N A P E X 1 X S I f-
lar de cr iada d» mano; sabe su o b l i g a c i ó n 
v tiene buenas referencias. J e s ú s del M o n -
te 205. 11486 4-26 
, < ^ ^ T 0 D A P E R S O N A 
1)1 A M B O S s i : \ o s 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con yello, muy for-
mal y confldenciarmerte. al acre-
di tado Sr. Robles. Apar tado de Co-
rreos n ú m e r o 1.014, l l á b a n a . Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carez-
ca de capi ta l v sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para "los ín t imos familiares 7 
amigos. 
11297 8-21 
E N E L V E D A D O . C A L L E 15 N U M . 496, 
entre 12 y 14, se solici ta , para corta fa-
mi l i a , una cocinera que a d e m á s ha^a la 
Hmpieza de la casa. 11422 4-24_ 
S O L I l ^ T O ~ Ü X r " Ó P E R A R 1 0 S A S T R E ; 
sueldo; $45 secos; ha de sabor trabajos de 
confecc ión para bazares. Cuba 82, antiguo, 
altos del ta l ler de e n c u a d e m a c i ó n . 
11427 ^ 4-24 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
F O O T B A L L V T E N N I S 
P e l o t a o f i c i a ! , m a n a P E R R O , 
m í m o r o H K ) . 
A d o p t a d a p o r t o d a s i a s l i g a s . 
Imprenta y Papelería. OMspo íi 
H O U R C A D E , C R E W S Y C O M P A Ñ I A . 
C 2711 S. 1 
E N L A L O M A D E L V E D A D O , SE V E N -
de una c ó m o d a y fresca casa de dos pisos 
independientes, muy bien fabricada, tfobre 
un terreno do i::.2 :> metros de <rente por 
50 de fondo. Se da en muy buenas propor-
ciones. I m p o n d r á n en 15 n ú m . 199, es-
quina á H . .11547 8-27 
C O C I N E R O Y C A K E T E R O . D E S E A 
colocarse. lo mismo en é s t a que para el 
campo; sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . 
I n f o r m a r á n : ca fé " E l Central" , Plaza del 1 ¡»¿ « a n e j a r cualquier clase de m á q u i n a . 
i i i c r 4 ne I luformes y g a r a n t í a s , las que se deseen. 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E M A -
no y un muchacho, ó dos hermanas, ó un 
mat r imonio , para el servicio y cocina. Buen 
t ra to y buen sueldo. A g u i a r 79, informan. 
__11340 8-22 
D O S ~ H E R M A N O S V A S C O N G A D O S D E -
sean colocarse; elia para l impieza de habi -
t ac ión ó a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a ; sabe coser y 
l ordar; él de jardinero , l i m p i a r una m á -
quina ó cobrador; saben c u m p l i r con su 
deber (prefieren el Vedado). I n f o r m a r á n : 
F esquina á 19. bodega. 11301 8-21 
C H A U F F E U R . C O N O C E D O R D E L A 
Habana y su provincia, desea'colocarse pa^ 
114X5 1-26 Vapor. 
D E S E A N C O L O c X r S B D O S J O V E N E S 
peninsulares, do criadas do mano ó ma-
nejadoras; saben cumpl i r con sn , obl is i -
c ión y t ienen referencias. I n fo rman : Sus-
piro n ú m . 14. bodega. 11494 4-26 
SE S O L I C I T A l\X—JOVE>r_DE'""uX( IS 
quince a ñ o s , con conocimientos de inglé:-, 
como ayudante de carpeta. D i r i g i r s e al 
Apar tado 654. 1147:1 4-2' 
_ S E < ^ £ O C A N " JPOS C R I A 3 D A S P É N I N -
sulares, p r á c t i c a s en el pa í s , do criadas de 
mano ó manejadoras; una sabe de costu-
ra ; ha de ser casa de mora l idad ; sueldo :> 
centenes y n ina l i m p i a ; tienen quien res-
ponda por ellas. Trocadero 78, an t iguo , 
i n f o r m a r á n . 11493 4-26 \ 
C R I A D O D E M A N O - E N R E I N A 124, 
ant iguo, se sol ic i ta un buen criado que 
presente buenas referencias de las casas 
en que ha servido. De 8 á 3. 
11487 4-26 
U N A P E N I N S U L A R ' D E S E A C O L O -
carse de cr iandera ; tiene tres meses, con 
buena y abundante lecho; puede verse su 
niño. I n f o r m a r á n : Concordia 193. 
11506 4-26 
E N 17 N U M . 29, E S Q U I N A A J, S E 
sol ic i ta una joven de 13 á 14 a ñ o s para 
manejar un n iño . 11524 4-27 
i : o c i ñ e r o y r e p o s t e r o b l a n c o ^ 
se ofrece para casas de p r imera clase, co-
mercio 6 pa r t i cu la r ; buenos informes. 
Plaza del Vapor 9 y 10, bodega, por Reina. 
11525 4-27 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse fie cr iandera á leche entera, buena y 
abundante, de dos meses; i n f o r m a r á n en 
la ("alzada de Vives n ú m 170, an t iguo. 
11523 , 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
do mediana edad, para lavandera en casa 
de una corta fami l i a , que sea de m o r a l i -
dad, y no fuera de la Habana. San Rafael 
85. moderno, altos, cuarto n ú m . 23. 
11522 4 -27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I X S U ~ 
iar de criandera á leche entera, de tres 
meses, abundante y haena. puede verse 
b u >iiño. En San L á z a r o n ú m . 17, an t iguo , 
altos, h a b i t a c i ó n n ú m . 18. 
11519 4 - 2 7 
D E S E A 
colocarse de cr iada de mano una muchacha 
peninsular. I n f o r m a r á n : S u á r e z n ú m . 83. 
11516 4-27 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A PA R A 
limpieza, que sea respetuosa y fo rmal . Es 
para un ma t r imon io solo. Perseverancia 
r .úm. 19. ant iguo. 11513 4-27 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E á É A 
colocarse de criandera, de un mes, con 
buena y abundante leche, p u d i é n d o s e ver 
su n iño . Carmen n ú m . 46. 
11512 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de criada de mano ó manejadora; sa-
be cumpl i r con su ob l igac ión . I n f o r m a -
r á n en 15 y 28, Vedado. 
11510 4 - 2 7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PEJ-
ninsular , de cr iada de mano ó manejado-
ra. Neptuno 253, entrada por la carbo-
n e r í a . 11483 4-26 
p r á c t i c a s en la venta de sombreros y que 
hablen inglés, se necesitan en O'Rei l ly S3, 
bajos. . 11482 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , C O C I N E -
ra y repostera, sol ici ta c o l o c a c i ó n en casa 
de corta fami l ia , teniendo quien la garan-
tice. Reina n ú m . 74, f o t o g r a f í a . 
11153 4-26 
DESEf^k C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha asturiana, do criada de mano ó l i rvi -
piexa de habitaciones; es de confianza y 
sabe cumpl i r con au o b l i g a c i ó n ; buen 
sueldo y ropa l imp ia . I n f o r m a n : Gal iano 
••'.0, ari t iguo. 11479 4-26 
C.NA P K N I X S U L A R D E S E A C O L O -
carse de c r i í i n d e r a á leche entera, la que 
tiene buena y abundante; no tiene incon-
vonionte en i r a l campo y da roferencias. 
I n f o r m a n : i n d u s t r i a 101, moderno. 
J l " ' 0 7 4-26 
S E S O L I C I T A U N ' J O V E N P A R A 
pr inc ip ian te en escri torio de casa de co-
morcio, con buena letra y sin pretensio-
nes. Di r ig i r se por escrito, dando reCeren-
cas. á B. B,., Aipartado n ú m . 63, en esta 
ciudad. 11505 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera e s p a ñ o l a , on casa seria; tiene 
inmejorables referencias. D i r ig i r s e á la 
calle de O'Rei l ly n ú m . 23. 
11478 4-26 
D E S E A COLOCA"RSE~l jNA P E N I N S U -
lar, de cocinera; sabe cocinar á la espa-
ñ o l a y c r io l l a ; prefiere casa de comercio; 
sueldo: 4 centenes. D a r á n r a z ó n : Ma lo j a 
n ú m . 49. 11477 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N 1 N S U -
lar p á r a cr iada de mano ó manejadora, 
en cor ta f a m i l i a ; sabe cumpl i r con «u o b l i -
g a c i ó n ; menos de 3 centenes no se coloca. 
Cuba n ú m . 2*, cuarto n ú m . 5. 
11472 4"2JL_ 
U Ñ A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A -
da, desea colocarse de criandera, con bue-
na y abundante leche; tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a r á n en Suspiro n ú m . 16. 
11470 4-26 
ráalón Pasaje, Prado 91 
11249 
S E V E N D E N 
L o t e s d e 4 5 0 m e t r o s 
CALLE DESAGÜE 
I n f o r m a e n B e l a s c o a i n n . 1 2 5 
e n t r e E s t r e l l a y R e i n a 
S-20 
D E I N T E R E S 
Un joven e s p a ñ o l (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio do la contabi l idad y de 
los idiomas f r ancés ó ing lés , se ofrece a l 
comeado, bien jbara Tenedor de Libros , 
aux i l i a r ó corresponsal. 
Para informes y loforencias, d i r ig i r se a l 
Admin i s t rador de este pe r iód ico . 
G A. 
J G I L 
100 PESOS 
garantizados producen 10 mensual : °n 
cantidades de ?300 á $500, $25 mensual. 
D i i i g i r s e á Mercaderes 10, por O'Reil ly . 
10553 26-5 S. 
11454 5-26 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, cobrador ó cualquier t rabajo rela-
cionado en contabi l idad. Para informas, 
d i r ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iód ico . 
A _ _ 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para a u x i l i a r de car-
peta, cer rador ó cualquier t rabajo rela-
cionado en contabi l idad. Para informes, 
d i r ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iód ico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Grar. Con t inen ta l A 
T . X A S E Ñ O R A C O N LOS M E J O R E S 
antecedentes y educada, solicita, coser en 
casa de f a m i l i a culta, pudiendo dar clases 
de flores a r t i f i c í a los ; t a m b i é n acepta plaza 
de s e ñ o r a de c o m p a ñ í a . Compostoia n ú -
mero 15. G 15-10 S. 
D E S E A COLOCARSE. U N A C R I A D A D E 
mano ó manejadora, quo sabe cumpl i r coa 
su ob l igac ión . San Migue l n ú m . 270. 
11469 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una s e ñ o r a peninsular, á media leche ó le-
che entera; no tiene Inconveniente en I r ¿ l 
campo. In fo rman : J e s ú s del Monto n ú m . 
210, altos. 11468 4-26 
D E C R I A D A D E M A N O O M A N E J A -
dora. sol ic i ta co locac ión una joven penin-
sular que tiene quien la garant ice. G lo -
r ia n ú m . 84, ant iguo. 
11467 4-26 
U N A M A D R I L E Ñ A D E M E D I A N A 
edad, desea encontrar co locac ión para 
a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a , coser, hacer cuartos, 
ó cosa a n á l o g a ; buenas referencias. En 
Aldama '136. ant iguo, cuar to n ú m . 130, I n -
f o r m a r á Manuel D u r á n , 
11466 4-26 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -
cariso de criada de mano ó de cocinera, en 
casa de un ma t r imon io ; tiene quien la 
garantice. D i a r l a n ú m . 10. 
11465 4-26 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E CO-
lor, para la l impieza de dos habitaciones, 
de una s e ñ o r a sola, y coserle la ropa. Ca-
lle de P e ñ a Pobre n ú m . 34. 
11464 4-26 
DOS J O V E N E S V I Z C A I N A S D E S E A X 
colocarse en casa do mora l idad , para c r i a -
das de mano ó manejadoras. Mercaderes i ta $35,000. Ruz, A m a r g u r a n ú m 
E N J E S U S MARÍA 1 1 8 
( M O D E R X O , 
SE S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y U N A 
M U C H A C H 1 T A . P A R A A Y U D A R A LOS 
Q U E H A C E R E S D E L A CASA. H A N D E 
D O R M I R E N E l . ACOMODO. SE E X I -
G E N R E F E R E N C I A S . 
11251 8-20 
ü Ñ A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R " M U Y 
aseada, l leva dos a ñ o s en el. p a í s , desea co-
locarse á leche entera; la recomienda un 
doctor que le r econoc ió la leche; se puede 
ver la hermosa n i ñ a de me» y medio. In fo r -
m a n : inquis idor 29. 1 1318 8-21 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E , 
sol ic i ta u. i v iudo con n i ñ o s para dudar <5 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a sola, escribe en 
m á q u i n a t a m b i é n . D i r ig i r se por escrito en 
postal á Habana IOS. cuar to 31. P a s a r é 
por a l l í si lo desean. Q. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
Se sol ic i tan cincuenta para las fincas 
de F. Bascuas, k i l ó m e t r o 25 on la carre-
tera de G ü i n e s , paradero de Jamaica, del 
Havana Central . Se abena $1-20 d ia r io , 
6 se á j u s t a . 
C 2816 30-15 S. 
Dilles-e é Hipotecas 
V E D A D O 
En la loma, callo F entre 23 y 25, ve in -
te metros de la 'Calzada de Medina, se ven-
de una bonita casa compuesta de por ta l , 
sala, saleta, corredor, 5 cuartos, s a l ó n de 
come?, rodeada toda de u n hermoso j a r -
dín, in forman en A m i s t a d 146, Palacio 
Aldama. ^ j ^ a r í ^ 1 1535 S-27 
JEÍTOL l O O «o G X i t e r x o s 
se vende una bonita casi ta; t iene sala, co-
medor, dos cuartos, espacioso pat io, en 
Guarabacoa, en buen estado, casi todo de 
m a m n o s t o r í a . á una cuadra le pasa el t r a n -
vía e l é c t r i c o ; papeles l imp ios ; t r a to d i -
recto; su d u o ñ n : calle de Acosta n ú m . 54, 
Habana, de 3 á 5, 11551 • 4-27 
S E V E N D E , P O R T E N E R Q U E A U S E X -
tafse iu dueft^, ana v i n i e r a de tabacos, c i -
narros billetes de l o t e r í a ; en punto muy 
f rAia i - se da á precio m ó d i c o . In fo r -
S T S ^ l : S - r n a . c V h a .9, frente . L a 
Benéf ica . 11831 zZfl— 
V K I > A B O 
se vende el bonito chalet de a l to y hajo, 
con muchas comodidades, á poco m á s ae 
mm cuadra do la l ínea . Se compone el al to 
ó recibidor, sala, 5¡4, b a ñ o é modoro y 
de censo. Espejo, O 'Rei l ly 4.. de o & a. 
11355 
R E ' V E N D E U N C R E D I T O D E $500-00 
por $400-00, sobro un ^ ^ " ^ " J * 
'v íveres bien situado, ^ c .mip l i r cu! r k o 
icses. Informes en el kiosco L a Ind ia . 
11324 
S i 
t 4 r A S A D E A L T O Y HAJO, C O N -
C O R D I A A N U ¿ 175 A. A N T I G U O , P R E -
ció: $5.900. I N E O R ^ S : t BJMPEDRA-
DO N U M . 34, C U A R T O X I M, D E 1 
á 5 P. M i 1292 
SE V E N D E . — H E R M O S A Q U I N T A D E 
recreo, on lo m á s al to de la Habana caga 
grande con todos los adelantos modei nos, 
con una c a b a l l e r í a de t ie r ra , casi tuda con 
á r b o l e s frutales. I n f o r m a r á : el A d m i n i s t r a -
dor de " L a Lucha" . 11278 2 1 r i . _ 
~ S E V E N D E U N A CASA E N L A C A L L E 
do San C r i s t ó b a l (Cerro) en S3 000 oro es-
p a ñ o l ; Informes en la calle Estre l la nu-
mero 2, de una á cuatro de la tarde. 
11401 8 ¿¿ 
B O D E G A 
SE V E N D E U N A D E L A S M E J O K E S 
D E LA H A B A N A , S I T U A D A E N L O ^ I E -
J O R C I T O D E L A M I S M A ; N O SE Q U I E -
R B N C O R R E D O R E S ; T R A T O D I R E C T O ; 
V E A S E A L SR. J. F., C A L L E D Y 19, D O -
DEGA VP:DADO, A T O D A S H O R A S . 
11017 17-15 S-
B U E N R S E G @ O i O 
para uno que quiera establecerse con po-
co dinero, se vende ur.p. fonda en buen 
punto y m u y barata, por no poderla asis-
t i r su d u e ñ o . I n f o r m a r á n en la plaza del 
P o l v o r í n , casilla de) s e ñ o r Ar ro jo , n ú m s . 25. 
20 y 27, de 6 á 9 d t la macana y de 3 á 5 
por la tarde. 11266 10-20: 
B O T I C A 
Se vend*> una en esta c lunad; para t r a -
tar del negocio, d i r ig i rse á i í a b a n a 187, R. 




de tiro, grandes r 
V 
oy recibirnos 50 
enga a oso. 
nomos cáballoa 
sueltos. 
fin os ^ 
H A R P E R 
C o n c h a y E n . 
C 2867 
~ s ¥ ^ E Ñ D E r u 3 r c I í r r ^ 
6^4 alzada, manso r£rtLU> X 
cho; puede verse on Pi ^ y a n ^ ' 
ae Antonino, que- está ai J*11 - t i 
ca :!•; Coca-Cola (., , ! ' fon<3o d 3 
R f n . í r e , . e n t r a ñ é . „ * ^ C l 
11411 p"r San K^Sj 
ao; en sus Baños realiza M a V v 
caballos, desde 6 c e n t S k"1111^ ¡s 
caro; hay cochos famil i f , ; . asta UJI 
Guaguas do 20 y 3 ? ™ m / * de M 
de 4 ruedas. 15 cente^s ^ L ' 4 
^__ijlo6 ¡J 
SE V E X D v Ñ P ^ ^ S 
.100 gallinas, depósi tos do ain 
para las mismas, t r a í d a . y 
los Estados Unidos. man2 
nis t rador de "La Luch^ r ará 
11277 d • 
M O T O R E S 
SE V E N D E 
un solar yermo, de 11X38 de fondo, . s i tua-
do en la calle de Prensa, Cerro, repar to de 
las C a ñ a s . Se halla á una cuadra del t r a n -
vía. Imponen en Chur ruca n ú m . 19, acce-
soria A. 11452 8-26 
i i P i i m o 
Terrenos muy baratos dentro del 
pueblo y frente á la línea del Eléc-
trico. * . f ] 
A l contado y á plazos. Pronto, para 
tomar los mejores. Informa Martínez, 
S. Federico 10. Teléfono 7041. 
c. 2888 8-27 
B U E N A O P O R T U N I D A D : S I N Í N T E í Ñ 
venc ión do corredores, se vende la casa 
de 2 pisos Dragones 39, esquina á Campa-
nario, cuyo terreno consta de 1,048 metros 
cuadrados. Su d u e ñ o : D a m i á n Quevedo, 
Teniente Rey 33, altos, de 11 á 2 p. m. 
114S0 8-26 
Se vende una barbería céntrica y 
con buena marchanter ía . Se da rá ba-
rata por no poderla atender su dueño. 
I Informan en O'Reilly número 57, pr i -
mer piso. 
I En esta misma casa se alquila una 
¡habitación á hombres solos, con asis-
tencia. Se da buena comida por $4.50 
semanal. 
O'Reilly 57, primer piso. 
0 2521" ag. 23. 
E L E C T R i c 
Los renombrados moinrpo , 
E . €r. de Berl ín , los venden 
G. S A S T R E E HIJO. A g u S ? I C 2880 
si-: v e n d e r x c r a I T a p a T . , 
r a N é c t a r Soda y so compra ,,„AT' 
medio caballo, l é r e o , para moler . ! 
forman ,en Obispo núm "5 1 
11295 " 
Maquinar ias de Carpintería ai 
á plazos. B E R L I N . O'Reilly nüm** 
lé fono A-3268. m' 
C 2811 j . 
E S P L E N D I D A S I T U A C I O N . — E N L O 
mejor de la loma d t ! Vedado, calle E en-
tre 17 y 19, se vende un m a g n í f i c o solar 
de centro, que tiene varias habitaciones 
edificadas. I n f o r m a n : J e s ú s del Monte 581 
A, aut ignn. 11475 8-26 
E S Q U I N A C O M E R C I A L 
de pr imera , en $65,000 Cy; tomo $38.000 
en hipoteca. Enr ique C. T h l x l a r , Ange -
les 11496 8-26 
D I N E R O . L O DOY E N H I P O T E C A O 
cualquier g a r a n t í a , y compro y vendo ca-
sas, solares y censos. ¡Empedrado n ú r a 
46. A. P u l g a r ó n , Te l é fono 5864. 
11451 4-26 
D I N E R O A L SEIS Y M E D I O 
S o b r é buenas g a r a n t í a s doy dinero en h i -
poteca y vendo las casas Maloja , de 7¡4, en 
$4,800; Vi r tudes . Teniente Rey, San M i -
guel, Refugio, Leal tad v muchas m á s has-
21. 
n ú m . 16V4, altos. 11462 1-26 11429 8-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de cr iada de mano, sabe 
cumpl i r con su obl igac ión y tiene quien 
la recomiende; para m á s Informes: V i l l e -
gas 39. ant iguo. 11458 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera, con buena y abun-
dante leche, de un mes; pu^de verse en 
Sol n ú m . 8, á todas horas. 
11457 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar do manejadora ó criada para l impieza 
de habitaciones, ó para cuidar una s e ñ o -
ra ; tiene quien la recomiende; d a r á n r a -
zón en M u r a l l a 113, altos. 6 105, moderno. 
11455 4-26 
T E N G O O R D E N D E C O L O C A R $16,000 
en hipoteca on la Habana al 6M! por 100 
de In t e r é s , y fraccionado a l 7 por 100. J. 
M . V . T e l é f o n o A-1428. 
11296 8-21 
$150.000 P A R A C O L O C A R E N " 1 í I P Ó T E ~ 
ca al 6 y 7 por ciento anual , desde $300 en 
adelanta; t a m b i é n on p a g a r é s , alquileres, 
prendas y todo lo que garantice. A. del Bus-
to. Prado 101, de 8 á 11 y de 2 á 4 . 
11303 8-21 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, con buenas referencias. Noptuno 103, 
entre Campanar io y Perseverancia. 
C 2820 l t -25 3d-26 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de erada de manos; tiene 
buenas referencias. I n f o r m a r á n en Vives 
n ú m . 158. 11504 4-->6 
U N A C R I A D A B L A N C A D E S E A C o -
locarse en ("asa de f ami l i a decente para 
l i m p i a r habitaciones: entiendo algo de 
costura, 6 para manejar nn n iño solo: t i e -
ne referenci-s. In fo rman: O'Rei l ly 17, an -
tleruo. ó 19 moderno, bajos. 
11461 . i"26__ 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para l levar ¡a contabi l idad y correspon-
dencia por h o r a s — ó como mejor conven-
ga—on cualquier casa de negocios, se ofre-
ce un jo^en tenedor de libros. I n f o r -
mes en Teniente Rey n ú m . 75, moderno. 
11433 5-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N CR1A-
do de mano; es formal y sabe c u m p l i r su 
o b l i g a c i ó n ; tiene buenas referencias. En la 
misma un cocinero para hombres solos. 
I n f o r m a r á n : V i r t u d e s 17, altos. 
11503 4-26 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
soan colocarse de criadas de mano ó ma-
nejadorsa; una sabe coser y cor tar por 
í i g u r í n ; buenas referencias. I n f o r m a r á n -
A y o s t e r á n 16. 11501 4-26 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A B U E N A 
cocinera; sabe bien el olb-io y tiene perso-
nas que la garasticen. I n f o r m a n : A g u i a r 
n ú m . 55. 11500 4 . 2 6 
C R I A D O D E M A N O . D E S E A C O L O -
carse, teniendo buenas referencias y p r á c -
t ica. I n f o r m a r á n : Neptuno y San N i c o -
lá s , bodega. 
11498 4-26 
1 N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L c T 
carse de cocinera: es repostera v sabe bien 
el oficio; tiene referencia*; Informes en 
Aniarsura núm. 35, nuevo 
11497 4-26 
: s k a 
i m j 
C O L O C A R S E U N A B U E N A 
v. en casa particular ó estahie'.-i-
; es limpia y aseada: tiene buenas 
' iJS e„cumpl i r 8U obliSa< i.-.n: 
di a;-.: O Reilly 66, bodega. 
4-26 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Orbón, Mercaderes 10, por O'Reilly 
Tengo cantidades de 40 á ?ó0,00o a i G's 
desde In fan ta á B a h í a ; u ngo par t idas de 
5 á $10,000 bajo i n t e r é s ; dinero en Paga-
rés , alquileres, compro casas de esquina, 
bodegas, hoteles, ca fés y casas de h u é s p e -
des acreditados. T r a t o directo. T e l é f o n o 
A-6227. 
11040 15-15 S. 
S E V E N D E N 
O L A R E S 
E N E L 
V E D A D O 
de $ 2 - 5 0 en adelante 
M E N D O Z A 
C U B A 7 4 
S E V E N D E N 
Octao mil cien metros de terreao á 
«•a cuadra del ferrocarril d* Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en io mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres de todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2719 s. 1 
E N $8,700 SE V E N D E U N A B O N I T A 
y nueva casa; admi te a l to ; propia para 
f ami l i a numerosa y que tenga n i ñ o s ; t i e -
ne mucho patio, sala, rec ib idor y 5|4; sala, 
comedor y t raspa t io ; pisos ñ n o s y azotea; 
á 3 cuadras del Arsenai, T r a t o con su 
d u e ñ o : A g u i l a 220. 10870 15-12 S. 
100 PESOS 
garantizados producen 10 mensua l ; «m 
cantidades de $300 á $500, $25 mersua l . 
D i r ig i r s e á Mercaderes 10, por O'Reil /y. 
10552 26-5 S. 
E I N C A E I N D U S T R I A - S E V E N D E 
una finca de una c a b a l l e r í a , l indando con 
reparto jun to al c a s e r í o de L u v a n ó . fácil 
c o m u n i c a c i ó n , terreno al to y vent i lado, con 
una gran f á b r i c a de ladr i l los en explota-
ción. Informes: Oficios 38, altos, ó por es-
cr i to . Apar tado 835. 
10585 26-5 S. 
Vendemos donkeys 'con vaivui». 
feas, barras, pistones etc., de bronct 
pozos, r íos y todos aérviclos. CilJÜ 
motora* dé vapor; las roejores romia 
b á s c u l a s de toda* clases para tsui 
mlentos, ingenios, etc., tubería, üm 
chas para tanques y demás accesorl 
terrechea Henxanos, Teléfono i[ 
Apar tado 321. Telégrafo "Framij» 
L a m p a r i l i a n ú m e r o 9. 
379 313.li 
M A Q U I N A R I A 
Se vende una turbina para turbinar 
car, con descarga por el fondo, de 251 
los de cabida, provista de aparato 
separar el sirope. Una máquina ver 
de 20 caballos. U n motor Wagner ni 
slco, 60 slclos, de 104 volts, de 10 a 
líos. Una m á q u i n a de Lehmann comí 
sora y pesadora de chocolate. Otra id 
para lo mismo. Un elevador especial 
cés . Pedestales reforzados. Poleai 
motor de gas. Piedras franceses d 
metros de d i á m e t r o para molinoa 
m á q u i n a F r i c k Company de 4 tonelií 
de r e f r i g e r a c i ó n . In formarán : Sol S», 
l lar , G u t i é r r e z y Compañía . 
C 2795 15-12 
BE IÜEBLES Y PRENDAS. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapta. 
C 2701 S. 1 
a R M O M L M 
Se compra uno, p e q u e ñ o , con t ransporta-
dor. D i r i g i r s e : A p a r t a d o 525, J . M . J . 
11425 8-24 
I I P l a . "GL O S T I T A O V O S í 
H a m i l t o n , recomendados por la c la r idad y 
poder de su tono. Bolsselot de Marse l la y 
do varios fabricantes, se venden a l contado 
y á plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se a lqu i lan desde $3 en adelante; 
se afinan y ar reglan toda clase de pianos. 
V i u d a é hi jos de Carreras. Aguacate 53, 
Telf . A-3462. H/,02 26-23 S. 
C 286S 7-24 
S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , Q U E H A B L A 
f rancés , desea co locac ión de dama de c o m -
pañ í a , encargada de hotel ó casa p a r t i c u -
lar, en comercio ó escri torio, ó de Inspec-
tora en un colegio. Galiano 16, t a p i c e r í a , 
de 1 & 3. 11424 4 -24 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en una casa f o r m a l ; el la coc i -
nera, él criado de mano ó trabajos a n á l o -
gos; no tiene inconveniente en ir a l c a m -
po; as fo rmal , sabe c u m p l i r y t iene refe-
rencias. In fo rman: San Migue l 231. 
11431 4-24 
SE S O L I C I T A D N A C O C I N E R A Q U E 
sea aseada y que ayude en los quehaceres 
de la casa, trayendo referencias, y que se-
pa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; sueldo: tres 
lulses y ropa l impia . Callo 15 n ú m . 8, V e -
dado. Bajada en M. 11415 4-24 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SO-
Hclta co locac ión á leche entera, de poco 
tiempo, p u d i é n d o s e ver el n i ñ o ; tiene quien 
la garantice. Vives n ú m . 154. 
11408 4-24 
P A R A E L S E R V I C I O D E MANO. S E 
desea una criada formal, trabajadora y 
limpia; ha de tener buen carácter y saber 
bien su obl igac ión; se toman referencias. 
Industria 7 7 . altos. 11416 4-24 
UN J O V E N P E Ñ l N e u i T ^ R D E S E a " " C O -
locarse de jardinero, sabe algo de a y u -
dante df> chauffeur y fregar máquina. N.» 
le importa salir al camo: es honrado v 
trabajador. Informan en el Vedado, calle 
19 esquina á D. 11407 4-24 
G R A N N E G O C I O Y D E P O R V E N I R 
Se vende una buena bodega, bien s i tua -
da, m u y buena venta, en punto de mucho 
t r á n s i t o ; poco a lqui ler y buen cont ra to ; 
i n f o r m a r á n , de 11 á 12, en la v i d r i e r a del 
Ho te l Habana, Belascoain y Glo r i a ; no se 
quieren curiosos ni corredores. 
11605 15-^8 S . 
G K A N O P O K T U M l > A l > 
para quien desee establecerse. E n mucha 
p r o p o r c i ó n ventío dos bodegas y un c a f é ; 
una hace u n d iar lo de $60 garantizados y 
m ó d i c o alqui ler , y la o t ra propia para un 
p r inc ip lan te : es de poco dinero. E l ca fé 
se da en $2,500 y hace una venta de $30; 
no paga a lqui ler . Eernando S a r d á , Monte 
15 B, de 1 á 3. 11561 4-28 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A CON B O -
dega, y una casa de centro, en el mejor 
p i lo to de l a calle de Escobar; rentan 15 
centenes; precio: $8,900. Urge la v - ; u i . 
Peral ta . Obispo 32, de 9 á 11 y de 12 á 2. 
11602 4-28 
KIOSCO 
Se vende uno de los mejores kioscos de 
é s t a : hace de venta d i a r l a do $25 á $30; 
deja de u t i l i dad $160 mensuales; so da ba-
rato, porque su d u e ñ o no puede estar a l 
frente de él , etc. I n f o r m a r á n en la v i d r i e -
ra de dulces del ca fé de Luz. En la m i s -
ma se in fo rma de una gran bodega que 
hace de $60 á $70, la tercera par te de can-
t ina , etc. Horas, de 8 á 10 y de 2 á 4. 
T e l é f o n o A-1460. Manuel F e r n á n d e z . 
11578 4 -28 
O J O . — A L O S B O D E G U E R O S Q U E S E 
quieran establecer en forma, ftf « e g o c i a el 
local, p ropio para bodega ó a lmacén , calle 
de Tallapiedra n ú m . 1. y Rovillagigedo; su 
dueño: Monto n ú m . 83. Pedro Sandomlngo, 
altos, de 7 á 10 de la mañana . 
11570 15-28 S.-
CASAS E N V E N T A 
En Tejad i l lo , $10,000; Aguacate, $5,300; 
Merced, $10,000; Agui la , $6,500; Trocadero, 
$4,200; Carmen, $8,000; Refugio, $5,000; 
Revll laglgedo, $4.500. Evolio M a r t í n e z , Ha-
bana 66. antes 70. 11446 8-24 
SE V E N U E N L A S F I N C A S " R I O D E 
Piedras", Dos Hermanas anexas a l T e -
jar" , en las Minas, par t ido j u d i c i a l de Gua-
nabacoa. Para m á s in formes : d i r í j a n s e al 
s e ñ o r Juan B. La r r i eu . Belascoain n ú m . 
19, Habana. 11444 8-24 
Sin I n t e r v e n c i ó n de corredores, se vende 
en $12,500 americanos, una casa en la ca-
lle 11, de esquina, de s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , 
con ja rd ines alrededor y compuesta de 
portal , sala, ha l l , 5|4; 2 m á s úe criados y 
doble servicio sanitario. I n f o r m a su due-
ño, en L inea y M , n ú m . 97, de 8 á 12. 
11443 4-24 
S E V E N D E N DOS C A S A S : C O R R A -
les, cerca de Agu i l a , de al to, nueva; ren ta 
13 centenes; precio: $7,200. Perseveran-
cia, con sala, comedor y 3¡4, nueva, prepa-
rada para a l t o ; precio: $6,200. Sr. L o r e n -
zo. Monto 64. 11438 4-24 
A LOS D U E Ñ O S D E C A S A S 
Se desea comprar una buena esquina y 
dos casas hasta $23,000, en la Habana 6 
Vedado. Cerrada del Paseo 5. S in co-
rredor. 11430 4 . 2 4 
S E V E N D E U N A C A S A , A M E D I A 
cuadra de Monte y á una de la 1 laza del 
Vapor y Campo de Mar t e , con sala, sale-
ta y 3¡4, de azotea. Renta 9 centenes; pre-
cio: $5,600. Sr. Lorenzo, Monte 64 
11437 4-04 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros, quincal la y puesto fijo 
de billetes, en Monte 69, hote l "Cuba", i n -
f o r m a r á en la misma Conrado M a r t í n e z . 
11417 4 - 2 4 
GANGA: T E R R E N O S E N LA C I U D A D 
calle de Belascoain á infanta , manzanas, 
medias manzanas y cuarto de manzanas; 
precio, do $4-50 en adelante moneda ame-
ricana. S in i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
Directo, de 8 á 10 a. m . : Es t re l l a 146, a n -
t iguo. J o s é Marcos. 11409 10-24 
" _ E L ~ M E j b R T E R R E N O - D e T T Í A - V I B O -
ra. para hacer dos ó tres casitas; 225 me-
tros planos; á una cuadra de la Calzada; 
calle Delicias. In forman fronte a l 41, en-
tre L u z y Pocito. 11359 8,28 
P I A D O S 
Si á usted le hace fa l ta y desea tener 
un buen ins t rumento para el estudio ó 
para conciertos, compre uno de Thoraas 
Fi ls , en el a l m a c é n de muebles y joyas 
finas de Bahamonde y C o m p a ñ í a . 
Bernaza núm. 16. 
11179 26-19 S. 
P I A N O S 
R e a l i z a c i ó n de pianos de uso propios pa-
ra aprender, á 7, 9, 10 y 15 centenes. Se 
a lqu i lan , afinan y arreglan toda clase de 
pianos. V i u d a é H i j o s de Carreras, Agua -
cate 53, Te l é fono A-3462. 
10897 26-12 S. 
LA TECKN0LA 
es el Plano tocador m á s barato que se ofre-
ce en las ciudades de Nueva Y o r k y la 
Habana. U l t i m a c r e a c i ó n de l a Aeol ian 
Company, de Nueva Y o r k . 
A L C O N T A D O : $450 C U R R E N G Y . 
T a m b i é n se venden á plazos. 
Obispo 127, Anselmo L ó p e z . 
C 2828 14-17 S. 
se umm 
S E V E N D E N 
T R E S A U T O M O V I L E S M U Y B A R A T O S ; 
U N O E N M A G N I F I C O E S T A D O , G A R A N -
T I Z A D O ; SI NO SE T I E N E T O D O E L 
D I N E R O , SE F I A P A R T E D E L I M P O R -
T E . P A R A M A S I N F O R M E S , S A L A S , 
S A N R A F A E L 14. 11544 8-27 
S E V E N D E 
L A D U Q U E S A M A S E L E F A N T E Y M A S 
F U E R T E Q U E H A Y E N L A H A B A N A : 
D E G R A N H E R R A J E ; P R O P I A P A R A 
U N A F A M I L I A Q U E Q U I E R A T E N E R 
U N C A R R U A J E M U Y C O M O D O P A R A 
P A S E A R . S E V E N D E M U Y B A R A T A . 
M O R R O 5 A. 1147-» 8-26 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase do carruajes, como Duquesas, 
Mylords , Famil iares , Faetones, Traps , T í l -
burys, Cabrlolets. 
Los Inmejorables carruajes del fabr ican-
te "Babcock" sólo esta casa los recibe, y 
los hay de vue l ta entera y media vuelta. 
Ta l l e r de carruajes de Federico D o m í n -
guez, calle de Manr ique n ú m e r o 138, entre 
Salud y Reina. 
10955 26-13 S. 
ELEOTRICOS 
A l contado y á plazos, en !a caw E 
L1N, O 'Rei l ly n ú m . 67. Teléfono á ' 
C 2809 -Hl_ 
B O M B A S E L E C T R I C É 
A precios sin competencia y garint 
das. Bomba de 150 galones por hora, 
su motor : $110-00. B E R L I N , O'Reillj 
mero 67, T e l é f o n o A-32tí8. 
C 28 1 0 26•1, 
mmmu 
C A J A S CONTADORAS.—SE ^ 
dos, casi nuevas, por la mitad de sup 
ció. Una tiene t icket y marca hast&i»-
Escobar n ú m . 79, bajos. 
11560 1~ 
BARRO-REFRACTARIO M C a ' W 
en uso en esta Isla hace más & ' 
de venta en todos los Almacenes 
riales y F e r r e t e r í a s de la Habana, -«JJ 
zas. C á r d e n a s . Ca lba r l én , Cienfu^os 
t á n a m o y Santiago de Cuba. 
de la marca C, J. Glynn y 
no A-3551, Apar tado 152. Habana. 
10993 alt . J i ^ U j j t ^ 
PROPIO P A R A U N A I ^ f J ^ f l 
venden: U n cepillo mecÁnuM ^ 
mesa por 36". U n tanque de me ^ 
ce m u y reforzado de 20 P ^ - «r 
to, y en m u y buen estado; P"^ ^ 
Cuba 88. ó dir igi rse por correo a 
Manr ique 18, Habana. ^ j . i 
10959 
i m t m 
E L M A S P U R O D E 0 ^ I g J t 
R e p r e s e n t a n t e : C J ^ ^ 
M e r c a d e r e s Z O - H a * » * ^ 
10423 » l t 
b e p r e s e b M ' S S b s c p 
J para los Anuncios Franceses son los 
| S r « L . M A Y E N C £ i J 
t 18, rué de la Grange-Bateherê r 
9* 
En todao las buenaf 
imp renta Y _^ , a M A p d.l D I A R I O D E L * tdo. 
TenienU Rey ^ r 
